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í i E Y I C I O PARTICULAR 
DIARIO DC UA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Enero 17. 
CAROLINA CORONADO 
En las inmediaciones de Lisboa, 
donde residía, ha fallecido la eminen-
te poetisa española—nacida en A l -
mendradejo, Badajoz—Carolina Coro-
nado. 
La noticia de su fallecimiento cau-
só dolorosa impresión en los círcnlos 
literarios de España . E l cadáver de 
la anciana poetisa será trasladado á 
Madrid. 
Cuando en 1,838, teniendo solo 15 
años, publicó Carolina Coronado su 
oda " A la palma,' ' la Sociedad Lite-
raria de la Corte le colmó de elogios, 
augurando que ella sería, como mu-
chos literatos españoles lo añ rman 
hoy, la primera poetisa en la lengua 
castellana; 
Su libro " P o e s í a s , " prologado por 
Hartsenbusch, y las novelas "Paqui-
t a " " L a Luz del Ta jo" y "Adora-
c ión ," sancionaron la reputación lite-
raria de que disfrutaba la eximia poe-
tisa é ilustre escritora. 
En homenaje á la memoria de Caro-
lina. Coronado, organizaránse en Ma-
dr id y provincias veladas necrológi-
cas. 
EL TEMPORAL 
Ka cedido él temporal que azotaba 
la Península, qiujedando restablecidas 
las líneas férreas y telegráficas. 
L A CUESTION D E L D I A 
La jurisdicción de Marina ha ini-
ciado procedimentos para poner en 
claro el asunto que hoy constituye la 
comidilla en todos los círculos políti-
cos y militares de la Corte, es d;ecir, el 
asunto de ia carta que se dice d i r ig i -
da por el Coma-nda/nte General de la 
Escuadra al Ministro de Marina, se-
ñor Arias de Miranda, por consecuen-
cia de órdenes dictadas con motivo del 
viaje regio á Marruecos, 
E A S G Ü O P O B T m 
E l señor Presidente de Ja República 
acaba de adquirir ¡por cuenta propia 
•el bellísimo cuadro de Graner Los ju-
gadores de cartas, siendo el suyo un 
rasgo que tiene alta significación y 
que merece algunos comentarios. 
E l medio nuestro—digámoslo sin re-
bozo—más que indiferente, es casi 
hostil al arte. Todo esfuerzo en pro de 
la belleza encuentra aquí grandes di-
ficultades, y cuando menos se estrella 
ante un glacial indiferentismo. La 
mayor parte de las otras repúblicas 
hispanoamericanas nos llevan mucha 
ventaja en este punto. En Méjico, en 
la Argentina, en Colombia, en Ohile. 
en Venezuela hay verdadero prurito 
de refinamiento, y hasta se da el caso 
de extremarse la nota, y resultar un 
pincel grueso ó una pluma burda el 
mejor título para triunfar pronto y 
conseguir canongias y sinecuras. Si en 
Cuba somos indiferentes con los ele-
mentos de casa—y en casa hay elemen-
tos artísticos muy valiosos—¿cómo 
sentir entusiasmo por los extraños? 
Graner, artista ilustre, corazón in-
signe, vino á Cuba lleno de ilusiones, 
trayendo consigo él tesoro de sus es-
pléndidos cuadros. Y no vino solo á lu-
crar. Vino tanto ó más por la gloria 
que el provecho. Hay que conocerle 
para admirar la generosidad de su al-
ma bohemia, la sencillez de su carác-
ter infantil, las inmensas bondades de 
su hermoso espíritu. E l pintor de la 
noche y de la luna soñó con el éxito en 
la tierra, del día y del-sol. 
Nadie ignora el poco entusiasmo que 
despertó en el público la exposición ce-
lebrada recientemente en el Ateneo y 
el retramiento de los ricos ante los 
lienzos del maestro. ¡Si se hubiese ex-
hibido allí la mujer mona ó ia mujer 
cerdo.' ¡Si se hubiesen vendido allí au-
tomóviles! En cambio, al maestro le 
pidieron varios cuadritos de recalo. 
¡ C l a r o . . . un cuadrito se hace en un 
momento y los pintores, gente dp mu-
cho genio, pueden vivir del aire, como 
los camaleones. 
E l general José Miguel Gómez ha 
sido el primero en romper el hielo y 
en comprar un cuadro de Graner. Así 
ha dado prueba elocuente de su amor 
al arte y del afecto que los artistas le 
merecen. Así ha hecho una demostra-
ción de cariño á la colonia española en 
la persona de un español famoso, y co-
rrespondido cortesmente á la solicitud 
de esa colonia, que hoy efectúa una 
suscripeión para regalar al Museo Na-
cional Cubano el mejor cuadro de 
Graner: La pesca á la ensesa. Así ha 
ofrecido un ejemplo de esplendidez, de 
buen gusto, de cordialidad y de polí-
tica. 
De esperar es que el general Gómez 
encuentre numerosos imitadores, y que 
otros magníficos cuadros de Granes 
queden en Cuba, para bien de este 
país, que de tal modo poseerá joyas 
preciosísimas del arte pictórico, y para 
satisfacción de Graner, que es tan ge-
nial como simpático y noble. 
T i 
•Según nos ha comunica do por el ca-
ble nuestro servicio particular de Ma" 
drid, el G-obierno dé España, querien-
do rec ompensar de una m anera os t en" 
siblc los servicios prestados por el se-
ñor 'Gurcía Prieto á los intereses espa' 
ñoies en Marruecos, le ha honrado con 
el t í tulo de Castilla de Marqués de A l -
hucemas, distinción que ha sido muy 
bien recibida en la Corte, donde los 
señores de García Prieto gozan de ge-
nerales simpatías. 
Don Manuel Gorcía Prieto, Ministro 
de Estado en el Gabinete que presitre 
el señor Canalejas, es castellano, de 
León, como Dato, como Azcárate, co-
mo P ío Gullón y otros tontos persona" 
jes ilustres de la política española. 
Es un hombre de-graii cultura y dé 
cla.ro entendimiento, y su bufete d:j 
abogado es uno de los más acreditados 
de Madrid. Hijo político de don Eu-
genio Montero Ríos, desde muy joven 
ha figurado en los más altos puestos 
ofieiales. y háb por algunos d( 
que pueda suceder al señor Omalejas 
en la Presidencia del Consejo, lo cual 
no sería extraño dadas sus aptitudes, 
lo que ha crecido su personalidad po" 
lítica y la amistad con que á él y á su 
señora les distinguen los Reyes. 
E l Tratado HispanpiMarroqüí, ya 
ratificado por el 'Sultán, y que resulte 
tan ventajoso para la influencia de 
España en Africa, es uno de los triun-. 
fos •más francos v legítimos del señor 
García Prieto, y nada, por lo tanto, 
más merecido que la recompensa que 
acaba de coneederle el Gobierno, al 
otorgarle el título de Marqués de A l -
hucemas. 
B A T U R R I L L O 
Higiene escolar 
Con una nueva prueba de su talen-
to me favorece el doctor Francisco M . 
Fernández, joven y aventajado oftal-
mólogo. Se trata de una serie de Car-
tas Científicas por él dirigidas á su 
ilustre maestro el doctor -Santos, des-
de O\ev.--York. Londres, París, Viena. 
Br úselas, Berlín y Stokolmo. recopila-
das en elegante folleto, como resultado 
de sus impresiones y detenidas obser-
vaciones, durante su viaje como De-
legado de Cuba al Congreso interna-
cional de higiene escolar. 
Los adelantos por él advertidos en 
la curación de enfermedades de ojos y 
oidos, nombres de las celebridades mé-
dicas por él .saludadas, reformas de 
procedimientos, modelos de habilidad 
operatoria; cuanto vio y supo, favora-
ble á la cultura pública, lo anuncia 1 
en sus Cartas para que algunos lo apro- i 
vechén y todos sepan que muchos la-
bios de notables médicos extranjeros | 
pronunciaron con cariño el nombre de 
Cuba y la honraron atendiendo á su 
joven reipresentante. 
La Clínica Vanderbilt, el Instituto 
Rockefeller. la Universidad de Viena. 
la Clínica Hirschberg. la Exposición 
escolar: todo ello le dió motivos para 
rebustecer su fe en la ciencia y ratifi-
car su devoción á la causa de la sa-
lubridad pública ; por lo que debemos 
aplaudir la designación que de Fran-
cisco M. Fernández hizo nuestro Go-
bierno para que representara en Par í s 
á esta nación- nuestra, tan necesitada 
de aprendizaje en los verdaderos pro-
gresos de la humanidad. 
Hay puntos de gran oportunidad en 
las observaciones de mi talentoso ami-
go. Por ejemplo: al contemplar la 
organización admirable del Departa-
mento de Sanidad de New-York, obser-
vó él que. no obstante atender bien la 
ciudad, al cuidado de los niños indi-
gentes, cede cuantos de ellos sean so-
licitados por personas que se encar-
guen de su crianza y educación. Y 
después de cederlos, vigilando constan-
te y escrupulosamente para que no se 
les pervierta ó maltrate, el Munici-
pio paga diez duros mensuales por 
cada niño á dichas personas; de suer-
te que, lejos de constituir ellos una car-
ga para las familias, resultan un pro-
vecho : con los diez duros se les pue-
de vestir, calzar y curar, y sólo por la 
alimentación se tiene un auxiliar pa-
ra las atenciones domésticas, un aprem 
diz para trabajos manuales, una seño-
rita de compañía ó una hija adopti-
va, cuando se trata de matrimonios sin 
hijos, y la municipalidad gasta mucho 
menos que si los mantuviera en el asi-
lo. 
Aquí suelen ponerse muchas dif i -
cultades y exigirse muchos requisitos 
para sacar una niña de la Beneficen-
cia, cuando se debía, á condición do ser 
conocidamente morales las familias 
que las pidieran, pagar por ellas, sin 
perjuicio de vigilar para que no las 
maltrataran ó pervirtieran. 
Y en cuanto á la Escuela Correc-
cional, he sacado la cuenta y demostra-
do con números, que saldría más bara-
to poner á los asilados, en concepto de 
pensionistas, en colegios notables de 
los Estados Unidos y Europa, de don-
de vendrían educados,* poseyendo va-
rios idiomas, completamente reforma-
dos por el medio social y la sólida 
instrucción. 
Habría que suprimir plazas en los 
Asilos; que reducir el personal de ofi-
cinas y de falsas inspecciones; pero la 
nueva generación obtendría provecho 
incalculable y el país ganaría grande-
mente, cuando de sus pequeños des-
equilibrados hiciéramos ciudadanos 
modernos. 
Todo asilo es corruptor. Vaciemos 
los asilos; hagamos porque pasen á vi-
vi r en familia los hijos sin padres. ¿Co-
mo? Ofreciéndolos y pagando por su 
cuidado á familias honradas. 
Otro ¡punto: en los Estados Unido.? 
los ejercicios atléticos forman parte in-
tegrante de la educación primaria. Así 
son de robustos .V- sanos aquellos hom-
bres. Aquí por el contrario, las ma-
dres y los padres están temiendo siem-
pre que el hehé se caiga, que se estro-
pee, que haga fuerza. Y en la escue-
la pública no hay baño, ni gimnasio, ni 
sport alguno, á no ser marchas mili-
tares por el pequeñito patio de la es-
cuela y algún entretenimiento calisté-
nico, que ninguna influencia ejerce so-
bre el desarrollo muscular de las ex-
tremidades medias é inferiores. Así 
hay tanto enano, tanto enclenque y 
tanto pálido por ah í ; tanta s ninas 
consumidas por la anemia y tantos ni-
ños histéricos y canijos; no se favorece, 
sino que se contraría su desenvolmien-
to físico. 
En los Estados Unidos, como en In -
glaterra, la higiene escolar es una_cien. 
cia; como en Alemania y Austria, el 
Estado ejerce acción tutelar, exigien-
do que los maestros reúnan condicio-
nes físicas apropiadas y que la en-
señanza se haga con intervención d i -
recta de médicos, especialistas en co-
nocimientos de biología y terapéutica 
moral. P]ntre nosotros la asignatura 
de higiene se reduce á rutinarias lec-
ciones de anatomía del cuerpo huma-
no; la mitad de los maestras apenas 
si saben qué componentes entran en la 
sangre y cómo se obtiene el normal 
funcionalismo de renovación de las cé-
lulas corporales. Un mismo horario pa-
ra niños de disfantas edades, unas mis-
mas asignaturas, cuartuchos en vez de 
salas para las aulas, y educadores que 
tendrían que empezar por cursar estu-
dios de higiene de la infancia: he ahí 
el cuadro. 
Francia misma, ahora vá á reformar 
en ese sentido sus escuelas. Y en 
Francia, por esa y por otras causas, 
la población sigue decreciendo, y de un 
año á otro se advierte que nacen vein-
te y dos mil niños menos. 
Preocúpense menos los padres de fa-
milia de Cuba de si la maestra es blan-
ca ó prieta ó el maestro conservador 
ó liberal: fíjense en que la enseñanza 
científica se dé por quienes estén ca-
pacitados para ello, y basta. 
Mil gracias al ilustrado Director dé! 
Instituto de Matanzas, por la Memo-
ria del último Curso AcedémLo. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
U m INTERNACIONAL 
Con el tí tulo "Reprimenda á un co-
mandante" publicamos ayer un tele-
grama, en el que se trata de la repren-
sión ordenada por el Ministro de Ma-
rina de los Estados Unidos al coman-
dante del acorazado "Miuesot ta ," 
Mr. Sims. 
Suponíamos, y por hecho lo dimos, 
publicándolo p;¡ esta sección, qup Mr. 
Sims. á su llegada á Guantánamo. se 
encontrar ía con que " l o h a b í a n " des-
tituido dé su cargo. Ahora, según un 
cable de ayer, la indiscreción del ma-
rino yanqui con su famoso discurso 
en Inglaterra, sólo ha merecido una 
Es nuestra creencia, en asuntos del 
ejército y de la marina mundial, que 
Cn ciertas categorías no caen bien las 
reprensiones. Los . jefes nunca come-
ten errores censiirables, porque su ca-
tegoría se lo impide, porque su edad 
garantiza una fuerte dosis de expe-
riencia y porque el puesto que ocupa 
es fiel demostración de la confianza 
en él depositada por su respectivo go-
bierno. 
Pero el hombre no es infalible y 
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pn^de delinquir. Para estos casos, so-
bre to-do si se trata de altas jerar-
quías, están la dimisión del L-argo que 
se ocupaba ó el pase á la escala de re-
serva. 
Es decir, que aquel que no podía 
delinquir y delinquió, se castiga á sí 
mismo por decoro del alto pu-jsto que 
ejercía, dejándose á sí propio inhabi-
litado para reincidir y facilitando á 
su gobierno la manera de resolver el 
asunto. 
Bien mirado, no cabe otrn polución. 
/.Cómo va á continuar mandando su 
'barco un jefe de marina, habiéndose-
le reprendido oficialmente y conocien-
do la tripulación á sus órdenes la fal-
ta por aquél cometida y el castigo que 
se Je aplicó? 
Mermada stj autoridad, rebajada la 
fuerza moral de un jefe que sólo en 
su conducta acrisolada puede apo-
yarla, este comandante debe ser, por 
Ib menos, trasladado de barco inme-
diatament e. 
Por eso concebíamos mejor aque-
lla destitución que publicamos ̂ sin 
otros datos uue los que considerába-
mos que .se derivarían de la propia 
falta cometida, que no la reprimenda 
ordenada por el 'Secretario de Mari-
na, 'Mr. Meyer, reorimenda que deja-
rá en el acorazado Minesotla." en 
particular, y en toda la Armada yan-
oui en general, muy mal parada la su-
bordiinaciórn. 
€on tales paños calientes y con 
bombres cuyo espíritu irresoluto les 
conduce en genergj á ceder á la solu-
ción menos práctica, no es extraño 
que ocurran las insurrecMcnes de que 
nos han dado ejemplo Brasil y Por-
tugal. 
Roosevelt, el incomparabk Roose-
velt, el amado, aclamado y reveren-
ciado Roosevelt, reanuda su campa-
ña política, si no miente el telegrama 
de ayer que así nos lo anuno*ít. 
Por de pronto 'ha iniciado su acti-
vidad incomparable trabajando la 
reelección del senador por el Espado 
de Massacihussets. ¿Mr. Lcdge, y ha 
dirigido telegramas á media humani-
dad, desde el Presidente de la Cáma-
ra hasta el más humilde de los que 
allí tienen ocupación alguna oficial. 
Mr. Lodge, en tanto, no dice esta 
boca es mía. 
x El impertérr i to y serenísimo caza-
dor de leones en jaula no 
bastante lo hecho. Ha dem 
cuantos no simpatizan con 
•datura de su apadrinado, loi 
mo hojas de perejil y duda 
ralidad^cíe'todos y cada uno de aque-
llos de sus corrompidos contrarios. 
Y le sobrará razón si así lo hace. 
Porque si no detiene á Mr. Roosevelt 
en la campaña emprendida, va á ter-
minar el incauto representante por ¡ 
verse metido en tan estupendo lío, 
que para librar el pellejo va á tener 
que emigrar á la Xubia, siquiera se 
dedique á cazar leones para distraer 
sus ocios. 
Este buenazo de don Teodoro es 
tan tenaz é incansable, que vence ge-
neralmente por aburrimiento del con-
trario, pero á veces aburre hasta á los | 
suyos, en cuyo caso cada victoria es 
un fracaso más que agregar á los que 
con imperturbable frialdad lleva ano-
tados. 
CONVENZASE, MAESTRO... 
Xo puedo por menos de tomar la 
pluma para replicar al escrito del se-
ñor don Joaquín Aramburu, donde 
combate mi tesis de que la apertura 
del Canal de Panamá no ha de aca-
rrear tan funesta*; consecuencias co-
mo él prevé á la causa de la indepen-
dencia de Cuba. Y comenzaré convi-
niendo con el ilustre escritor de Gua-
najay en que ' 'no estamos haiciendo, 
ni hay esperanzas de que hagamos, 
esa labor cuerda, patrió:ica. inteli-
gente y previsora contra la cual han 
de estrellarse las combinaciones ex-
t r a ñ a s . " como dice en su rel'erido es-
crito. Muy al contrario, estamos la-
borando, inconscientenrente, por la 
perdición de nuestra patria. Estamos 
ayudando sin saberlo á los que, ocuil-
tamente. laboran contra nuestra inde-
pendencia. La política, cen sus in t r i -
gas, con pus odios, ha venido á intro-
ducir la discordia entré los cubanos. 
Esa desunión, esa rivalidad "terna, es 
la que nos mala, la que más daño 
nos hace. Esa es la fuenle, en mi opi-
n'ón, de les peligros <v.:n pueden so-
brevenirnos. Por eso debemos predi-





ses de partido 
eso debemos tener i 
moria la frase apee 
velt en 1906: :;La 
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so cree el ilustre escritor gimnajayen-
se que pueda repetirse en nuestros 
días lo que sucedió á mediados del pa-
sado siglo con Tejas? Estudia el caso 
el señor Aramburu, y verá si no esla-
inos colocados en circunstancias bien 
diferentes. Esto no puede acuitarse 
en manera alguna á su privilegiado 
talento. 
En Tejas, el único obstáculo con 
que tropezaba la influencia "'yankee" 
era el elemento nativo, poco numero-
so. Y aquí tiene frente á frente á un 
elemento extranjero heterogéneo, que, 
unido á les nativos, se opone á su pe-
netración . . . 
Por otra parte, opino que, precisa-
mente por razones mercantiles, ma-
yor empeño tienen los Estados Uni-
dos en conservar á las Filipinas que 
en anexarse fi Cuba. 
Sin descartar las probabilidades 
de guerras marí t imas y convencido 
de '"que los Estrechos de Yucatán y 
de Maisí son de gran importancia es-
tratégica, cuya posesión será para el 
vecino cuestión de vida ó muerte en 
esos casos." llamo la atención del se-
ñor Aramburu sebre la base naval de 
Onantánamo. /(Xo cree don .Joaquín 
que ese apostadero bien artillado, en 
buenas condiciones de defensa, bas-
ta rá para asegurar la posesión del 
paso de Maisí? Eso, sin contar eoid 
Puerto Rico, que puede servir de base 
de aprovisionamiento y punto de re-
fugio de las flotas. 
Además, como puesto avanzado, 
tienen la zona artillada del (.'anal; y 
los apostaderos de la FlorkPi y Bahía 
Honda, que serán suficientes para la 
defensa y vigilancia de las Bahamas 
•y del Canal de Yucatán. 
Y queda demostrado que, aún en 
caso de guerra, los Estados Unidos 
uo necesitarán á Cuba—cuya ane-
xión hasta les sería peligrosa en esas 
oircunstancias.—pues han tomado sus 
medidas de defensa contra cualquiera 
evento.. . 
Por lo demás, el señor Aramburu 
•ha venido á afirmar con su respuesta 
ni mi artículo anterior: 
rmanecerá libr». é indo-
Ios cubanos queremos, 
ertura del Canal no ha 
la perdición de Cuba. La 
•nducía que observemos será la que 
\s salvará ó la que nos lanzará al 
Alberto Vil lar . 
Corral Falso, Enero de 1911. 
de menesterosos que hasta ahora era 
vergüenza de .Madrid. Uo que hasta 
ahora parecía un sueño, será en ade-
lante uua innegable realidad. Esta 
sequió.el domingo con un espléndido 
banquete á'distinguida.s personalidades 
de la soeiedad habanera. 
En el comedor -de oficiales del có-
modo y rápido buque tuvo ofecto el 
acto. 
La mesa aparecía adornada con sm-
cillcz y gusto. Alrededor de ella toma-
ron asiento el 2.° capitán. M. Moriee; 
el ler. teniente, M. De Gasowsky; el 
2.°. M. Simón; el 3.°, M. Tecb-nay: el 
agregado oficial M . Laurencihay, los 
telegrafistas Mrs. Andoward y Car-
morv. y los señores Balblanc, Belau, 
Le 'Mollé, Vander Stracten. Vicecónsul 
de Bélgica; De Borde, Canciller del 
Consulado de Francia en la Habana; 
don Rogelio Cuervo, don José Lastra, 
jefe de la renombrada fábrica taba-
cos y cigarros " L a Escepción" de la 
Hija de Gcner: don Rafael Pérez, doti 
X. Ca.sañas y otros distinguidos invi-
tados. 
Los exquisitos manjares que se sir-
vieron hicieron honor á la aumentada 
fama y renombre de que «rezan las éó -
EN "LA CHAMPAGNE" 
La oficialidad del hermoso tra-
satlántico francés La Champare oh- \ 2 r & sevk i i r ú m h v ¡ dĉ  gloria"para el 
señor Fernandez Latorre, a quien re-
licitamos sinceramente, dedicándole 
aplausos entusiastas. 
La parte dispositiva del bando di 
ce as í : 
"Primero. Queda terminantemen-
te prohibida la mendicidad en la vía 
pública. 
Segundo. Los agentes de mi auto-
ridad pres tarán el más eficaz auxilio 
para el cumplimiento de las disposi-
ciones dictadas por la Alcaldía do es-
ta capital para la recogida de men-
digos. 
Tercero. Se exigirán las responsa-
bilidades que determina la ley de 
Protección á la infancia á los padres, 
tutores ó encargados de los niños me-
nores de diez años que se halPn aban-
donados en la vía pública ó sirvan de j 
estímulo para explotar la merulicida 1 
Cuarto. Se inpomdrán con todo r i -
rigor las ir.rdtas ó correcciónrs que en 
cada caso proceda á los que dejen de 
cumplir los preceptos de la ley y re-
únas de los vapores de, la Compañía ¡ presión de la vagancia á los menores 
años, debiendo ser és-
ppr los agentes de mi 
Trasatlántica F r a nees a. 
Los comensales, después de saborear 
pl espumoso chmti nayne, con fino^ 
c'histes de ese ingenio especial y spñf 
delicado de los franceses, pasaron una 
sebremesa agradabi 1 mma. 
M. De Borde, el Canciller del Con-
sulado que forma parte del pasaje del 
buque, se dirige á Cagliari (Cerdeña) . 
pasando por Francia, donde se quedará 
una temporada al lado de sus amantí-
simos padres. 
La culta oficialidad del barco se 
multiplicó para atender y agasajar á 
los invitados, prodigando á to:los fine-
zas v delicadas atenciones. 
L( 
lo que dije 
que Cuba ] 
pendiente 
Luego, la i 
inviraaos. a; 
•nue, sentían la nostalgia 
das y agradables horas pa 
do en la simpática fiesta ( 
ron obsequiados. 




















Este, cómo si no fuera con él, sigue 
inmutabl*, inconmovible, estupendo. 
Xi dice ni deja de decir, ni aprueba ni 
desaprueba, deja hacer simi i emente , 
y muciho nos tememos que sus prime-
ras palabras sean para censurar á 
Mr. Roosevelt ó para decirle nue 
quién lo nombró su apoderado ó quién 
lo mandó meterse en camisas de más 
de once varas. 
to patrio, y . . . tase 
no se comprometerá 
han de traer, como 
vitable, la perdirií' 
beranía. ¿Qué cubf 
comprometer por n 
nes la independenci 
Xinguuo. sesyurament 
muestro ' optimis'.a. f. 
más completa seguri 
publicista de que el or 
verá á alterar en Cuba. 
Xo creo tampoco que sean grandes 
peligros para nosotros " e l acapara-
miento incesante de la tierra y de las 
indusirias." ni " e l crecimien'o asom-
broso de la influencia sajona." ¿.Aca-
nicncia me-
nú es tfa so-
á rapaz de 
as ambicio-
Patria? 
Por eso me 
de tener la 
1 ¿1 insigne 
i no se vd^-
El Gobernador -de Santiago de Cub: 
no cree en el espiritispio. Las persona: 
sensatas, en vez de creer esas cosas, to 
man licor ds berro, excelente para ca 
tarros, bronquios v pulmones. Lo ven 
den bedoyas v cafés. 
En el observatorio asirouómi-co d'C 
San Fernando se advierte inusitada 
actividad. Los astrónomos no reposan 
para que por un milésimo de segundo 
fraea~3 la observación de un astro 
cuya luz difiere á la de todos los cono" 
Pero dicen d? Greomvich que el nue-
vo punto luminoso, objeto de constan" 
a<t.róncmcs es-
: una 
observación por 1 
rama que 
•a tipo fran 
de diez y seií 
tos detenidos 
autoridad. 
Quinto. Los Alcaldes de los pue-
blos de esta provincia impedirán qu j 
se dirijan á la capital los pobres de 
solemnidad, socorriéndolos con fon-
dos municipales ó recogiéndolos en es-
tablecimientos benéficos que en ellos 
existan, y, en último caso, pedirán á 
los contribuyentes que los sustenten 
con sus limosnas. 
Sexto. Los Alcaldes, agentes do 
mi autoridad y la Guardia Civil de-
tendrán á los mendigos que por las, 
j carreteras ó ferrocarriles se dir i jan á 
i Madrid para implorar la caridad pú-
| blica. conduciéndolos por tránsito or-
i dinario á los respectivos pueblos do 
i su naturaleza. 
Séptimo. Del mismo modo, los A l -
| ealdes y autoridades locales y agen-
' tes de mi autoridad deberán aconse-
I jar á los obreros que en sus pueblos 
I respectivos carezcan de trabajo que 
i no acudan á M.adrid. donde hay ex-
1 ceso de brazos, l ibrándose así de- te-
¡ ner que acudir á la caridad póbliea. 
! prohibida en la capital, debiendo en 
i cambio promover las obras munici-
¡ pales posibles, empleando para ello, 
| con el mayor celo y actividad, los re-
| cursos de que dispongan ó los que ex-
• traordinaria.mente deben procurar 
La Directiva del Ateneo ha aeorda 
do en su sesión celebrajcla el día 12 del! 
mes actual -que á las horas ds Música, 
organizadas por el señor Emilio Agrá-1 
monte. Presidente de la Sección de ¡ 
Música Vocal, como fiestas que son del j 
Ateneo, solo puedan asistir les socios y j 
bs señoras v señoritas que, en c u í n " 
pumiento del propio acuerdo, sean m- j 
vitadas por el s>eñor Agramonte. 
mar 
el Minist 
l anor \ 
Se ocui 
na m 
reunir para conjura • la 






ext en samen 1 
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La mendicida-d 
Madrid, 26, 
E l Gobernador Civil , señor Fernán-
dez Latorre, persistente en su campa 
ña en contra de la mendicidad, ha pu-
blicado un bando para el cual todos ¡ eión provincial, á fin de que aquélla 
los elogios nos parecen escasos. 1 comiencen en seguida. 
Con él se determina de un modo « 
enérgico la supresión de esa plaga ¡ 
fa'ao ampliar las piaz/as 
s para í'dmitirlos á fin 
1 de que trabajen y se habitúen á la su-
jeción. 
También se acordó eximir de las 
formalidades de subasta las obras de 
carreteras acordadas por la Dinuta-
ES E L SISTEMA MAS PRACTICO Y UNO DE LOS MOTIVOS QUE HA DADO CREDITO POR LAS 
GARANTIAS QUE OFRECE A ESTA SU CASA-
S E A L Q U I L A N 
L o s f r e scos , c ó m o d o s y o l o ^ a n -
tos a l t o s M a n r i q u e 10 A y 
B , y l o s ba jos 1 0 - A . í i r f o r -
j n u n e n 3 I o n t e 2 ^ 4 d e 9 á i 5 . 
La recogida de mendigos qne se h 
realizado hasta ahora alcanza á 1 
que se situaban en la Puerta del So] 
calles del Carmen, Carretas, Precia' 
dos. .Mayor, Arenal, Carrera cié SaV 
Jerónimo, plaza .Mayor y sus adya. 
centes. 
Diariamente se continuará la tarea 
de la recogida, volviendo h encarecer-
se al público que no dé limosna en h 
calle. a ' 
Hoy se propone el CrmeT̂  d:> Sagas; 
ta conferenciar con el doctor Calle, 
ja, para ver las camas que hayl iábi . 
les en el Hospital de San Caros para 
po.i 'r acoger á los mendigos enfer-
. mos recogidos. 
Accidente de un " c h a u í í e 
'Madrid 26. 
Esta mañana llamó la atención de 
los t ranseúntes que pasaban por u 
plaza ile Oriente un .suceso que no tn 
vo consecuencias desagradables; pe. 
ro que pudo dar ocasiTm á que ocu-
rriese algún grave accidente. 
La gente que discurría por aquel si. 
tio piulo advertir la marcha irregular 
de un automóvil que no conducía á 
nadie. 
El "chauffeur ' ' parecía haber per-
idido el dominio del volante, y las per̂ -
sonas que advert ían las caprichosas 
maniobras del conductor procuraban 
separarse apresuradamente del cami-
no en zig-zag que el vehículo desen-
bía en su marcha. 
Agrupada la gente, por fin, para 
averiguar la causa de la incerticlum-
bre con que se movía el automóvil, 
pudo notar que su conductor era pre-
sa de un ataque que le había hecho 
perder la conciencia de lo que hacía, 
sin que por eso abandonase, llevado 
de su instinto profesional, el volante 
del coche. 
Uno de los espectadores competen-
tes en el gobierno de los automóviles, 
saltó al pescante, detuvo e'l que era 
objeto de general expectación, y pres-
tó socorro con el auxilio de otras 
personas, al desgraciado "ciiauf. 
•feur." 
E l suceso no transcendió á los Cen-
tros de policía por no haberse causa-
do daño alguno á nadie. 
Té en la- Cornandc/ncia G&neral.—Los 
meros, satisfeches. 
Ceuta 26. 
Los moros nolables que h:in venido 
de Tetuán acompañando a.l Ministro 
de España, señor Merry del Val. fue-
ron obsequiados con uu té en la Co-
mandancia General, por c1. general 
Alfaiu ' i 
En la fie.-da reinó una iranca cor-,.; 
dial i dad,. asistiendo á ella AbdelorM 
Lebadi; ex-bajá de Te tuán ; Alí Se^j 
ni, ilustre"literato de A'arrr.ccns. (^ffl 
colaboró con e¡ Padre Lersundi en.lB 
Gramática á r abe : Abd el Ivadál 
Abeir. nieto del Gobernador moro quV 
entregó á O'Donnel 1 les llaves de la. 
plaza en Te t rán , en 1860, y el Ha-jh 
l í amed Zin Zin. prestigioso entre la 
nobleza del imperio. 
Acompasábales el Cónsul de Espá-íl 
ña. señor López Ferre.r. 
También en el teatro Principal se 
verificó una función en honor de 
nuestros huéspedes tetuauíes. 
B e b a nstecl ce rveza , i>ero p i" 
d a la de L A T I U ) F U 3 A L . 
De casimir, modelos de última 
creación, 
Desde $11.60 oro 
De cheviot superior, estilos in-
gleses, 
Desde $16.60 oro 
De casimir estambre, modelos de 
gran fantasía, 
Desde $21.20 oro 
De Vicuña, Paño ó Armur, corte 
irreprochable, 
Desde $25.60 oro 
M i í S k m é LR'IÍA INGLESA 
De paño Sedán ó Vicuña, exce 
lentes calidades, 
Desde $35.60 oro 
f t-14 S-ml5 
S E C O M P R A U N 
w w m m M 
del fabricante Wágrner, (Je i fl ñ caballos, 
que psté en buen estado. Industria 124 í n e -
letería.) C 254 i - i r 
T ü T O S E S 
IM/.SENES TíLlAUAS ífl «AOíliA 
para, igleyias y cusas particulares, se ac; 
ba de recibir un gran surtido de nuesti 
taller tk Parrelona. Precios módicos . 
Sincsio Soler y Ca. , C'Rsiüy 01 
478 ef.io 
T para la tos las Pastill.-is de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Lihorio lo certi-
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, caite de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acrftv 
ditadas. 
58 E.-1 
tlBRGS BE M I M 
Tenemo:? nn gran surtido, modelos nue-
vos, rosarios cié plata, .objetos de prome-
sa y medallas de la milagrosa imásren del 
Pilar. Sir.esio Soler y Ca. , O'Relll.v 31. 
479 81-12 
U S " 
RETOGADORE? DE 
meiy íes:: 
Su pure?.a. g-aranrta. color, aroma y sa-
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
Te venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paqwtes son de 1, 2. 3 y 10 cen-
ia vos ron la marca "Kl Iris." Depís i to : 
J e s ú s Marín Xtfm. -t, csdulna á Inauisidor.-
Correo, Apartado núm. 1220. A.. 'Afrnll^ 
24 26t-3 
^ M ^ S M ^ W n ^ ^ i INYECCION " V E N U S " 
DR. GARCIA CASARIhGO 
Cirujano del Hospital Xrtrtiero Uñó. E s 
pecialista de! Di.'-nensario •Tanmvo." Vlr 
tudos 12S. Teléfono 200o y A-^ÍT6. Con 
Biiltcs de 1 a '¿ p. m. 
d ' ^ U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
De formas diversas, de gran fan-
tasía, con ó sin cueOo de terciopelo, 
Desde $15.60 oro 
R E M I T I A O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio mfis rApido y seguro en 1» 
curación, de la gontirrea. Vdenorrasja-
res nlancas >• ce inda clase <le ^^J05,,r'?-
antiaruos <iue sean. Pe parantisa no cau*» 
estreche;'.. Cura posl tramen te. 
T̂ o venta en tocias las farmacias. 
• 83 P . - l 
•0 " Í M M 
GEfilEZAÍ CLARAS (Ei;\EZiS OBSCURA1) 
C 353 alt 
n r j j i c í ! > a i i a e u t c p a r . i l a s e n ú k H U d r ^ lo.s n i f i o i , l&¿ o a v a l o c i e u t t v s f 
m i l ' m \ m t \ m 31 m i i a p m h 
T c ' é í o n o ( i O í i l -
68 
D I A R I O D E L A M A r J N A . — E d i c i ó n die Ha tardp.—Enoro 17 do 1011. 
glO entra de 
cerca de 322 trabajaban en !a parte 
mecánica de los instrumentos. 
Es de notar que el 27 ipor 100 de los 
trabajadores de esos grandes talleres 
eran jóvenes que babían recibido espe-
cial instrucción en la óptica, que se es-
tudia en la Escuela Tecnológica, que la 
misma casa tiene en Jena. Todos los 
trabajos son rigurosamente examina-
dos en.un especial departamento com-
puesto de matemáticos, físicos y quí-
micos graduados en alguna Universi-
dad ó Escuela Politécnica. 
Actualmente el número de emplea-
dos pasa de 1,300 con sucursales en 
Berlín. Hamburgo, Viemi. Londres, 
San Petersburgo, etc. . . 
ANTEOJO DE PASOS 
Y TEODOLITO 
Además del telescopio destinado so-
bre todo á las observaciones solares, 
tiene el Observatorio el anteojo de pa? 
sos ó círculo meridiano, construido en 
Alemania por la casa Sartorius y Cía. 
La adjunta figura nos dará una idea 
que por la cooperación de Teodoro i Afiel, Benito iglesias y José Rivero Reso, 
r> 14- 4. ^ „ T>±* - i i j i ™ I los i"6 acogieron con el mayor entusias-
Roosevelt. entonces Presidente de los ; mo el prop(fs5to del señor Varela> y para 
convocaron a Estados Qnidos v cuñado de Mr. Ro- : nevar a cabo el provecto, 
binson. V Wil l iam I I . Taft, entonces 1 "na . g,ran A«amblea„ gue se celebró el día 
'. ~ ' , i de' pasado Noviembre, á todos los m-
Secretano de (jrll.erra, liermauo de Jos del Ayuntamiento de Coles en la pro-
Charles P. Taft, habían sido puestos hincia de 0rense, y después de dar cuenta 
. . . r i c . i . de' ProP6sIto que los animaba, el que fue 
i apiitua ae ereciuar la vtnia uei ; a^g-^Q con la mayor benevolencia por ios 
asistentes, se procedió á elegir una Junta 
óe Gobierno, para que esta procediera á 
iniciar la recolecta, resultando electos; 
Presidenta de Honor, Sra. Preciosa V á z -
a | i quez de González y Presidentes de Honor, 
. ,_ i don R a m ó n González v don R a m ó n Váre la 
Consrreso relativo a 
Canal á los Estados Unidos con nn 
beneficio de $36.000,000. 
Con ese motivo el Presidente Roo-
sevelt envió un mensaje especia 
supuesto libelo, j Socios de Honor: don José Rivero Regó , 
dií-ierido que esas leyendas 110 necesi- don Constantino Añel y señor i ta Amparo 
. , • ,• „•. , „ , ' > González y González y don Antonio F e r -
iaban investigación alguna; que eran nández Falc6n 
hechos que constituían libelo, y qile el | Presidente efectivo: don Manuel García 
verdadero culpable de ello era Mr. 
Josph Pulitze 
V á z q u e z ; Vic 
don José Rivi 
rio del "AVorb 
OI DO] 
del aparato^, que no lo describimos, por 
no hacer demasiado técnico el artículo. 
Hállase montado sobre una columna 




podían con si dar 
al pueblo ameri 
te al gobierno c 
tocaba perseguí 
Pero después 
denles en los tr 
la Sujjreraa Coi 
Estados Unidos 
ella, ni niosTÚn 
a i ues ios 
como intenda! 
du José Otero; Tesorero: 
. Vice: don Antonio Quin-
Director y propicia- tas; Secretario: don Gerardo G o n z á l e z ; 
" V que como esas : don Aquilino Requeijo, y Vocales: 
, don Enrique Tomes, Ma,nuel Alvarez, Mo-
Urigmas Contra per- j ¿ e s t o ig-iesias, Renito Vázquez , Manuel 
tes algunas de las j Iglesias, Manuel Dacal, Justo D o m í n g u e z , 
t_ I Eduardo Fernández , Gumersindo García, 
Juan Pérez , Antonio López, Amado Pérez , 
te paiS, Benito Barreiro, Saturnino Pereira, Cáii-
Háo -Fernández; y suplentes, los s eñores 
Antonio Pereira y J o s é Mira Díaz, los que 
ino ; por COnsigUien- I ¿eSpUés de tomar poses ión de sus puestos, 
los Estados Unidos i la Junta de Gobierno les dió á conocer el 
I alcance de lá suscr ipc ión iniciada para ]a/ 
edificación de una casa para escuela en 
el t é rmino 'de Villarechao, centro del Ayun-
I tamiento dé Coles, y no obstante no serle 
\ posible á la Comis ión entrevistarse con lo-
dos los hijos del Ayuntamiento de Coles, 
i se eleva Ja suscr ipc ión á la respetable suma 
| de $354.65 cts. plata española , s e g ú n cons-
! ta de las adjuntas relaciones. 
Recolectado en la Habana 
Pesos. Cts. 
Recolectado en Matanzas 
R a m ó n V á l e l a Xovoa. . . . $ 20.00 \ 
Antonio Váre la Garza , ó.40 
Antonio Novoa D o m í n g u e z , de 
Clenfuegos „ 5.50 
Enrique Ardrich, c a t a l á n . . . ,, 5.00 
Jaime Conidón, cubano 4.00 
J o s é Alvarez Mira 3.00 
Antonio Váre la Mira „ 2.00 
Manuel Xovoa de Mira 2.00 
J o s é V a l l e , asturiano „ 2.00 
Emi l io García . • „ 1.00 
J o s é Rodr íguez 1.00 
A g u s t í n F e r n á n d e z . , „ 1.00 
José' R a m ó n Alvarez . . . . . „ 1.00 
Diego Váre la . • „ 1.00 
Sra. María P. H e r n á n d e z . . . „ 1.00 
L u i s Otero, gallego de San-
tiago 1.00 
R a m ó n Novoa, de Mira . . . . „ 1.00 
• Emil io F e r n á n d e z López , 60 
Recolectado en el poblado de Jatibonico 
por la suscr ipc ión iniciada por Manuel 
González Cedrón y Enrique Pereira Moure, 
(gallegos.) 
al " W 
merables inci-
ibúnales de este país, 
te de Justicia de los 
ha decidido que ni 
otro tribunal tenían 
¿:Que ventajas tienen los grandes te-
lescopios? ¿No es verdad que cuanto 
mayor sea el anteojo tanto más fácil 
será explorar el firmamento? Los sun-
tuosos Observatorios levantados en el 
siglo pasado en Europa y América, 
parece que confirman la creencia ge-
neral de la superioridad de los graneles 
telescopios, como los de Liek. Yerkes. 
Wasihington. Par ís . Berlín, e t c . . Sin 
embargo, uno de los astrónomos que 
más han trabajado con esos potentes 
instrumentos escribía lo siguiente: 
' 'He oido decir algunas veces que ante 
los gastos de los modernos Observato-
rios se desalientan los observadores 
que trabajan con instrumentos peque-
ños. . . A mí me parece, si es que ba ha-
bido tal desaliento, que se podría, dis-
cutir sobre si será conveniente levan-
tar grandes Observatorios." 
Ante la Real Sociedad Astronómica 
de Londres pronunció esas palabras 
(Mr. Ibale, Director un tiempo del Ob-
servatorio de Yerkes v actualmente 
del Monte Wilson (California); como 
astrónomo muy práctico expuso las 
ventajas y desventajas de los grandes 
y pequeños anteojos: discurrió admira-
blemente con ejemplos y casos recien-
tes sobre la importancia de los estu-
dios llevados á cabo por personas nue 
disponían de instrumentos reducidos, 
terminando su conferencia con estas 
palabras: ' 'Creo baber demostrado la 
posibilidad de bacer trabajos no de in-
ferior calidad sino de primer orden 
con instrumentos pequeños y poco cos-
tosos, trabajos qne no Tmeden dupli-
carse con aparatos grandes; es decir, 
que bay nn magnífico campo para to-
do el que desea obtener buenos resulta-
dos, donde miiera que se baile aún con 
los medios de investigación más senci-
l los ." 
Es evidente la ventaja de los poten-
tes telescopios para determinados es-
tudios; pero en las investigaciones so-
bre las protuberancias del Sol. que es 
uno de los casos propuestos por ¡Mr. 
•Ibale, el gigantesco refractor de Yer-
kes era inferior á otros de dimensiones 
más moderadas. La fotografía aplica-
da á las manchas del Sol y sobre todo á ! 
su espectro, resulta á veces defectuosa, 
porque no se perciben ciertos detalles. | 
Aparatos a s t r o n ó m i c o s 
como cuando se mira directamente por 
el anteojo. Además, la fotografía dura 
poco tiempo; si en el momento siguien-
te tiene lugar algún cambio notable en 
el espectro solar, pasará inadvertido, 
mientras que el astrónomo, por medio 
de observaciones visuales, tiene mucha 
más probabilidad de ver y estudiar 
aquellos cambios. 
E L TELESCOPIO A Z I M U T A L 
El anteojo recientemente adquirido 
para este Observatorio, como se ve en 
la adjunta figura, es de moderadas di-
mensiones y está construido en los ta-
lleres de Zeiss Zeiss, cuya celebridad 
por las objetivos es universal. Este 
constructor, gracias á investigaciones 
especiales, consiguió evitar casi por 
completo en sus objetivos los efectos de 
aberración; además obtuvo una varie-
dad de vidrio que es transparente pa-
ra la luz "u l t r a violeta." y con el que 
los telescopios descubren muchas más 
estrellas al fotografiar el cielo, pre-
sentando, con el mismo tiempo de ex-
posición, detalles más finos que con los 
antiguos objetivos. 
Tiene nuestro telescopio una 
doble aoocromática. fabricada d; 
cial vidrio eon el fin de evitar 
minar el espectro secundario. L 
centración de los rayos eon estos obje-
tivos, da una definición muy buena de 
la imagen y mayor brillo, resolviendo 
con facilidad las estrellas dobles, aun-
que se hallen poco separadas. Para el 
cambio de oculares tiene un sistema 
especial giratorio, invención de la ca-
sa de Zeiss, que facilita de un modo 
extraordinario el uso de los diversos 
aumentos. Cuando se quiere observar 
el Sol. en un momento se dispone el 
prisma Colzi, descrito va en otro ar-
tículo. 
A fin de que tengan los lectore 
idea de la importancia de la 
Zeiss. voy á copiar algunos dato 
en otra ocasión dimos á conocer. 
En 1882 tenía esta firma unos 50 
empleados: cinco años más tarde su-
bían á 170: nn 1802 eran 327: en 1800 
llegaban á 046. De estos, prescindien-
do los que entraban en la Administra-
ción, unos 22 estudiaban la parte teó-
rica, 371 eran ópticos de profesión; 
dan al Sur con bastí niti tmpo p{ 
observar el paso de las estrellas. 
« E l teodolito de •Negretti y Zambra 
construido en Londres es muy sólido y 





rieneia 'ha enseñado á los constructo-
res. Si-bien puede servir para toda cía. 
se de tarbajos de triangulación y topo-
grafía, sin embargo 'hállase dispuesto 
para las observaciones de noche con su 
lámpara correspondiente que ilumine 
el retículo. 
S. SARAS OLA. S . J . 




" E l W o r l d " acusado por Teodoro 
Roosevelt. 
La Suprema Corte de Justicia de 
los Estados Unidos acaba de dar sen-
tencia en el seasa 'donál asunto d'. l 
gobierno de Washington contra el 
" W o r l d " de esta ciüdad. siendo de 
.juiisciccion alguna sobre la materia; 
quedando demostrado que la i r r i tabi-
li;iad d A coronel Roosevelt, que ja-
más t ra tó de acallar cuando pesaban 
sobre él las responsabilidades del Po-
dier, han sido desautorizadas, y con 
este motivo el periódico victorioso' di-
ce que no hay en los Estados Unidos 
ley alguna que amordace á la prensa; 
que la libertad de ésta no existe por 
mientras así lo desee el Presidente de 
los Estados Unidos, ya que no otra 
cosa significa la decisión unánime de 
i a Suprema Corte de Justicia de- esta 
nación. 
Considera este periódico que es 
esa la más completa victoria que ha 
alcanzado la prensa americana desde 
que el pueblo de los listados Unidos 
destruyó, hace más de un siglo, al 
partido federalista, por h-aber dado 
la infame Ley de Sedición. 
Entre los juicios emitidos por el 
" W o r l d " con tal motivo, son dignos 
de consignarse aquí, por la enérgica 
reprobación que de los métodos del 
cx-Presidente Roosevelt hace los si-
guientes : 
" A ú n estamos viviendo bajo un go-
"bierno de leyes y no de bombres. 
' ' A ú n vivimos bajo la antigua Cons-
" t i tuc ión . como ha sido interpretada 
"por la Corte Suprema de los Esta-
b los Unidos, y no bajo el Nuevo Na-
c ional i smo como lo interpreta algún 
"mayordomo del bienestar púb l ico . " 
" L a gran cuestión constitucoinal I 
"que envolvía el proceso de Roose-1 
"vel t por libelo, contra el " W o r l d , " | 
"contra la prensa y sus sacrosantas j 
"prerrogativas, ha quedado resuelta I 
"de una vez. Y en cuanto al asun-1 
" t o de Panamá en sí mismo. E l ' 
" W o r l d . " á su debido tiempo, pre-1 
" sen t a r á las piezas de convicción an-j 
"te su exigencia de que se abra una 
" invest igación que ponga á salvo el 
"honor de la Nación.** 
.Tosí Rivero R e g ó . 
Ram6n González ( L a Paz de 
Cuba) 
Antonio Fernández FalcÓns. . 
Manuel Moure. . 




Manuel García V á z q u e z . . . . 
Benito Vázquez 
Manuel Dacal . 
Manuel Alvarez F e r n á n d e z . . 
Emil io F . Cordero 
José Fernández 















Alonso Revaldivia (de L u g o ) . 
Baldomcro Areau. . . . . . 
R a m ó n Baltar 
Antonio Añel R e g ó 
José Otero 
Emil io Novoa 









Manuel Iglesias V á r e l a . . . . 
Alejandro Iglesias. . . . . . 
Manuel Otero 
J o s é V á z q u e z . 
José Iglesias 
Sra. Preciosa V á z q u e z 
González 
Srita. Encarnac ión González 
Modesto Iglesias. . . . . 
Manuel Requeijo 
Francisco Vázquez 
Antonio Añel R o d r í g u e z . 
Aquilino Roqueijo. . . . . . 
Maximino Araujo Pereira . , 
José Requejo 
Benigno A r e á n . . . .• . . 
Maximino Novoa 
de 
Sr. Director del periódico D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor nuestro. 
L e agradeceremos publique en las co-
lumnas del ilustrado periódico que usted 
dirige el trabajo, que ha realizado la So-
ciedad de Instrucc ión titulada " E l Progre-
so de Coles," para establecer un colegio en 
aquel Ayuntamiento, con fondos recolecta-
dos en esta Repúbl ica . 
Por ello le anticipan las gracias y le que-
notar que la decisión -de ese. alto. Tn-1 aa„ Sllinamente agradecidos sus affmps. 
I Msnuel García Vázquez .—José Rivero 
• Regó .—Ramón Váre la .—Ramón González. 
Castor Añel Covide. . 
José Añel Cavide. . . 
Manuel Blanco. . . . 
Francisco Rivero. . . 
R a m ó n D o m í n g u e z . . . 
Eduardo Iglesias. , . 
Santiago Rivero. . . . 
José Asro Mayor. . . 
Gumersindo F e r n á n d e z . 
Cosme Lugo. 
Segundo González . 
Fejerto Araujo . . . . . 
Alejandro Novoa. . . . 
José García 
Aquilino Quintas. . . 
R a m ó n Castro. . . . 
Antonio Otero. . . . 
Man\)el' González . . . 
Emil io González . . . . 





















Juan Bivas ,, 1.00 
bunal ha sido unánime. 
Se trata de lo siguiente: Uace al-
gún tiempo que el " W o r l d " publicó 
un artículo en que afirmaba que 
Charles P. Taft, Donglas Robinson y 
Wi l l i am Nelson Cronnvell, con J. 
Conociendo el señor R a m ó n Váre la la 
necesidad . sentida de establecer en el 
A y u n t a m i é h t o de Coles un colegio-que al 
Igual de otros muchos que ya se han es-
tablecido en otros t érminos municipales de 
ión gallega viniera á remediar las 
Pierpont Morgan, babían obtenido el i necesidades que esta ins t i tuc ión ha de lie 
" c o n t r o l " de la ruta del Canal de ! r'ar:,de ,r.e"reíl0 en esta isla se entrev i s tó 
-r-v , , , . . _ ^Xn l con los hijos de aquel r é r m m o Municipal, 
1 anama por la suma d<e $4.(X)0.000 y s eñores ' R a m ó n González, Constantino 
José Blanco 
José María Montes. . . . 
Vicente Gómez 
Gerardo González . . . . 
Antonio López 
José Mira Díaz 
Teresa López de Iglesias. 
Modesto López Figueiras . 
Juan Pérez 
Angel Novoa 
Enrique T o m é s . . . . . 
Benito Quintas. . . . '. . 
Enrique Blanco 
Manuel A r i á n . . . . . . 
Benito Iglesias 
Amado Iglesias. . . . . 
J e s ú s Pérez D í a z . 
Rosa, Fernández . . ; , . 
José Móuro 
Antonio Rodríguez Añe l . 
Sartiago Mouro. . . . . .. 
Camilo Rodríguez A ñ e l . . 




























Manuel Gonzá lez . . . . . 
R a m ó n González 
Benito Salgado 
J o s é S a n m a r t í n . . . . . . 
Francisco Novoa D o m í n g u e z 
Manuel L ó p e z . . . . . . . 
J o s é Rodríguez Quintas. . 
Ignacio de Maunel 
Antonio Vigo 
José Hermida. . 
Camilo Piteiro. . . . . . 
Faustino Teijelo 
Benito Pereira . 
T o m á s Fernández P é r e z . . . 
Sixto Iglesias 
Albino Otomuros 
Domingo Pombo. . . . < 
Paulino Iglesias 
J o s é R ú a s . 
Cesáreo Garc ía . 
Francisco. M i r á s . . . . , 
Silvestre López 
J o s é Ibias. . . 
Pedro Dapena. . . . . . 
Antonio G i l . . . . . . , 
Francisco R iyera y Prieto. . 
Juan A. Yáñez . 
Elis-eo Couto. . . . . . . 
Antonio R o d r í g u e z . . . . . 
(Castellanos.) 
Nistal y Mart ínez 
Estanislao P é r e z . . . . . . 
(Cubanos.) 
Bernardo Bouza. . . . 
Gaspar Pichardo Dr. . 
T o m á s Orellahes. . . 
Aurelio R u í z . . . . . 
Teófilo López . . . , . . 
Alberto García . . , . 
Faustino Menénd«z . . 
Mart ínez y Co. ...., , 
Emil io Pe láez 
Manuel S o t ó . . . . . 
José Garc ía . . . . . 
Marcelino P é r e z . . . . 
Alberto de la Port i l la . 
Joaquín B a i l a r á . . . 
F é l i x . G i l . . . . . . 
Venancio R í o s . . . . 
Carmelo R a m í r e z . . . 
Toribio G i m é n e z . . . 
R a m ó n P é r e z . . , , . 
( Is leños . ) 
Francisco L ó p e z . . . 
Alfredo Cabrera. . . 
Juan Navarro. . . . . 
(Asturianos.) 
L u i s García 
Baltasar Sariego. . . 
Aquilino Gonzá lez . . . 
González y Hno. . . 
Angel Mart ínez . . . . 
Miguel Poyo 
Manuel R o d r í g u e z . . 
Va len t ín M e n é n d e z . . 
Francisco Alvarez . . , 
José Tomey 
Remigio Rivero. . . 
Jaime García 
Antonio F e r n á n d e z . . 
Modesto B a r a j ó n . . . 
Marcelino V á z q u e z . . 
Manuel Trav iesa . . \ 
Pablo Vives : . . . . 
J o s é Gutiérrez . . . . 
Chadia R. y Hnos. . 
Francisco L ó p e z . . . 
J o s é V a l d é s 
Eduardo S u á r e z . . . 
("dest inó M a r t í n e z . . 
(Chinos.) 
Bejuco Hasant . . . . 
Carlos Alfonso. , . . 
(Catalanes.) 
Pedro Planas . . . . 
L u i s G r a s . . . „ . . 
Enrique Ra iyant . . . . 
Majín P r á x e d e s . . . 
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L a Junta se enteró con agrado del re-
sultado de la recolecta, y acordó hacer cons-
tar en acta un expresivo voto de gracias 
para todas aquellas personas que han con-
tribuido con su ó v ó l o á tan plausible obra, 
y muy particularmente para el señor R a -
món Váre la , entusiasta y constante bata-
llador é incansable comprovinciano al que 
se le debe en gran parte que nuestra so-
ciedad cuente con un considerable n ú m e -
ro de socios como en la actualidad tiene. 
Su ropa se le l avará á mano exclusiva-
mente' y con eso le durará doble tiempo 
y ves t i rá usted m á s elegante. L e garan-
tizamos nuestro trabajo á precios ¡mó-
dicos. Avise al Tal ler do Lavado " E l T r o -
vador," Pernal 5 y 7, Teléfono A-1899, B . 
Flgueroa. 
14385 26-18 D. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PUADO 102 
C. 201 30-10 
Este es el valor del 
REGULADOR y FIL-
TRO P O I U A . Apli-
cado á todas las llaves de agua. 
Purifica ésta evitando de paso 
que al caer salpique. 
De venta en Quincallerías, 
Farmacias, Ferreterías y en Ha-
bana 118. 
103 E.-l 
A T E S T A 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
entre Obispo y ü b r a p í a . — H a b a n a . — T e l é -
fono A-2438. 
14557 26t-23 D. 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N p i -
^ a n las telas negras, azules ó de 
a l ta f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i -
?ad á í f i L ^ M u e v a G r a n -
j a " , T e n i e n t e Rey y San I g n a -
c i o , A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 HABANA 
C G55G 30-22 Dbre. 
I 
c. 225 alt. 4-K 
DIARIO DE L A MARINA.—Edieióa t u h ia3?le.—Enero 17 da 1911. 
l a m m i 
Santa Clara 
E l Coasejo Provincial de Santa 
Clara, ha hecho pública la aprobación 
siguiente proyecto de los conscj tv 
ros señores Ibáñez é%Iznaga. 
A la Cámara : 
Los consejeros que suscriben, tie-
n e n el honor de exponer:—Que por 
acuerdo adoptado por esta Cámara 
en la sasióü celebrada el día prime-
ro de este mes. se dispuso destinar la 
suma de setecientos pesos para pre-
mios del Certamen Nacional que se 
celebrará en la' capital d.e la Repú-
blica en, el mes de Enero próximo 
venidero, en la f o r m a que más ade-
lante determinará el Consejo; que 
por estar ya muy próxima la época 
en que ha de tener lugar el expresa-
do Certamen, estiman los que suscri-
ben que es liegadt) el momento dé qüe 
por la Cámara sr acuerde la forma en 
que ha de ser distribuida la mencio-
nada suma, por cuyas razones propo-
nen á la Cámara la adopción de los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Se,concede un premio de 
cien pesos con destino á la industria 
del país en esta provincia, qu? á ju i -
cio 'del Jurado de la Exposición sea 
más merecedor á ello. 
Segundo: Asimismo se concede 
otro premio de trescientos pesos al 
agricultor, residente en la provinciaj 
-qne presente -el cultivo, que á juicio 
del expresado Jurado, sea más fceBée-
dor á ello. . . . . . 
Tercero: Del mismo modo se con-
ceden dos premios, de á ciento cin-
cuenta pesos cada uno, con destino á 
los lio? mejores trabajos hechos por 
mujeres residentes en esta provincia, 
que á juicio del Jurado sean acree-
doras á ello. 
Cuarto: Que los precedentes ílcuer 
dos se comuniquen al señor Presi-
dente del Comité Ejecutivo de la Ex-
posición; y á. los señores Alcaldes 
Manieipftles de esta provincia, para 
(íuc lo hagan circular entre los ve-
cinos do sus respectivos términos mu-
n i cíñales. ' 
Merece todo género de plácemes la 
leva-ntada actitud del Consejo Pro-
vincial de Santa Clara, que desde un 
rrincipio se lia mostrado dispuesto á 
colaborar en el éxito del Certamen. 
EL ME R ID A 
Para Xueva York sale hoy el vapor 
americano ' "Mér ida , " llevando c-arga 
y pasajeros. 
HERIDO 
En el primer centro de Siocorros fué 
asvitido e!! blanco Antcnio Roidrígurí 
Prado, jcrnalero y veei-no idté San Ra-
faeil H5, de una herida coutusa en el 
tl'vdo aaíiu'lar de la mano 'derecha, de 
pronóstico menos ;grave. 
Dití.h.a hieriidia s-e la causó trabajando 
•fni l-o« muelleid de la Havama Central 
Co., al caerle sothre el citado á&á-o una 
ca'ja de mercancías. 
EL MiA ( A l) 
Este va-pnr noruego .en'tró en puerto 
'liciy. procedente de Mobila, con carga 
genere.1.!. 
EL H A l ' N B Y 
p]l vapor ingles de este nombre pu-
tró .en puerto esta niañama con carbón, 
•proeetiente -de 'N-orfoIk (Va.) 
BL iB ivK \V ! N K 
También (ion carbón fondeó en ba-
hía esta miañama el vapor inglés <;B-er-
win-k," procedente de Xewport. 
CNA PRCWHA 
Kl domingo ipróxinw &e hará la prue-
ba del remjoícador ' " T e r e s i a . " de la 
f:.i?a'de los Hijos ldi8 Santa marina, que 
.'ta r/iio conv-eni-entemente reparado, 
ccns'tmyéndr'Si? nuevas cámaras y dis-
•puesto para el .«ervi'cio de sailvamento 
m m \ k DE JOHNSON 
O B I S P O 53 
S E HA RECIBIDO E L 
S A L V A R S A N 
N O T I C I A S 
BL OH AL MKTTK 
Anc-iche fondiv^ó en banía, el vapor 
americano "Chalmette." 
iProcede este biuque de 'Xew Orleans, 
trayendo carga general y pasajeros. 
En este buque han llegado les do--
tnr-s J. R. Philli.p.s y M. É, Me Caí-
péti, eí te últimio aoompañado de su se-
ñora, 
iDIPLOMATICO 
En el vapor 'NChalmetite'' llegó an-o-
ch'C de X'.ew Orleans el señor Máximo 
Sió-to Hal l , perí'-ineciente á la carrera 
diplcmática de CTuatemaila. 
ÉL C! .1VETTE 
E l vg-por correo americano ' ' Olive! • 
t e . " entró en puen'-o en la mañana de 
'hoy pro«v-: !.>r.i S de Tampa y -Cayo Hué-
«n. e-ondn-eiendn carga gene¡a<rl, corres-
pr i ;encia y 97 pa.sajeroa. 
'T)velio buqué se hará á la mar en 
la tarde de hoy con destino á los puer-
tos de su procedencia, figuraiío-d en-
tre el pasiajt1 que lleva para los mis-
mos 18 tiuristas. 
EL 'MKX1CO 
Ancelbe sailió con •ciarera y •pa.saje-ro» 
el vapor aimericano " ^ l é x i c o . " c-on 
de^stiñi') á Vera cruz. 
Entre .el pasaje que conduoe este 
buoue fiigiiran el aibog.pilo don Carlos 
Bélina acompañado d^ su familia. 11 
editor Harry Pa-kery y el señor Oh ar-
les L. Oranger. 
LLEGADOS 
En el vapor ' 'Oovernor Ccbb" q.ue 
f-.ndeó en puerto ayer tarde entre 
r:'ros figuran bos siguientes pasajeros: 
O. Demerilt v afilora. C A. Kirpp'O-
tr 'ck. F. H . ' ^ u l i r g . F. Feil. C . TI. 
AíoifL^n-t y señera, C. W. Jubson y se 
ñora. 
A ! miás han llegado 40 turistas y 
SS ryTCnt'e.s '-'e pasajero*. 
ÉL MOXTEA'roEO 
Con destino á Yeraoruz hará á 
la m.ir pm e] día de boy e'l vapor espa-
l'Sil " Mon'evideo." conducien-do car-
ga, general y pasajeros. 
DESERTORES 
Por eb vigilante interino de la policía 
$3] puerto. Seba.?'tiá'n Ce-ballns. fueron 
'•••éteridos l^s di'j>^r;nr^s J. G:»ya, Xico-
l i s Custcdoia. Tomás Mayor y E. Ca-
ro fí. le-s qne fueron remiti-dos á bordo 
de Ja barco, inglesa "'Kings Conn-te." 
ALTOftlZACTO^X 
Haa sido a.nt-o-i/.aios los señoras 
F. L . Hust^n. f•onlratin-g Co.. para im-
p.-.:-ta.r 'M los Estados t'r.:<íe«. ^S.wO 




Cna comisión de miembros del 
"Ateneo," de esta capital, formada 
por los doetores Santos Fernández, 
Rodríguez Lendián y Pina, visitaron 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, para hablarle de la petición he-
cha por la Sociedad antes nombrada, 
para que el Estado le conceda terre-
nos apropiados para construir un edi-
ficio con destino á la misma. 
E l Jefe del Estado les contestó que 
hará gustoso la petición al Congreso, 
por ser este el único facultado para 
resolver d particular, prometiendo 
por su parle suscribirse con mil pesos 
para la realización de las obras. 
Invitación 
El Director interino de nuestro co-
lega " L a Lucha." don -luán Gualber-
To Gómez, esíuvo á invitar al señor 
Presidente de la República á la boda 
de su hija, boda que se verificará el 
viernes por la noche. 
U r a instancia 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, entregó hoy al 
Jefe del Estado una instancia firma-
da por la mayoría de los comercian-
tes de esta capital, quienes suplican 
que no se interrumpa, corno-está acor-
dado, la mitad d d muelle de Paula, 
para depositar allí los materiales pa-
ra los espigones próximos á cons-
truirse. 
Dichos señores fundan su petición 
en que dado od gran< movimiento de 
mercancías de cabotaje, resulta hay 
insuficiente el muelle referido, y lo se-
rá mucho más. si como indican se dis-
pone de una parte de ese muelle pa-
ra otro objeto que la carga y des-
carsra de las mercancías. 
Los citados comerciantes aconsejan 
en su instancia la conveniencia de ha-
bilitar bien la plaznela de Luz. por 
ser la más inmediata al punto donde 
se van á realizar las obras, ó qup se 
habilite otro punto más á propósito 
donde con holgura puedan atracar y 
efectuar sus odoraciones de carga f 
descarga las embarcaciones dedicadas 
al cabotaje, que son muchas. 
Asuntes particulares 
Para asuntos particulares, visita-
ron hoy al general Gómez los señores 
don Pelayo García Santiago y el se-
nador don José María Espinosa. 
SE GUSTARIA DE JUSTICIA 
E l Dr. Junco 
El Secretario de Justicia, por dele-
gación expresa del Sr. Presidente de 
la República, concurrió al banquete 
celebrado eu la noche del 16 por el 
Comité de Ciudadanos y la Directiva 
de la 'Asociación Cristiana de Jóve-
nes de la Habana," y en virtud de 
esa. delegación ocupó la presiden-cía 
de dicho banquete, siendo cortesrnen-
te tratado por la Comisión iniciadora, 
y á la qne quedó muy agradecido por 
todas sus atenciones. 
Renuncias 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los siguientes funcio-
narios : 
I). José Joaquín Pumariega, Juez 
Municipal de Quatao; D. Emilio Le-
gorburu. Juez Municipal primer su-
plente de Encrucijada, y D. Isidoro 
Rodríguez Hernández, Juez Munici-
pal priiner suplente de Xuévitas. 
Indultos 
A virtud de informes í'avo'ables de 
los tribunales sentenciadores, han si-
do indultados: Manuel Compín, con-
mutándole por un año 8 me&és y 2] 
días de prisión correccional y 31 días 
de enearcelamiento, las penas de tres 
años, 4 meses y 8 días de prisión co-
rreccional y 30 días de arrodo, que 
les fueron impuestas por la Audiencia 
de Oriente; Pedro García Zaldívar. 
perdonándole el resto que lo queda 
por cumplir de las accesorias de in-
habilitación aíbsolUta temporal en to-
da su extensión y sUjección á la vigi-
lancia de la autoridad durante el tiem-
po de la condena y otro tanto más que 
empezará á contarse desde d cumpli-
miento de aquella, que le fueron im-
puestas por la Audiencia de Santiago 
áé Cuba: Indalecio Arana, perdonán-
dole el resto que le queda por cum-
plir de la prisión subsidiaria que vie-
ne sufriendo en defecto de pago de 
la multa de 500 pesos, moneda oficial, 
que le impuso el Juez Correccional de 
Cienfuegos el 9 de Diciembre último. 
joven Ana Isabel Díaz y de la Nuez, 
ingiriendo polvos de ,,Green Paria," 
que le originó una intoxicación de ca-
rácter grave. 
Muerto por un tren 
El Alcalde Municipal de Güines, 
en telegrama de ayer larde, comuni-
ca al Gobernador Provincial que en 
la noche anterior el Alcalde de barrio 
del Gabriel condujo á San Nicolás á 
un individuo de la raza negra, grave-
mente iberido, y el cual falleció sin ser 
identificado. 
Este individuo fué arrollado por 
un tren de caña en el paradero de Río 
Seco. 
Mucho se habló úl t imamente del 
606; no obstante ello, mucho más hay 
que decir y que leer sobre e! famoso 
descubrimiento que tiene interesado 
al mundo entero; y entre lo mucho 
que hay que leer están dos muy inte-
resantes libros que acaba de recibir 
Solloso, Obispo 52. Titúlanse ' ' E l 
triunfo del 606." por el Dr. Madman, 
v "Anál is is del problema experimen-
tal y clínico del Arsenobenzol 606," 
por el Dr, Jaime Peyrí. 
Ü I T O S J i l O S 
E l P. Mena 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sellos para el Impuesto 
Por el vapor "Havana" se han re-
cibido en la Secretaría de Hacienda 
5.000,000 de sellos para cigarros, en 
20 cajas, números 9,803-9,822. 
Nuevo contrato 
Se ha firmado en la Secretaría de 
Hacienda con el Sr. José Verdú, fa-
bricante de gaseosas de Gnanajay, 
bajo la base de $223.99 anuales. 
DECRETARIA DB GOBERNACION 
arrollado por un tren 
El Alcalde de Güines señe ; Roj^-. 
ha .u'ado cuenta á 'la Secretaría arriba 
ciada, iie qne el a le a Id? de barrio del 
Gabriel, condujo á San X'eolás á un 
individuo ¡o* la raza de eotor grave-. 
emente herido «1 cual falleció sin ha-
ber si lo identificado. 
iSeg'ún informes do la ncdcÜá. el re-
fcr'do mor?no fué arroli'J io por un 
tren de car."73. 
Herido graye 
. Al tomar el tren en Siiiecito, térmi-
no de Sagua la Grande, se hirió gra-
vemente el guardia rural Luis Pon-
taual. 
Heridas graves 
Al caerse de una carreta oue guia-
ba, en el ingenio 'dmtgardi ta . ' ' se 
ocasionó heridas graves el ciudadano 
español Víctor Barcia, 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de Méjico 
El Ministro de Méjico, señor Gk)-
doy, visitó esta mañana al Spcretario 
de Estado, Sr. Sanguily. ira1 ando so-
bre [a delegación especial qué aquel 
Gobierno mandará á Cuba, y a r a dar 
las gracias por haber enviado una re-
pre.sfntación oficial á las fiestas del 
Centenario de dicha Repi2bli>a. 
La delegación especial la --onslitui-
fán el referido rlip/lomático y el Secre-
tario de la Lfegfteión en \Vaddn2l0u. 
¡ que al efecto v m d r á á esta capital. 
SECRETARIA DE ACRIC1JLTURA 
Empleados cesantes y suspensos 
Han sido declarados cesantes los se" 
ñores Enrique Albear y Carlos Valdés 
Codina, Oficiales quinto y primero res-
pectivamente, del Negociado de Mar" 
cas y Patentes. 
Y han sido .suspensos de empleo y 
sueldo por negligencia en sus funcio-
nes, los siguientes empleados del pro-
pío Negociado: don Francisco Pomar, 
Oficial quinto; don Narciso Carcassés, 
Oficial cuarto; den Tomás Rodríguez 
Velaseo y den Oscar López Muñoz, 
Auxiliares. 
Invest igación 
E l señor Seeretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo ha comisionado á 
su Secretario particular señor Rafael 
Gómez, para que auxiliado del emplea-
do el Sr, Gonzalo Alfonso, examine los 
expedientes de marcas y patentes des" 
de Enero de 1909 hssta la fecha. 
Lo que resulte de esta investigación 
se unirá al expediente mandado á ini -
ciar con motivo ie irregularidades que 
•;e creen cometidas en un expediente 
aobre cadueidad de una marca. 
A Santiago dts las Vegas 
La Comisión de Epizootia de la Se" 
cretaría irá mañana á la Estación 
Agronómica para ensayar un mé' 
i método de vaeun.a 
"júnelo sintomático 
ha obtenido la Comisión. 
También coneuri i rá el Eseretario d 
A^r i ci 11 tura. doctor 
Después iie seis meses de ausencia 
en los Estados Unidos y Santo Domin-
go, si? halla nuevamente en Holguín 
el muy querido P. Luís A. de Mena, 
cura de la Iglesia de San Andrés. 
E l pago de la Policía 
F l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Piva. ha solicitado de la Secre-
taría de Gobernación que por el Esta-
do se deposite en el Banco, todos los 
días últimos, el dinero necesario pa-
ra el pago al Cuerpo de Poli :ía, á re-
serva de que luego el Ayuntamiento 
le reintegre lo que jj él le corresponde 
pagar. 
Oficial de Sala 
El cargo de oficial de Sala en la 
Audiencia de Matanzas, vacante por 
el fallecimienito del señor Eduardo 
Obreigén ha siicfio cubierto por el señor 
Hii'ario González y no por el señor 
José M. Fernández, como equivocada-
mente se ha ¡publicado. 
En aquellos tiempos, ya tan lejanos, 
en Mtadrid los vendedores de sandías 
(melones de agua) pregonaban la fru" 
ta de este modo: 
— j Quién por dos cuartos no come, 
bebe y se lava la cara? 
En esta semana, y como plus-agui" 
naldos, hay una quemazón, una confla-
gración de muñecos ¡ á 25 centavos ! 
Disramos como los madrileños ven-
D E P R O V I N C I A 
POMAR DE>b RIO 
(Por te légrafo) 
Pinar del Rio, Enero 16; 
á las 11 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En virtud1 de la convocatoria de los 
simpatisadorea con la- p«rsonalíd-ad 
del gm&ral Gémez, m constituyó una 
nutrida y seliecta asamblea, compuesta 
d.e diversos elomentos sociades, abun-
dando individuos ajenos á la ad^minis-
tracicn, acordando proceder á una 
campaña política en favor de la reelec-
ción y g'est-ioaiar ante el general Gémez \ 
rectifique su negativa de aceptar la 
postulación en obsequio á los intereses 
del pais, á la voluntad, de la mayor ía ; 
fué nombrada una comisión encarga-
da de los trabajos. Resultó electo pre-
sidentie el general Ramón Pozo. 
E l acto llevóse á cabo en el domici-
lio de Miguel A. Clemente, director 
del periódico "Nueva Era . " 
E l Corresponsal 
O R I f i l N T G 
(Por t e l égrafo ) 
Santiago de Cuba, Enero 17 
á las 7 y 35 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Sigue la ciudad sin agua. Anoche 
faltó la luz. E l tráfico de los t ranvías 
continuó paralisado totdo el día. Se ac-
tivan los trabajes en la maquinaria 
vieja para suministrar exclusivamen-
te luz eléctrica, único modo de garan-
tizar el servicio de luz por fuerza mo-
triz. 
Las autoridades y les funcionarios 
trabajan activamente para solucionar 
el conflicto. 
E l Oorresponsal. 
dedores de sandías i 25 cen" quien poi 
tavos no da el paseito de exhibición en i za Andrés 
la cale del Obispo y pasa por E l Eos- 1 
que de Bolonia sin comprar unos nnr 
ñecos que valen el triple y alegran el 
hogar con el regocijo de los peclacitos 
del alma ? 
Que se use en las comidas y fuera de 
ellas el Agua do Borines qué tan grandes 
resultados da en miles de enfermedades 
d«l aparato digestivo. 
E l Agua de Borines está consagrada por 
la ciencia méd ica de todos los pa í ses y 
sus resultados es tán probados. 
T 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez Manuel. — Alvarez José .—Aba-
jo Francisco. — Araujo Antonio. — Ame-
neiros Antonio. — Acebal Antonio—Aguiar 
José. — Aguilar Anita. — Aguirré F r a n -
cisco. — Arias Manuel. —- Alonso Anto-
nio. — Arduengo Leoncia. — Argüe l l e s i 
José . 
B 
Barcena. José María. —. Blanco Agust ín . 
—Blanco Urbano. — Barro Juan. — B a -
randa Eloy. — Balbuena Casimira.—Bou-
— Batista Teodoro. — Bom-
— Bustio Salvador del. 
Campo Arsenio del. — Carreño Juan.— 
Calveiro Gumersindo. — Camo Leonor.— 
Castro Ramona. — Carballeira Josefa. — 
Carreflo Manuel. — Crespo Ventura. 
Coll Ernesto. — Corbato Bonifacio. — Co-
dina Lu i sa . — Córdoba Enrique de.—Cor-
dal Antonio. — Cuervo Benigno. — Cruz 
Antonio. 
De legac ión de Autores E s p a ñ o l e s . — D í a z 
José María. — Díav Lorenzo. — Díaz A n -
drés. — Díaz R a m ó n . — Díaz José M a -
ría. — Díaz Manuel. 
Espada Manuel. Escudero Lucas . 
Donativos becbos al departamento de 
"Maternidad" á pet ic ión de la señora Dolo-
res Roldá:: Vda. de Domínguez , Presidenta 
de la Junta Piadosa de señoras de la M a -
ternidad : 
L a Sociedad Cubana de Molinería y P a -
nadería, 1 barril de manzanas. 
Sres. Briol y Ca. . 1 barril de manzanas. 
Sra. María L u i s a S. de Pessino, diputa- Fraga. Manuel. — F r a g a José. — F r a n 
da de la casa, 1 lote de juguetes. co José . — F r á n g e l a Angela. -— F e r n á n -
Sra. Esther Cabrera de Ortíz, cajitas de dez Eufemia. —• F e r n á n d e z José . -— F e r -
galleticas. nández Esteban. — Fernández Victoria-
Fres. Vi l lar y Senrra, 1 quintal pescado. | no. — Fernández Justo. — Fernández Jo-
Sra. Rosa E . de Cárdenas, diputada de 1 sé. — Fernández Francisco. — Fernández 
la caéa, 1 lote de juguetes. José . — Fernández Robustiano. — F e r n á n -
Xiño Jorge Zaldo y Lámar . 4 cajas g r a r - | dez E l i s a . — F e r n á n d e z Eladio. — F e r n á n -
des de pralleticas María, 6 barras guaya- dez Ramiro. — Fernández R a m ó n . — F e r -
contra el car' 
de sus estudios 
rtínez Orti 
l a s casas para obreros 
E l Secretario d-e Agricaltura ha dis-
puesto se exija á las persona;.-; agracia-
das en el sorteo de casas efectuado re-
',ti!I •"•mentí 








lé ser cabezas de 
ucta y que son 
tengan conoci-
os agradados ft" 
reúnan dichas 
lonsrlo en cono' 
Lfía. dan tro del 
ba. B^gallos y otros animalitos; 1 docena de 
nelotas de goma. 
Sra. Elena C. Vda. de Ximeno. diputada 
de la casa. 6 m u ñ e c a s , 6 mufiequitos, 2 ca-
lifas tabacos de chocolate, 2 cajitas pas-
tillas de ídem. 
Sra. Inés S. de Lehogues, diputada de la 
casa, 1 lote de magní f i cos juguetes. 
Sra. Adelaida A. de Laurence, 2 m u ñ e -
Niña Clarita Suíirez y Rivero, 1 lote de 
.;rauetes por valor de $25.. 
Sr. José P e r p l ñ á n . 1 barril uvas, 1 caja 
peras, 1 saquito avellanas, 1 lata membri-
llo. 10 cajitas de higos. 
Sres. Vilaplana. Guerrero y Ca. , 24 ba-
rras guayaba y 2 latas caramelos. 
Sr. Vicente Zabala, media docena pande-
retas, media docena marugas, media doce-
na m u ñ e c o s de goma, 5 animales. 4 maru-
gas finas y 1 docena cornetas. 
Sr. R a m ó n Pelayo, 6 cerdos con peso de 
260 kilos. 
Sr. Angel F . Angel. 100 cajitas de higos 
v 10 eájftás de dát i les . 
de •Testre y Martinica. 20 barras 2 lati?s de 24 libras chocola.te 
• 4 latas de pralleti^as "María." i 
as Miró, media arroba c a s t a ñ a s , 
bifíes y 12 libras turrón. I , 
l i l ián Alomo y Ca. , 1 barril papas. | 
tpical, 1 barri l con 10 docenas' M. 
con 10 docenas I 
nández Nico lás . — Figueras Florencio.— 
Figueras Magín. — Fotch Salvador. 
G 
García José. — García Andrés . — G a r -
cía Manuel. —Garc ía Marcelino. — G a r -
cía Isabel. — García José. — García J u -
lia. — García José . — García Rafael .—Gar-
cía Benigno. -— García Pedro. — Cargoso 
José . — Gi l Alejandro. — González Be-
nigno. — González Antonio. — González 
Faustino. — González Ceferino. — Gonzá-
lez Andrés . — González José . — González 
Rosario. — González Gerardo. — Gual 
Francisco. — Guardia Nicanor de la .—Gu-
tiérrez Maximino. 
H 
H e r n á n d e z Avelina. — Herrera Santos. 
-^Hombre Daniel. — Montañor Avelina. 
I 
Iglesias Luisa . — lamerlas Salvador. 
J 
Janeiro Ignacio. — Joglar José . 
L 
•bea T 
M i l A l U l EL CiBLS 
E S T A D 0 S _ Ü N í D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ENTREGA DE MANDO 
Washington, Enero 17, 
E l contralmirante Barry hizo ana. 
cine entrega del mando de la. escuadra 
del Pacíñco y esperó á que oscureeie. 
ra para dirigirse á tierra, desde e'l 
13.1Ciora.zado "West V i r g i n i e , e n que 
tañía enarbolada su insignia. 
Las acusaciones que contra Mr, Ba» 
r r y se ban formulado afectan á su ca 
láoter y el Depa.rta-mento de Marina 
no podrá determinar si se iniciarán 
procedimiertos contra él hasta oir á 
los oñciaJes dis.l "West Virginia.0 
que le han acusado. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Han quedado desraentides los ru> 
mores circulantes respecto a.l propó-
sito de Mr, Bryos, actual Embajador 
de la Gran Bre taña en los Estados 
Unidos, die renunciar dicho puesto. 
Eu la Embajada inglesa se ha nega. 
do veracidad á esa noticia; hace muy 
pocos días que el mismo Mr, Bryoe 
anunció que no tenía el propósito de 
retirarse de su cargo. 
Según las noticias c a b l e g r a f í a s 
desde Londres, al anunciar la posibi-
l idad de la renuncia que ahora se des-
miente, ge peoisó en que si se conftr, 
maba uno de los candidatos má^ pro-
bables para reemplazarle sería Sir 
Miaurice Debuts en, actualmente Em-
baja.dor de Inglaterra en Madrid. 
REFUERZO PARA 
L A ESCUADRILLA 
E l cañonero americano "Bc lph in" 
ha Fa.lido del Arsenal de esta ciudad 
para prestar servicios en aguas de 
Centro América. 
I r á á Guantánamo directamente, 
cuyo puerto ser i la base de su misión, 
para salir de allí con dirección á Hon-
dura?, probablemente. Si la situación 
lo requiere, reemplazará al "Taco-
ma.' ' 
CINCO LNCEiNDIOS HOY 
Nueva York, Enero 17. 
Des bomberos muertos, doce heri-
dos y pérdidas materiales por valor 
de medio millón de pesos, son los re-
sultados de una serie de cinco incen-
dies que se declararon en la madru-
gada de hoy en esta ciudad. 
Los muertos son el maquinista de 
..una bomba y un auxiliar de éste, que 
perecieron al desplcmnrse sobre ello?; 
el muro de u ra ĉ -sa que resultó casi 
totalmente destruida. 
DISPUTANDOSE EL 
CAMPEONATO DE LA P l f S 
Alfredo Oro ha derrotado ?. KEr. 
WiHiam Clearwater, de Pittsburg, en; 
el primer juego de su match á ssis-
cientas hilas por si Campeonato del 
mundo en el juego de la Pifia. m 
E l score fué: Oro, 208; Clearwater, 
189. 
Oro ^ a á John Daly, el que le ven-
ció, qui tándole el t í tulo de campeón 
del munido en las carambolas á tres 
bandas, para que deñenda dicho titu-
lo contra él en un nuevo match. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 17. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á, CTG1/̂  por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; ~ 
Azúcares centrífugas, pol. 98, á 10s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 99-
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 17. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 406,300 
bonos y aociones de las principales 









1 y 1 barril  
ro y Velasco, 
2 de t\irr6n. 
n-dme?; Mena. 
Mártir 
Marfm \ r t ( 
c a í a s 
laflo dñ Coloniza' 
lunaurd. cstí 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Conferenciando 




A las once de la 
encontraba pn c] 
el Vieepresiden I e 1 
Dr. Zayas. conferenciando e< 
neral Asbert. 
Detenido 
El aírente especial, señor Zainorá, 
I comuniea desde Jarueo que er. el cen-
tral "Nuestra Señora .del C a r m e n " 
la.' policía municipal detuvo anoche á 
1 Sra. María Dolores M. i 
1 magníf icos .iuerm-tes. 
j Sre?. Mantecón y Ta. , 1 
i las pasas dte 1 arroba. 
I Sr . Juan PartasAs, 1 ca. 
1 arroba. 
Srer, WlCkfeS y Cái, 1 
| ñurtídap. 
| PreF. W11S. 
i 10 libras cada. cala. 
! f'uban Telephone Co.. 200 sandv, 
.Tosí 
Ma\ 
. — Marti.no ivuis.— 





f IJOS COMO EL SOL 
C U E T O S ¥ S ® m i M ® S 
Bí i i tu l l a 37 A. altf» 
i Telefono <>02, Teló^raío: Teodomirí 
aja de frutas 
?0 ca.ins turrón de 
Negra QaUaíreta, 1 ba! 
as. 
Sra. Justina Caaanova de Ortíz. diputada 
de la casa. 10 magní f icos .luguetes. 
Sra. María Calvo de Giberga. diputada 
de la casa, 2 luises y 2 pesos plata, emplea-
dos en 20 libras de mantequilla. 4 cajas 
de galletas de soda y la conducción. 
Sra. Marquesa de 1 .arritíasra, diputada de 
la casa. 2 cajas bombones de chocolat0. 
Sra. Serafina C. de Alfonso, diputada de 
la cftsa. 2 bandejas de magníf icos dulces 
secos. 
Sra. Frririn^ta TT. f{o Góme?; M*n5. flj-
don Pedro Martínez, aonsaelo de 'ba- i rutada de 19 casa, 12 m u ñ e q u i t c s y 12 re-
loticas de eóma . 
l-ms. — Jfas 
P^rcz Kilom< 
ñas Manuel, 
del Club Co 




— Paz T01 
; Francisco.-
ría. — Pres 
-Pe S E C R E T A R T A 
De orden del señor Presidente f*- J¿m 
ia Por este medio, para general co^ )a 
.-¡lento, que .se saca íi pública su.n. • u-
an.alízaclón v Ins cuadros de ÜX- )a construye en 
ber ultrajado á una niña de n año?. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Sr. Juez de instrncck'in. 
Suicidio fruotrado 
En Güira do Mol mía. searún eom ví-
nica el Alcaide Mu ni " i pa l j ) r . Hodrí 
guez, U'aló de suicidarse anoche la 
Fmilia R. Vda. de Freiré, diputada 
le la casq. 1̂  bonitos juguetes. 
N'iñ.a. I.-ydia Cahrera, 2 centenas, uno fué 
Botreead^ í Sor María y ¿ttro k Sor Encai"-
'la.cif o. 
Sres. Francisco Xe^ra y t.ncio R^tan-
^oiirt, el din fM. •iina bermosa terrtera lim-
ñ a con todos los menudos. 
.La. Seoretar'a, 
1 Juana E . de Rambla. 
Sfinche?, Antonio. — Sabino Justo. Sb-
berón Serapio, — Solvairo José. — Salda-
do Aular-ia. — Scljas P a m ó n . - - SoJahó 
Casimiro. Sobrado Santos. - Sola Leo-
cadia. —- Suárer, Sergio. —- S á n c h e z R a -
món A. 
;i6n del pabel lón qu. 
uinta Co vado nga, }){ 
OS % y Laboratorio. 
L i c h a subasta se o 
los modeloG, planos 
irarlo 
.iones que eslfin expuestos en e- 1* 
I tana lí la disposic ión do las PerS0 L«bfles' 
', deseen examinarlos, rodos los días 
i de uva A ruatro de la tarde. eSta 
i L a s proposiciones se admitirán ^ 
I oficina á las indicadas horas, h^' .arnl3ién 
I ximo día 18, qm- se admitirán ^ora a? 
hasta las 8 en punto de la noche, - esCtj 
I que serán abiertos los iMjegos e11 i . A9.fi 
! cia de la comis ión que más 
Tamargo T 
T u r r e s José. 
Treserra Miguel. 
V 
Varona Relfn. — Várela Modesto.-.—Vái-
das «Cayetano. - V a l d é s Vicente. Vare-
la Caridad. — Vega Jul ián. — Vigil Lms. 
A'illa Cármen. 
C A R T A S T A S A D A S 
Escudero E s t é b a n . — J u r a d o Pedro. 
rarde 
e  i i   mas ^ 
cuenta del resultado á la Direc" 
que en definitiva resuelva 
par* 
rfabana, 11 de P'ncro 
C 209 
de Í911-
E l Secretario- , 
A- M A ' ^ f t . 
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f i iOPiS Y RELIEVE: 
E LA HISTORIA 
I N E S D E C A S T R O 
oft ilustre cas?, de 
un talento poco 




' — un  tn 
aue' fueron el origen de sus 
Hallábase' de dama de honor de la 
rincesa Constanza, esposa del iní'an-
t don 'Pedro, hijo de Alfonso I V de 
Portugal cuando la muerte de aque-
íi princesa 'con quien estaba unida, 
que por los interés aduladores 
*!iaSla ^orte, Por 11118 amistad sincera 
desinteresada, vinieron á amargar 
*V días. Don' Pedro que amaba mu-
á su esposa,- encontró en Inés una 
Lmpanera de su dolor; y esta dolo-
rosa simpatía engendró en el corazón 
¿el infante una pasión ?ulce, pero en 
extremo desgraciada. _ 
5¡1 «sposo y la amiga no tardaron 
en entregarse á .más. tiernos pensa-
mientos. La belleza de Inés hizo ol-
vidar á dou Pedro.su amor primero, 
v las lágrimas se trocaron en pasión. 
Lá desgracias que uneu á las almas 
cariñosas; y la sensiibilidad es mala 
consejera de la razón. , _ 
pon Pedró amo <íon delirio á dona 
Inés, y esta le correspondió co-n ter-
nura/Empero 'para los envidiosos 
cortesanos el amar es delito, y el fa-
vor un crimen ; que quien pretende in-
fluem-cda, destierra da su alma todo 
sentimiento de piedad. 
Pos favoritos de Alfonso temieron, 
que ahanckmando á los dos amantes, 
acaso pudieran un día suplantarles 
los hermanos de la dama; y esplotan-
do (costumbre añeja de aduladores), 
el 'carácter sobrado irritable de A l -
fonso, lograron senhrar entre hijo y 
padre la ponzoña del rencor. 
Pon. Pedro, para mejor resguardar 
á Inés le había dado su mano; é Inés, 
haciéndole padre, haibía reforzado el 
amoroso y legítimo lazo que con el 
infante la unía. Alfonso se vale de su 
autoridad paterna, para que el hijo 
rebelde despida á la que, con razón 
y con justicia, no puede despedir; y 
don Pedro, mas amante que nunca, 
se niega á obedecer. 
El rey, indignado de la inulidad de 
sus esfuerzos marcha á Coimbra don-
de vivía retirada Inés, creyendo que 
con amenazas lograría su objeto. Pre-
ipéntaso altivo ante la dama, más sién-
tese enternecido al aspecto de sus hi -
jos, y su cólera casi desaparece: su 
alma fluctúa entre el perdón y la ven-
ganza, y casi se inclina al primero: 
empero los cortesanos, (dirémos sus 
nomhres para eterno oprobio), Alva-
ro González, Pedro Cotilo y Diego Ló-
pez Pacheco, se hallan allí para ati-
zar la discordia. 
La dureza natural de Alfonso favo-
rece sus proyectos, cede á sus insidio^ 
sa,s instancias y queda resuelta la 
muerte de la infortunada Inés . . . tan 
solo se aguarda como momento opor-
tuno, la ausencia de don Pedro. 
Llega al fin. Un día que salió este 
príncipe á caza muy temprano, en- i 
tran repentinamente los asesinos en i 
la habitación do Inés dormida toda- i 
vía. Su hermosura, su juventud, la i 
irresistible gracia de sus facciones, 
nada es bastante para ablandar aque-
llas fieras; arrójanse sobre ella y al j 
despertar, la que al dormirse solo oyó 
el arrullo del amor, se ve cercada de 
feroces sicarios que levantan contra 
ella sus p u ñ a l e s . . . Lágrima;?, sollo-
zos, súplicas, promesas, todo es en 
vano . . . traspasado el pecho con re-
petidos golpes, cae su cuerpo inani-
mado;-(1335) pero los asesinos no la 
abandonan hasta estar seguros de su 
crimen. Empero temiendo la vengan-
za de Don Pedro huyen después y 
marchan al extranjero á acallar, si 
pueden, sus atroces remordimientos. 
Y eon r azón : al saber el infante el 
atentado, corre á las armas para ven-
gar, al menos, la memoria de lo que más 
amaba: secundado por los hermanos 
de su Inés, tala, destruye y siembra 
la desolación y el terror por donde 
quiera encuentra algo que pertenezca 
á los traidores; y aún cuando aplaca-
do por momentos con los ruegos de su 
madre, en el corazón del infante arde 
viva la venganza. 
Muerto Alfonso (1337) y rey don 
Pedro, su primer cuidado es haber á 
las manos á los asesinos de su esposa. 
Pacheco hahía muerto en Francia, y 
Alvaro y Coello refugiados en Casti-
lla, le son entregados por don Pedro 
el Cruel ó el Jusrticiero. 
Era ya llegada la hora del casti-
go. Matarlos era poco para su saña ; 
era preciso que sufriesen previamen-
te los mayores tormentos. Nada se 
perdonó para ellos: la saña humana 
se complació en hacerles morir aro-
tes de arrancarles por úl t ima vez la 
vida. Respirando aun y mutilados, 
fueron espuestos al público en un pa-
t íbulo; arrancándoles el corazón, lo 
pusieron todavía palpitante á los 
pies del monarca ; y como si esto no 
bastase á. tranquilizar su amor perdi-
Se h a r e c i b i d o u n p r e c i o s o 
s u r t i d o de 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
PABEICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MAEMOLi 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
roeatacioB en la construcción moderna, superando al mármol y piedra na tu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Oarrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I f A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso nums. 17 y 19, Guanabacoal 
Avisen por corree y se pasa á domicilio con muestras. ^ 
82 E.-l 
do. fueron los cadáveres quemados, 
y dispersas en el aire sus cenizas. 
Bastaba ya para la venganza, pero 
faltaba satisfacer al corazón. Reúne 
las cortes del reino en Castauhedo, 
para que el país entero sancione su 
deseo, y declara su enlace con Inés ; 
manda exteniler un acta sokm-
n.e y reconoce y hacer reconocer cotí 
derecho á la corona á los dos hijos 
de su amor. Luego desenterrando el 
cadáver de la infortunada clama, la 
ciñe la descarnada cabeza con la dia-
dema real, y manda que á sus restos 
se hagan honores soberanos. Tal es 
e] trágico fin quo tuvo la bellísima, 
euantp infortunada Inés de Castro, 
que ha dado origen al más bello 
episodio del poema de Camoen.s. y 
servido de asunto á varios dramatur-
gos. 
' Nuestra primera pregunta afrme á , 
la mujer principalmente, porque se re" 
fisre al hombre. Sabemos de sobra ya j 
que para la mujer, el hombre en gene-1 
ral es u n'bribón • y er. partieuhr, u n j 
Mmto; y que el hombre, en general,! 
m nar 
Un galán del Siglo XVII 
Por Enrique de Mesa. 
Acuchilla los toros del Jarama 
como á los alguaciles de la ronda, 
y en su rizada cabellera, blonda, 
prendió su corazón más de una 4ama. 
Si del amor, en la agridulce trama, 
desvío y burla halló su pasión honda, 
es bien que en rimas su despecho esconda 
y el madrigal convierta en epigrama. 
Y cuando en duelo, por amor reñido, 
rueda á sus plantas el contrario herido 
y en tierra dice: "¡Confesión, que muero!" 
á la luz del farol, que débil brilla, 
doblegando cristiano la rodilla, 
le da á besar la cruz: la de su acero. ' 
tiene todos los clefect< 
ticular, no suele tener mas que uno. i 
Y eso. si acaso lo tiene, porque cuando i 
es soltero, no lo tiene. 
Quodamois, pues, en que los hombres i 
somos una maravilla de virtudes. Y 
lo que ahora deseamos conocer, lo que | 
constituye ahora el alma de nuestra | 
otqueté es la siguiente pregunta: 
—¿Qué virtud preferiría usted que l 
poseyera el hombre que es su esposo ó i 
el úUfi. Üstfd deseara que lo fuese. . . .?, 
Prefcrirí-a —decirles —porque des-1 
confiamos más que las mujeres de la 
virtud masculina. Y principiamos por 
estar conformes con el dicho de Val- i 
tour: • 
—La mayoría de los hombres tiene 
un punto flaco. . . : la mujer. 
Admitimos á esta enquete toda clase 1 
de respuestas, con tal de que no sean' 
largas: eon dos <5 tres cuartillas hay de | 
sobra para hablar de esa v i r tud y pa-, 
ra filosofar lo que se quiera. Publica" | 
remos las contestaciones íntegras, si lo , 
merecen, y extractadas si no dicen na- i 
da nuevo. 
Nuestras hermosas lectoras tienen i 
La palabra.. . y la pluma. 
Las enquetes están de moda, y son 
muy interesantes: porque La fiebre de 
curiosidad se aguzó tanto, que yá no 
nos conformamos con conocer lo que 
piensan los grandes personajes: la his-
toria se complicó, y se ^extendió, y hoy 
eahe todo el mundo dentro de ella: 
desde la alba) eminencia literaria á la 
pobre criada de servicio, que apenas 
aprendió á coger la pluma. 
Respoíndiendo á esta exigencia de la 
vida y é la fiebre de estes tiempos, 
también abrimos enquetes: también 
víamos á lanzar una serie de pregun' 
tas curiosísimas, á las que puede todo 
el mundo contestar. Para nosotros, en 
este caso, todas las opiniones son in-
apreciables : y aun preferimos las de 
los humildes á las de los soberbios dj 
las letras, que si de literaturas andan 
bien, no lo andan 'de ingenuidad. En 
este caso, la ingenuidad es lo que nos 
interesa. 
Dantón murió eon entereza. 
A l i r á ser guillotinado, dijo altiva-
mente al ejecutor de la justicia: 
—'''Muestra mi cabeza á esos estúpi-
dos. Bien lo merece." 
Casi lo mismo dijo MonrOy, el con-
vencional que no había pronunciado 
una palabra durante su proceso ni se 
dignó responder á las preguntas de los 
jaeces de Luis X V I I I . Antes de po-
ner la cabeza en el tajo, miró á la mul-
ti tud y exclamó: 
—¡ Estúpidos! 
Coloquémonos fuera de la sociolo-
gía, de los sentimientos y de la re l i : 
gión al expresar nuestro criterio so-
bre el divorcio, tópico viejo puesto en 
moda intempestivamente; y vamos á 
i disertar razonando y con brevedad 
i sobre este asunto, abstrayéndonos de 
i toda escuela filosófica, dejándonos 
guiar tan sólo por el sentido común 
y de una clara concepción de la vida. 
Hagamos un razonamiento sencillo. 
Los hijos son un tributo que paga 
fatalmente el individuo á la especie. 
La imaginación puede fingirse al sen-
sualismo como una finalidad indivi-
dual, reduciéndolo á los estrechos lí-
mites de un instinto aislado; pero la 
etnología basada en la observación de 
los infinitos siglos transcurridos nos 
liia demostrado que la vida de la espe-
cie humana está definida en cuanto á 
su desarrollo. La vida de la huma-
nidad—dice Heinrich Lhotzky, en 
" E l alma de tu hijo"—guarda con la 
vida del hombre un paralelo y una se-
mejanza clara. E l niño se conduce 
como las razas primitivas; la juven-
tud es un espejo de las exaltaciones, 
luchas y vitalidad de las edades me-
dias, y tienen los hombres caducos y 
las civilizaciones decadentes iguales 
sentimientos, y acciones. Nadie ya 
desconoce esto. Pensar en la perso-
nalidad independiente del individuo, 
creerse un todo dentro de la especie, 
es un error producto del egoísmo ó 
de la pobreza de una inteligencia, 
atrofiada. Tan sólo el vicio y la so-
berbia pueden llevar al hombre al en-
diosamente del " y o " desligado é in-
dependiente. 
La especie, pues, arrolla al indivi-
duo y este obra nada más para satis-
facer la finalidad de aquella, solida-
ria ó libremente, por acatamiento ó 
por imposición. 
Puesto que es irremisible el deber 
del individuo á contribuir al des-
envolvimiento de la humanidad, el 
medio más cómodo para los hombres 
de aportar este trabajo sería median-
te actos solidarios conscientes. Pero 
en muchos casos el individuo ofusca-
do se rebela contra la tutela de la 
especie y trata de modelarse arbitra-
riamente. A-tales arbitrariedades se 
opusieron las trabas sociales y religio-
sas: la familia, el matrimonio, la so-
ciedad, las naciones, los principios, 
los intereses creados, las protecciones 
mutuas, obligaciones y deberes que 
redunden en el mejoramiento de la es-
pecie. 
El hombre vive en una equivoca-
ción lamentable cuando cree que pa-
ga cumplidamente su tributo á la hu-
manidad con sólo reproducirse. La 
especie le exige algo más serio y 
trascendental: le exige á cada uno un 
grado superior de perfección. Sólo 
con reproducirse la humanidad no se 
desenvuelve; recordemos el paralelis-
mo trazado entre las distintas eda-
des del individuo y las de las razas. 
Un hombre que naciera abandonado 
á su suerte difícilmente se mejorar ía ; 
la especie, sólo confiada á su creci-
miento por reproducción, . no habría 
salido aún de su estado primit ivo y 
bárbaro. 
E l hombre, por tanto, no puede 
abandonar á su hijo. Un niño para 
no retroceder en el desarrollo de la 
humanidad necesita de los cuidados 
maternales y de la protección del pa-
dre. La madre lo previene contra las 
enfermedades, los accidentes, forman, 
do su organismo, haciéndolo saluda-
ble y apto paradla lucha. Del padre 
necesita como protector, como encau-
za dor de su vida, para que luche y 
venza. E l hombre no alcanzará nun-
ca un perfeccionamiento sin la coope-
ración de esas dos atenciones. 
No seamos pueriles y no fiemos tan 
ciegamente en que la sabia naturale-
za todo lo da hecho • no lo da todo 
directamente: lo que hace es ponerlo 
todo en condiciones de ser aplicado. 
Y no seamos tampoco Cándidos al ci-
¡ tar los ejemplos de. las demás espe-
¡ cíes para aplicarlos á la raza huma-
| na. Un perro, un jilguero, un sapo, 
ciertamente, se divorcia varias vece« 
I durante su vida; pero es porque los 
i animales inferiores no tienen la santa 
I misión de mejorar su especie, sino la 
de reproducirla tan sólo. La natura-
j leza al no conceder inteligencia á las 
' especies menores, las condenó á es-
| tancamiento cualitativo. De aplicar 
lesos ejemplos, seamos racionales; la 
i hembra en los animales no se aparta 
I de los hijos hasta que los considera 
I capaces á valerse por sí propios; la 
ayuda del padre en la mayoría de los 
; casos huelga, porque la experiencia 
se suple con el instinto. Toda la pro-
I tección que necesitan dura unas se-
| manas. Un hombre no puede abando-
| nar á sus hijos hasta que sus fuerzas 
| no estén equilibradas con las dificul-
j tades de la vida, y esto no se consi-
¡ gue sino en veinte años. Suponga-
j mos que el hombre tenga por térmi-
1 no medio cinco hijos; del primero al 
| últ imo habrá diez años de diferencia; 
diez y veinte son treinta. Treinta 
i años de deberes y sacrificios en gra-
¡ cia al mejoramiento de la especie. 
A l cabo de treinta años de matri-
monio puede ya sin perjuicio de na-
die divagar sobre las contrataciones 
civiles y las ideas religiosas. A ta l 
edad poco de él puede exigirse; á la 
especie para nada le sirve. Puede 
perder el tiempo como mejor le 
plazca. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
1 9 1 0 
TERMINAMOS E L AÑO LIQUIDANDO A PRECIOS INVEROSIMILES LAS MAGNIFICAS EXISTENCIAS D E 
Y COMENZAMOS E L PRESENTE, HACIENDO L O PROPIO 
Todas las señoras de la Habana han desfilado por nuestra casa durante el mes de Diciembre, para aprovecharse de las innu 
merables gangas que les hemos ofrecido. Necesitamos salir de todo á cualquter precio y aseguramos que nadie saldrá sin com-
prar lo que necesita. Lo que anunciamos es una verdad y á comprobarlo invitamos á todas las damas habaneras. 
Durante este mes liquidamos. ^ . . ^ 
Todas las blusas de seda persa, A CENTEN. 
Todos los galones de seda, á 6 centavos. 
Todas las aplicaciones de fantasía, á 49 y 60 centavos. 
Otras que valían á 2 y 3 pesos, ahora á 80 centavos. 
Todas las etaminas bordadas, doble ancho, á 60 centavos. 
Todos los paños de Sedán, á 40 centavos. 
Kopones de dormir, elegantísimos, á 2 pesos. 
Cubre-corsés, superiores, á 75 y 90 cenlavos. 
Medias de seda, negras, para señoras, á 1 peso el par. 
Vestidos de pallet, negros, á 18 pesos. 
Todos los abrigos elegantes, á 2, 3 y 4 centenes. 
Otomanas, de todos colores, á 30 centavos vara. 
Satenes estampados, finísimos, á 25 centavos. 
Telas persas, de gran novedad, á 15 y 20 centavos. 
Sedas de franja, para blusas y chales, á 50 centavos. 
TODA L A P E R F U M E R I A A PRECIOS DE F A B R I C A . 
G r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s d e S O R I E K d e l o s a f a m a d o s m o d i s t o s F > a q u i n y l - e l o n g , d e P a r í s 
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W A l v T E R S C O T T 
i I l i l i 
(Versión CasteHana.) 
DE 
D E L A T O R R E 
T O M O 1 
Oh, gentes del país de los pasteles 
Que en la capa lucís tanto agujero; 
Daos prisa á cubrirlos, porque artero 
^'gila un compatriota 
wande amigo de citas y papeles 
Que os acecha, os espía y toma nota!.. 
demedie y no olvidéis que llegará 
día no lejano. 
En que eso que ha trazado por su mano 
la pública luz se lanzará. 
BURNS. 
CAPÍTULO PRIMERO 
Ganarse el pan entre brincos, 
•Juegos de manos y muecas, 
I'indo oñcio es que conduce 
A verse siempre por puertas. 
(Canción antigua.) 
^"úy pocos estaban en el secreto 
Uando compilaba estas narraciones y 
no =?; muy probable que se den á luz 
^ vida del autor. Pero, aun supo-
^ n d o que así acurriese. no ambicio-
0> de ningún modo, la distinción 
, nrosa ^p me señalen eon el de- j 
0: "monstrare d ig i to . " Confieso 
que si pudiera acariciar este sueño 
preferir ía quedarme invisible detrás | 
del telón, al igual que el ingenioso ' 
dueño de Poli-chinela y de su mujer | 
Juana, y esto con el fin de poder go- | 
zar de la sorpresa y juicios de los es- i 
pectadores. Tal vez así pudiera ver 
las producciones del ignorado Pedro 
Pattieson elogiadas por las personas 
de sano criterio; admiradas por los 
corazones sensibles; haciendo las de-
licias de la juventud y seduciedo has-
ta á los viejos, en tanto que la crítica 
atri'buyesc la gloria á cualquier litera-
to de renombre y se discutiese en mil 
corrillos, tertulias y círculos sobre el 
autor de estos cuentos y hasta en la 
época en que fueron escritos. J a m á s 
mientras viva experimentaré tal goce, 
pero estoy segurísimo de que mi va-
nidad no me forzaría á desdar más. 
Mis costumbres están demasiado 
arraigadas en mí y mis modales son 
muy bastos para que pueda yo envi-
diar los honores de los autores con-
temporáneos. No me enorgullecería 
de mi pequeño renombre, después de 
haberme creído digno de representar 
el papel de un león ó 'de cualquier 
otro bicho raro, durante todo él in-
vierno, en la gra.n metrópoli. Xo po-
dr ía levantarme, moverme, dar vuel-
tas en todos sentidos por una mísera 
taza de café con tostada, tan delira-
da como una hostia. Xo podría so- ; 
portar la sosa zalamería con que me 
obsequiase la domadora encargada de | 
mostrarme en el circo, dándome al- | 
mendras como se les da á los loros pa- ¡ 
ra que hablen en público. Tales signos , 
de distinción no me seducen y si, eo-1 
mo Sansón, á ello me viese forzado, ¡ 
preferir ía quedarme toda la vida t i - | 
rando al pie de la noria para ganar la . 
vida, que servir d̂ e juguete á los aris-1 
tócratas . Este modo de pensar no ; 
proviene de ninguna ant ipat ía , fingí- i 
da 6 verdadera que yo pueda t ene r ¡ 
contra la aristocracia de los Tres-: 
Peinos. Pero ella puede quedarse en i 
su puesto y yo en el mío. A l igual i 
que el cántaro de hierro y el de ba-1 
rro de la fábula, no podríamos en-' 
t rar en relaciones sino á costa mía. ! 
Eespecto á los libros que escribo, no 
es lo mismo: puedan abrirlos y , 
echarlos á un lado; como á cada cual 
le plazca. A l divertirse con ellos, no j 
est imularán ninguna falsa esperanza; 
criticándolos. 6 no leyéndolos, no can- I 
sarán dolor á nadie. ¡ Y cuán raro | 
será que puedan comunicarse, con los : 
que han trabajado para deleitarse sin i 
haber hecho ni la una ni la otra d? 
ambas cosas! 
Como hombre cuerdo citaré lo que 
Ovidio dice en un verso, para retrac- ¡ 
tarse en seguida en el siguiente. Así 
puedo yo decir á cada uno de mis l i -
bros : 
Párve, nec invideo, sine me, ibis in Urbem. 
X o ; yo no experimento el pesar 
que experimentaba el ilustre deste-
rrado cuando pensaba que le era im-
posible acompañar á sus libros al mer-
cado de la literatura, del lujo, de pla-
cer. 
Si no hubiera otros mi l ejemplos, me 
bastaría conocer la mala suerte de 
mi pobre amigo Dick Tinto, condiscí-
pulo de colegio, para ponerme en 
guardia contra el deseo de querer 
buscar la felicidad que va unida ai 
que cultiva con éxito las bellas ar-
tes. 
Cuando Dick Tinto se llamaba ar-
tista, jamás olvidaba decir que des-
cendía de la ilustre familia Tinto, en 
el condado de Lanark. Y algunas 
veces oyósele decir que, tomando el 
pincel como medio de existencia, se 
deshonraba. 
Pero si la prosapia de Dick era 
verdadera, no era menos cierto que 
algunos de sus abuelos debieron ha-
ber venido á menos aún más que él. 
puesto que su padre fué sastre en el 
pueblo de Langdirdum. oficio que. en 
verdad, es útil y honrado, pero que 
nada tiene de distinguido. Ricardo 
vino al mundo bajo el humilde techo 
del hogar paterno y destinósele, con-
tra su vocación, al mismo oficio que 
su padre, quien pronto hubo de arre-
pentirse de haber desviado el genio 
de su hijo. Podría decirse (pie quiso 
hacer como los niños que tratan de 
tapar con el dedo el chorro de una 
fuente: esta, enojada por el débil 
obstáculo que se le opone, despide el 
agua con más fuerza en mi l imprevis-
tos chorritos, que. como castigo, inún-
danle los vestidos. 
Así Tinto, el padre, vio que su 
aprendiz, no sólo malgastaba el yeso 
de rayar sobre los paños haciendo di-
seños en el mostrador, sino que, ade-
más, lo empleaba en caricaturizar á 
los mejores parroquianos. EstoS que-
járonse diciendo que era ya demasia-
do que'el padre les desfigurase con 
las vestimentas que les hacía, para, 
que aun viniese el hijo á ridiculizarles 
con el lápiz. 
E l pobre sastre, al ver que su clien-
tela huía, conformóse con el destino y 
escuchó los ruegos del hijo, que, al 
fin, obtuvo permiso para i r á buscar 
fortuna en otra profesión más en ar-
monía con sus gustos. 
Había en aquellos tiempos en el v i -
llorio de Langdirdum un monje que 
era maniático por el pincel y que co-
mo ejercía su profesión "sub frígido 
j o v e " era la admivación de todos los 
niños del lugar y muy par t ícularmen-
te de la del joven Dick. 
Xo se había aún aidioptado en aque-
lla época la susti tución de los caras-
teres alfabéticos peo* los vsímbolos en 
las muestras de los esta'bleoimi&ntos, 
lo que. en nue-stres días( priva á los 
discípiulos de k s fieillas Artes de ua 
medio fácil ¡die instrnicctón y de- prove-
cho. Aun no se hahífa ipermitido 63-
cribir eneiima do la puerta, ó em algu-
na muestra die posada ó mesóín, fra-
ses de este teoior: " A lia Vieja marica 
ó A la Cabeza de Moro . " inscripcio-mjs 
frías, sin vfidla," que han reempliaizado 
á las imágenes pinitoreseas >del ave ha-
bla,dnra 6 al turbante de»! terrible sa-
rraceno. 
Aquel sélgto, más s-snoillo que eJ nues-
tro, no olvidaba las neicesidadies profe-
sionales y le placía que los sámboios 
de las tabeTnas y podadlas estimesen 
al alca.n'ce de todas Las initelig,en.caa3. 
Porque un hombre que no sabe leer, 
pueda^ sin embargo, amar tanto como 
i'u vecino muy instruido un b'ue¡n vaso 
de vino añejo 6 una buona botella de 
cerveza. Según este principio liberM, 
los puhlicanos temían va emblemas 
pintaiíios que \m Servían de muestras, 
y los pintores de brocha gorda, aim-
qme muy raramente se dieran banque-
tes, no se morían de hambre, 
[Continuará,), 
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UNA VISITA A LOS HORNOS 
Con una nutrida representación de 
la prensa y varios amigos de los due-
ños visitamos ayer la gran fábrica de 
cal. industria de mucho porvenir en 
el país. 
Esta fábrica nació debido á la in i -
ciativa del conocido industrial don 
Octavio G. Aguiar, quien viendo la 
necesidad que se sentía en esta l l a 
da una fábrica de cal moderna, fué á 
los Estados Unidos hace unos dos 
años á estudiar sobre el terreno cuá-
les eran los mejores hornos adap-
tados allí, con oibjeto de implantar 
en su país natal esta importante in-
dustria. 
En los Estados Unidos vio el señor 
Aguiar funcionar una fábrica de los 
señores Chas, Warner & Co., cuyos 
señores poseen seis ú ocho fábricas en 
su país, todas las cuales tienen horno 
de patente. 
Estos hornos fueron adoptados por 
el ' ' t rust de azúcar americano" des-
pués de haber nombrado una comi-
sión técnica con tal objeto y en vir-
tud del informe dado por la misma. 
El señor Aguiar, en sociedad con 
clon Vicente González Nokey, levanta-
ron en la Ceiba una fábrica de cal 
moderna, instalando un horno de pa-
tente, con máquina de vapor, crusher. 
conveyor, molino y otros muchos ac-
cesorios, con objeto de probrar sobre-
el terreno los resultados. 
En Julio del año antepasado em-
pezó la fábrica á producir cal, y fué 
tal la demanda y tal la solicitud de 
la misma, que aunque la vendían más 
cara que las demás cales, no les era 
posible poder surtir las necesidades 
del consumo. 
Viendo los señores Aguiar y Nokey 
la necesidad de ampliar la fábrica pa-
ra responder á la gran demanda del 
público, suspendieron los trabajos de 
producción hasta conseguir sus pro-
pósitos. Poco tardaron dichos seño-
res en encontrar el hombre que ellos 
necesitaban, ó sea el conocido hombre 
de negocios don Cesáreo García Zaba-
la. quien en perfecta armonía con el 
señor Aguiar, ha colocado la fábrica 
hoy á una altura inmejorable, habien-
do agregado otro horno de patente, 
construido un chucho de ferrocarril, 
dos planos inclinados desde las cante-
ras á la fábrica, uno de ellos de acero, 
para elevar la piedra desde las cante-
ras á los hornos y el otro plano de 
madera y hierro para llevar directa-
mente la arena de mina á los molinos. 
Además ha aumentado en otro tanto 
las dimensiones de la fábrica, un nue-
vo conveyor, un nuevo " W i n c h e " y 
otros muchos accesorios da maquina-
ria. Ha reconstruido un magnífico 
camino carretero desde la fábrica á 
la Calzada de la Ceiba, etc. 
La importancia de esta fábrica es 
extraordinaria, pues desde hoy cuen-
ta la Isla con una cal inmejorable y 
de perfecta calcinación y pulveriza-
ción, con lo que nuestros hacenda-
dos tendrán la cal que necesitan para 
obtener una defecación perfecta. 
Felicitamos también á nuestros ar-
quitectos y máestros de obras, quie-
nes tendrán la cal que se requiere 
para todos sus trabajos. 
E l capital invertido en esta impor-
tante industria pasa de $150,000 y da-
rá trabajo á muchos hombres cuando 
se halle en 'plena producción, que se-
rá dentro de pocas semanas. 
Industrias cómo- estas son de. hon-
ra y provecho para el país«en que ra-
dican, y es justo que se les preste el 
apoyo que merecen. 
Los señores Zabala, Aguiar y Com-
pañía, han dado al país la mejor 
prueba que pueden dar los ciudada-
nos de amar al país y de tener fe en 
la República, desde el momento que 
han invertido sus capitales y emplean 
sus eiiergíás en industria tan útil y 
tan disrna de protección. 
Ln finca; se llama ;'Santa Catalina 
de Buenavista ; " tiene nna extensión 
de tres y cuarto caballerías de tierra 
y se hadla situada en una hermosa me-
seta frente á los tanques de Colum-
bia. En la misma hay una explanada 
de unos 100,000 metros cuadrados de 
terreno alto y llano magnífico para 
urbanizarse. 
?jas canteras. Hay en la finca don-
de radica la fábrica unas canteras 
inagotables de una piedra de color 
blanco mate, de carbonato de cal ca-
si puro (98 por ciento de carbonato de 
cal), según el análisis del docto Ca-
tedrát ico de nuestra Universidad 
doctor Henares. 
La cal ha sido analizada por el 
afamado doctor Gastón A. Cuadrado, 
á saber: 
Oxido de calcio (cal) . . . 
Alumina y óxido férrico. 
Sílice. ":• 
Oxido m a g n é s i c o . . . . 
Bi-óxido de carbono . . 









Total . . , 
Conoluslones 
100,00 
A las doce regresamos de la excur-
sión á la fábrica, siendo obsequiados 
con un espléndido banquete en el 
magnífico hotel ' 'Sevi l la ," habiendo 
demostrado una voz más el amigo Ur-
bano que no hay quien le aventaje en 
el servicio. 
LA CLINICA DEL DR. REDONDO 
Y EL 
La cal analizada tiene condiciones 
insuperables para todos los usos de 
fabricación y excepcionalmente para 
La alcalización de los guarapos, mie-
les, etc., en los ingenios.' 
Hay otra cantera de arena de mi-
na superior para todos los trabajos 
de. albañil-ería donde se emplea la 
arena. 
Otra de piedra dura para calles, ca-
rreteras y concreto. Esta cantera ha 
sido un hallazgo para los señores Za-
bala, Aguiar y Compañía, pues no sa-
bían que existiese, y se vino á descu-
br i r al hacer e] corte para la construc-
ción del chucho. 
La producción diaria de los hornos 
de cal es de unas 100 toneladas. La 
arena alrededor de 200 metros cúbi-
cos diarios. 
piedra dura para calles, concreto, 
carreteras, etc! 
En breve se hará la instalación de 
una máquina de picar piedra dura de 
nna capacidad alrededor de 200 me-
tros cúbicos diarios. 
Elaboración de cal para ingenios 
Esta cal se elabora con extraordi-
nario esmero. Los hornos se están 
llenando de piedra (carbonato de cal) 
constantemente y las descargas de 
piedra ya quemada se efectúan pe-
riódicamente, cada dos horas. Acto 
continuo esta piedra quemada cae en 
unos elevadores (herméticamente ce-
rrados) que la conducen al "Cru-
sher" y continúan conduciéndola des-
pués de tri turada á los molinos don-
de se pulveriza, llevándola después de 
pulverizada á los grandes tanques 
(también cerrados herméticamente) y 
de ahí cae la cal por unos bajantes á 
las tercerolas donde se envasa la mis-
ma ya molida. 
E l esmero en la elaboración, la al-
ta calidad y la insignificante canti-
dad de magnesia de esta cal la colo-
can á una altura insuperable para la 
defecación de guarapos y mieles en 
los ingenios. 
Se nos pasaba advertir que la pie-
dra calcinada sale de los hornos com-
| pletamente limpia, pues no tiene con-
j tacto con el carbón, sino que su calci-
I nación se efectúa por la intensidad 
del calor de los hornos patentes. 
Por el sistema antiguo, como todos 
sabemos, se calcina la piedra ponien-
do camadas superpuestas, una de car-
bón y otra de piedra, y resulta que al 
calcinarse la piedra y descargarse sa-
le mezclada la cal con escorias de car-
bón y cenizas. 
Hasta la fecha pasan de 40 los in-
genios que se han surtido de cal " E l 
Agui la . " 
Cal comente para edificios 
En la fábrica se elaboran dos clases 
de cal. La cal ordinaria apagada por 
el sistema antiguo, que es la que se 
vende más barata para competir con 
la cal de los muchos caleros antiguos 
que existen en la Habana, y la cal 
apagada por la' máquina llamada 
" I l i d r a t ado r . " Esta cal hidratada 
por máquina resulta sin caliche y bien 
pulverizada, mejorando notablemente 
la calidad. 
Esta cal la prefieren los buenos ar- ¡ 
quitectos y maestros d? obras aun,-
que les cueste algo más cara. 
Felicitamos á los señores Zabala, 
Aguiar y Compañía por el gran es-
fuerzo que han realizado al implantar 
esta nueva industria, y no dudamos 
que nuestro Gobierno le prestará el 
apoyo que merecen hombres que tan-
to honran á la República con sus fe-
cundas y provechosas iniciativas. 
_ Además del procedimiento mercu-
rial que se emplea en esta Clínica, cu-
ino base para la curación d.c la a varin-
sis, por cierto siempre con éxito se-
iguro, el doctor Hedond o se propone 
aplicar la inyección del en la 
misma, previa la venia de la Secreta-
ría de Sanidad, á.todo enfermo que la 
•solicite, con lo cual e] paciente ten-
drá doible ventaja, para sfü curación, 
en el caso que el 606" fracase, ó es-
té contra-indicado por las condicio-
nes especiales dfd onfermo. puesto que 
no es aplica.ble á todos los casos. 
Habana y Monto 322.-^Teléfono A 
número 4085. 
Enero 12 de 1911. 
•Oumpliendo lo ofrecido en mi ante-
rior, me dispuse á girar una visita á 
todas las mauufacturas pertenecientes 
á la "Un ión de fabricantes" en esta-
do de huelga. 
Llevé á cabo el recorrido durante los 
días lunes nueve y miartes diez de los 
corrientes obtenieado el resultado que 
detalladamente expresa el adjunto s-
tado, que para su publicación y cono-
cimiento de los lectores acompaña. 
La huelga, que hace siete meses se 
inició, tuvo por origen, el propósito 
alentado por los obreros del ramo de 
torcedores de llegar á lia organización 
completa de todos, dentro de la sociev 
dad denominada "Unión Internacio-
nal de trabajadores.'' 'Con éste objeto, 
pro'cedieronu los comités al efecto en-
cargados, á organizar los talleres, ha-
ciéndolo en ía vía pública y de la ma-
nera que ya dije en anteriores corres-
pondencias. 
A este movimiento, respondieron los 
manufactureros rebajando en la pr i -
mer semana él veinticinco por ciento 
de sus operarios en cada taller; los di-
rectores de la organización, notificaron 
á los patrones.la necesidad de que los 
obreres trabajaran dentro de sus res-
pectivos talleres como miembros de la 
Internacional; á la negatira obtenida 
por dos ó tres casas, donde primero es-
tablecieron la reclamación, se contestó 
declarándolas en huelga; los manufac-
tureros respondieron con la continua-
ción de las rebajas semanales hasta lle-
gar á reducir sus talleres, al número de 
quines operarios en cada uno, en cuya 
forma se sostuvieron-algunas semanas; 
entablándose entre manufecturero.s y 
obreros por medio de sus respectivos 
comités, distintas proposiciones, trau-
saeciones y bases, para llegar á un 
acuerdo, cosa que no obteuía resulta-
dos, por encerrarse los obreros, única 
y exclusivamente en el reconocimien-
to ds la Internacional, á lo que, desde 
los primeros momentos, los manufactu-
reros hicieron constar, que no podrían 
nunca concederlo y quedó la lucha en-
tablada, terminando por el cierre total 
de las raanufacturas y el establecimien-
to de sucursales en el exterior. 
Estáis sucursales al principio, en-
contraron serios inconvenientes para 
Dlegar al fin que se proponían; pero un 
mes más tarde empezaron á desfilar 
tabaqueros de está, que ocupando me-
sas en aquellas, iban á trabajar las vi-
tolas á menos precio y sin reclamación 
de ninguna especie. 
Lógico era enlender en vista "de es-
to, que falt-.tba la recesaria cohesión en 
el movimiento, que no todos los taba" 
qaeres eran partidarios de la Interna-
cional y lo que era más grave aún, que 
miembros de osa misma sociedad, for-
maban parte de les grupos que iban á 
trabajar á aquellas localidades: el mo-
vimiento pedía considerarse roto. 
Xo obstante, el comité director de la 
huelga, cumpliendo el deber que se ha-
bía impuesto, hacía, considerables es-
Ti! rzos por mantener vivo el ideal que 
susteutaba; todo marcha'ba con relati 
vo orden, la coaeción se ejercía por me-
rio de la pnvpa^auda en el mitin, en el 
hogao-, en la callo, en todas partes; el 
comercio, moraba pacíficamente, casi 
con simpatía el movimiento; los pro-
pietarios de casas habitadas por ÍÓs 
obreros, • .pran tolerantes, consecuentes 
con sus inquilinos, todos esperaban que 
se 'lliegara á una conclusión beneficiosa 
y veían tranquilos los acontecimientos. 
Habíanse presentado algunas bases 
que no fueron aiceptadas por d Comi-
té de 1̂ . huelga, queríase todo ó nada; 
el desfile á Jacksonville, Palaka, Sand-
forcl y otros lugares continuaba; los 
ánimas agriábanse y llegó un momento 
en que á la reflexión y calma necesa-
rias, dominó la cólera, perdiéronse los 
estribos y grupos exailtados organizá-
ronse ; llovieron palos sobre cabezas y 
espaldas de aquellos que tenían la des-
gracia de hacerle sospechosos; y á los 
palos, en carrera progresiva siguiéronse 
los tiras eu las paraderos á los trenes 
en que iban obreras ai exterior. 
Las autoridades alarmadas tuvieron 
que tomar participación directa, inter-
vino la policía é hiciéronse ailgunas de-
tencionas; tomaron parte gratuita co-
mo intermediarios ó 'amigables compo-
nedores, algunas conocidas personali-
dades, entre otras, un conocido y repu-
tado anédico de la localidad; todos fue-
ron desechados y algunos calificados co-
mo enemigos del obrero ó vendidos á 
los fabricantes; lanzáronse multitud 
de manifiestes, en que la cordura y sen-
satez 'brillaban por su ausencia, acumu-
lándose epítetos de degradados, cana-
llas y traidores, impeliendo á las ma-
sas á aibandonar la cuidad, con rum-
bo á Cuba, á Key West, á cualquier 
parte, con tal de dejarla convertida en 
su primitivo estado de un arenal de-
sierto. 
Las masas enardecidas, enamoradas 
de un ideal, firmes en la convicción del 
triunfo y en la justicia de su causa, 
respondían ¡fielmente y los .vapores se 
llenaban de pasaje, los trenes condu-
cían multitudes; la ciudad se despobla-
ba; e'l comercio sentía el golpe ruda-
mente, ios ciudadanos veían amenaza-
da la vida de su ciudad y entonces v i -
no la Debacle. 
Ya no 'había transacciones, no se es' 
eucihaban bases n i proposiciones, negá-
banse á recibir las comisiones y cerrá-
rons'e las puertas á todo arreglo que 
no fuese basado en el reconocimiento 
de la Internacional. 
•Pasaban días y semanas sin que se 
adelantase un paso en aquella terrible 
si tuación; T o l v i e r o n los fabricantes que 
habíanse ausentado de la localidad y 
de acuerdo y bajo la protección de au-
toridades y ciudadanos, abrieron sus 
talleres para todo el que quisiera tra-
b a j a r ; pocos, muy pocos se atrevieron 
á traspasar los umbrales del taller; 
muchos mostraban en privado sus de-
seos de hacerlo, pero, confesaban su 
miedo á lo que pudiera acontecerles, 
y unos y otros el horror que les produ-
cía el anatemia' de sus conrpañeros; 
acordóse celebrar una votación en el 
"•Círculo de trabajadores" con objeto 
de investigar la voluntad 'de los traba-
jadores, respecto á i r á trabagar; acto 
el más grandioso que ejecutan los pue-
blos, la libre emisión del pensamiento 
por medio de la votación secreta; la 
votación consistía en pronunciar las 
palabras Si á favor, y Xo, en contra. 
Llegó el momento que todas espera-
ban : por las paredes de las inmedia-
ciones del local parecían escritas en 
grandes caracteres la palabra j-Kó!; el 
día anterior habíase celebrado un mi-
t in , levantando el espíri tu de los obre-
rc.í al sostenmiento de la huelga; in-
menso número de trabajadores no per-
tenecientes á. la Intermcional, y sin 
embargo en huelga con sus compañe-
ras. ¡ ¡ no 'podían votar! ! ! . . . no tenían 
la m v r . v a r i a libreta d? la Asociación, 
n o podían emitir su voluntad en asun-
to que tan de cerca les atañía, en el 
que, tan directamente estaban envuel-
tos sus intereses; la votación se verifi-
có y el resultado fué ¡Xo! . . . . 
Esto Gcasionó alguna decepción y 
ya algunos más. fueron osados á pe-
netrar en les talleres 
'No eran los que se necesitaban ¡ los 
ciudadanas querían á todo trance que 
el trabajo se reanudara, que el orden 
de los negocios se restableciera, que 
imperara la normalidad, en una pala-
bra, que se salvara la vida de la ciu-
dad que creían amenazada de muerte 
¡ y' acudieron á todos los recursos que 
tuvieran á su lalcance y vino la inva-
sión del "Cí rcu lo de trabajadores," 
con objeto de sorprender allí y dete-
ner á los jefes del 'movimiento, creyen-
do que, al aplicar este golpe, todo ha-
bía terminado ó por lo menos, le cau-
saban profunda herida. 
Algunos fueron sorprendidos y de-
tenidos en el local, siéndolo poco des-
pués, fuera de él y en unía casa de las 
inmediaciones, el Presidente del Con-
sultivo, el joven José de la Campa, que 
aun se halla entre rejas de lóbrega 
prisión, sufriendo las consecuencias de 
su honrada fe, de su sincero entusias-
mo, dé su ñrme convicción en et t r iun-
fo de su causa, tal vez de los des-
aciertos de los que le rodeaban y so-
bre todo de sus juveniles años. 
Llegan á. la ciudad, comisionados del 
Ejecutivo, de 'Chicago, dan conferen-
cias en el Círculo de Trabajadores, 
ailientan el espíritu ¡dos semanas más, 
dicen, y el triun-fo es miestro!. . . lue-
go desaparecen. . . Viene el Goberna-
dor del Estado, ¡ahora sí!,!. . . . dicen 
los propagandistas, los atropellos con 
nosotros realizados, van á ser castiga-
dos, ¡ ahora sí que el triunfo es nues-
tro ! . . . . ; el G-oberuador oye á todos, 
se rodea 'de elementos de ambas partes, 
investiga, estudia y se retira dando el 
veredicto de -que lo ' hecho por autori-
dades y ciudadanos, había sido necesa-
rio, y bien (hecho estaba. 
Se reúne un buen número de obre-
ros en huelg>ai, y solicitan en razonada 
instancia que el Comité Consultivo 
acuda nuevamente al Referendum á 
ver si es posible dar el conflicto por 
terminado; después de largos días, se 
celebra el Ref erendum, votándose por 
uniones exclusivamente y triunfa la 
continuación de la huelga. 
Así llegamos al séptimo mes; la pa-
ciencia se acaba, las necesidades au-
mentan, los cestos con que auxilia el 
comité á las familias, no alcanzan, las 
ropas y zapatos se rompen, no pueden 
reponerse; los comerciants detallistas 
y fonderas, cierran los créditos; los 
propietarios desahucian á sus inquili-
nos; la Noche Buena pasa silenciosa, 
triste y f r ía ; en numeroso? hogares se 
oye el lamento de Ms esposas y el llan-
to de los hijos; no hay manjares, no 
hay mesas bien servidas, no hay cestos 
extras, no hay amnentos de dietas á 
los asociados, no hay tantas bellezias 
como relata el corresponsal de " L a 
Lucha" que seguramente soñó todo 
eso, recostado en cómodo banco del 
Malecón, aspirando las siíaives brisas 
de la risueña playa cubana. ¡ nó! no 
hay nada de eso. todo es miseria, ne-
cesidades todo; resuena el grito de 
¡rompan filas!... la masa se desban-
da; cuelgan el arma de combate, em-
puñan la chaveta del trabajo é inva-
den los talleres. 
¿A estas alturas, puede nadie man-
char la frente de un compañero con el 
estigma de rompe huelgas?... ¿Es 
rompe huelgas aquel, que no siendo 
miembro de la Internacional, ha caído 
envuelto en esta lucha y bu sufrido 
sus consecuencias durante siete meses, 
sin vislumbrar el más mínimo rayo de 
esperanza, y negándosele el derecho de 
deliberar y votar en asunto para él de 
tan vital interés? Entendemos que 
no. ¡Degradación!!! exclaman los in-
cólumes, los que aun pueden sostener-
se resistiendo ; ¡ el movimiento se ha 
perdido! dicen con dolor, los que sin-
ceramente deseaban algún triunfo, 
j Cuántas buenas ocasiones se han des-
perdiciado ! Podíase haber entrado en 
el templo 'del trabajo, ladta la frente, 
limpia, la mirada; empuñando la ban-
dera de mejoras adquiridas, unidos y 
compactos; no se ha querido así; hoy, 
inclinan la cerviz, entúrbiánles las lá. 
griraas sus ojos, sepáranlos odios, dis-
tancias y rencores; ¡lo querían todo, 
y no han tenido nada! ¿de quién es la 
culpa? Sábelo Dios. 
Aun engáñanse unos á otros, enga-
ñándose á si propios; aun se dicen: ¡ el 
e r d o m o i C E I T E 
V í a s u r inar ias , Estrechez de la or ina 
V e n é r e o , Hidrocele . Sífl les t ra tada por I n -
yecciones sin doxor. Tel . A-1322. De 12 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3Í 
26-E. 
triunfo está, ya próxinK)I \ 
cion Ameridana. va á h 
peso; y pasan los dia« ^ V N I l ; 
sost ién^e en las misma-' * U I 
el heCo derU> es el ^ ^ 




Pez ad Bros. 
Val le . 
112 
39 
H a y a . . . 
A r p ü e l l e s , 1 
Refremboorg 
Ortfz y S u á r e z . 
F lo r de Cuba, M 
S a m á . . .v . , ' . . 
Lozano h i j o . . , 
Trocha Stakelberg 
Rosa E s p a ñ o l a . , . 
B é r r u n a n 
M e n é n d e z Bros . . , 
Lovera y Cn, . . . 
Corral y Wod i ska 
CuP'Sta y Rey. . . 
Eeopoldo P o w e l l . 
B a l b í n 
J. M . M a r t í n e z . . 
Santael la . . . . 
M a r t í n e z Ibnr . . . 
Bus t i l l o 
E. Pend&s Alvarez 
Corina 
G a r c í a Vega. . . 
Celestino Vega . , 
Morgan 22 
Si rielo , or , ~~ 
M i a d el fia 9-? , 
-"' l i 
A. Díaz 13 _ 
Antuono ••- , 
K S á n c h e z Co 90 , 
* ^ 1 3 
G a r c í a Bros . . . . . . . 38 1 
Tornay Fernang g 
Guerra 27 
J. C o s s í o . 2 
Pando 27 — j 
M . P é r e z 3" 2 s 
E r l i c h y Co 22 1 ». 
Ju l io Ta p a ñ i 39 ^ ¿ í 
Esta ú l t i m a no es d-e la Unión 
t raba ja en las mismas condiciones 
Resumen 
Tabaqueros. . , ^ . 
Rezagadores. . . . . . . . 
Escogedores 
Despal i l ladoras . . . . . . 
Añ i l la doras 
T o t a l 
23. 
* y 34 cheruteros. 
A l empezar la huelga, existían 
ciudad, ocho mil tabaqueros; em 
vi miento ele embarques, según las 
nifestaciones de oradores en iiii%s 
de la prensa obrera, ausentároiis 
de la mitad: no quiero ser tan exea 
vo y eonfórmonip con cuatro mil; 
dan en la eimhd número igual; de 
tos encuéntrnns" trabajando en lasl 
bricas independientes y en bueB 
mero de chinchales, mil doscientos 
las fábricas la "Unión de Pali 
cantes." mi l seiscinr'os diez'%, 
hasta d miartes: deduciendo, resil 
que se encuentran en la calle sin i 
dir á los talleres, ciento mvVní. 
de les que. restando los que han enii 
do durante los días de! •raiércoks 
jueves, próximamente unos ochati 
resultan mil ciento dos. 
¿Dónde está lo mayoría? Averig» 
lo Vargas. 
L¥. C.—Corresponsal 
M U fie \ M i F e r t í 
inen 
linsi 
D E L Á H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
cumpl imien to á lo prevenido en el artIcrL 
16 del Reglamento, se convoca á los ^"J 
res Socios para Ja Jun ta General ordiaa"P 
que h a b r á de celebrarse en los salones 1 
la Sociedad, el domingo 22 de los c°rTr\ 
tes, á la una de la tarde, á fin de dar » l 
t u r a á la Memor i a anual detallanao ^ 
g e s t i ó n de la D i r e c t i v a durante el a.110 
1910, d e s i g n a c i ó n de la Comisión q'^ I 
de glosar las cuentas del propio an f 
d i s c u s i ó n del informe producido por l o j 
t ica C o m i s i ó n de glosa, respecto á las cu 
tas de 1909. ..Jflk 
Da J u n t a General h a b r á de c 0 " 3 ^ L 
sea cualquiera el n ú m e r o de cocurrem f 
Habana, 12 de Enero de 1911. 
E l Secretarlo, 
















P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o ( 
m e d i c i n a s s e d e b e í r i i s t a í e" iei 
© e r v e z a d e L A T l i O P I C A L » <!» 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
E F i 
P A R A N I Ñ A S Y N I Ñ O S C A J A S de S E G U R I D A D 
E N C H A R O L , P I E L R Ü S S I A G L A C E 
A Z U L , R O S A D O S Y B L A N C O S 
m 
R I N G L E S , S a n 
' S . B E N E J A M 
c 231 
4 - U 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
V d . t iene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m q n t o s y l i b r o s 
t e n d r á n ! • debida prc t^cr !ór> y V d . p o d r á 
vivi r enteramenSc t r a n q u i l o . 
Unicos l m p n r l a J r r c s 
CASTELEiRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacen is tas de F e r r e t e r í a 
L a m p a r ü S a 4 , H A B A N A . 
93 E . - l 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp o n t á n e a s . S in h u m o n i ma l olor, 
rada en ia f á b r i c a establecida en B E L O T , en el l i t o r a l de esta b a h í a . 
Para ev i ta r falsificaciones, las latas 1 l e v a r á n estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en l a e t iqueta es-
t a r á impresa l a marca da 
f á b r i c a . 
las p*' 
que es nues t ro exclus ivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
i o d o el rigor de la L e y 
á los falsif icadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
eme ofrecemos al p ú b l i 
co y que no l iene rivaJ 
.̂s el p r o d u c t o de una fa 
h r i c a c i ó n especial y quf 
oresenta el aspecto di 
Hgua clara, producicnd( 
•ma L U Z T A N H E Í ? 
M O S A , sin h u m o n i ma 
^ l o r , que nada t iene quf 
envid iar a l gas m á s pur i f icado. Este acá ite posee la g ran ventaja de no ' " " j ^ ' c o ^ 
te cn ei caso de romperse las lamparas . v ual idad m u y recomendable, pnnciP 
te P A K A E L U S O D E L A S F ^ M I L I K S . trT EFAI* 
Adver t enc i a á los consumidores : L , A L U Z B R I L L A N T E , marca ETrpor ta ' ; 
T E , e-s; i g u a l , si no super ior en condic iones l u m í n i c a s , al de me jo r clase 
do del ex t ran je ro , y se vende á precios m uy reducidos. . . * AQ el» 
T a m b i é n tenemos un comple to su r t i i o d de B E N Z I N A y G A S O L I N A . ^ 
se super io: para a lumbrado , fuerza m o t r i z y d e m á s usos, á precios re5y;baníu 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o , — O f i c i n a S A N P E D R O N0. 6,—•lriau ^ 4 
' 65 
D I A E I O DE L A MARINA.—EdiciÓL te Ha tarde.-^Ehiero 17 dp m . i 
mañana gris, un tanto fresca y 
I * , '. ' nredispone el ánimo al reco-
É to ' ie las ideas, á la reflexiva 
Anidad del pensamiento que va re-
e • 'ido, con delectación evocadora, 
ñ a f i ó l e s temas (|ue nos agradan 
títlOS 1111 1 n • v; !:, ¡üi.M'ior Ji-l csní-
l^ fc hres la lui,ha eotKliana! E'1 
'.1 .'.^ farro nos hemos arre-
interi  de  e pr 
nos conforta y HOJ 
las vacilaciones é incerti-
¿iento de] 
••rio y *SU 
* i W U t c k n ^ la P^t ida del tren que 
$m WK ^n-hipitmos á la noble villa n-Ufi 
l e a p i t n l y .entn 




) de la extensa y r i -
mta Clara. 
Se representaron cuatro cuadros 
plásticos, muy artísticas y admirable-
mente ensayados y representadas. Se 
titulaban " L a Caridad." " L a Sagra-
da Familia," " L a Virgen de Lour-
des" y "Fé , Esperanza y Caridad." 
Basta decir para dar fe de] gusto y 
propiedad de la representación de es-
tos cuadros, que fueron combinados 
por la señora de Pantin y por las se-
ñoritas Merced y Amelia Toscano. 
También se bailaron por las mismas 
distinguidas muchachas dos números 
coreográficos bellísimos, precisos y 
muy difíciles, titulados "Shawl Dan-
ce" v "Las Vestales." 
jfei P¡-0V 
' | 0s p;'s;-!.lcro,s qui' nos acompañaran 
• ''.j ,-iaie, van Mrp'.ndo y se acomo-
í f 1 cn jos asientos de] carro. Al en-
f^L -n el wagón nos miran rápida-
»~nte v luego,prosiguen la marcha en 
[ í sca drd lugar .pie creen más de su 
W-sto Es una invencible tendencia 
W- nuesíra curiosidad investigadora 
t ie'examina los rostros de las perso-
gas desconocidas que intenta inqui-
'• \JT quienes son aquellos compañeros 
ê vja;ie que irán con nosotros algu-
s horas, sin que podamos saber na-
de sus ideas, sin lograr el anhelo 
Irle conocer el misterio de sus vidas 
que 
to en 
hasta entonces no se habían pues-
contacto con la nuestra. 
por las miradas queremos desci-
frar los pensamientds y los juicios de 
las personas circunstantes como si nos 
fuera dable penetrar en el secreto de 
las ideaciones, en la absoluta facultad 
que tienen de pensar libremente. 
E l resto del programa se cubrió con 
la proyección de bonitas cintas cir 
matográficas. 
La concurrencia fué muy numerosa 
y distinguida; estaba el salón lleno. 
Basta para demostrarlo publicar los 
rendimientos de la función: 
Cantidad recolectada. . . . $404-63 
Gastos de la función. . . . 50-00 
Cantidad entregada. . . . . 354-63 
¡Hermosa obra de caridad! 
Felicitamos sinceramente á las cari-
tativas organizadoras y á las lindas 
protagonistas. 
COLONIA E 8 P I I 0 U 
En junta general de socios celebra-
ida en .1'8 de Diciembre próximo pasa-
do, quedaron designados para formar 
la Directiva que ha de regrir los desti-
nos de esta Soeiedaid 'hasta 31 de Di-
cienrbre de 19d 1 la> señores siguientes: 
Presidentes de Tonor: Sr. Vicecónsul de 
España y D. Braulio Edilla Revilla. 
Presidente efectivo: D. Raimundo R. Ru-
bio. 
Vicepresidente: D. Wenceslao Menéndez. 
Secretario: D. Rafael Suardías González. 
VicesfCretario: D. Anastasio Sáenz. 
Tesorero: D. Ulises Ballesta. 
Vicetesorero: D. Benito Ribacoba. 
Vocales electos: D. Servando Toyos, don 
Silvestre Rienda, don Adolfo Fernández, 
don Jesús Camba, don Obdulio Rubio, don 
Antonio Herencia, don José Caveda, don 
Francisco Moré, don Manuel García Gó-
mez, don Jesíis Suárez, don Froilán Moré, 
don José Barreiro, don Paulino Martín y 
don Germán Carús. 
Vocales adjuntos: D. Servando Valle To-
yos, don José Víctor Serra, don Floren-
cio Méndez, don Sergio Galí, don Amallo 
López Trelles, don Angel Pérez, don Juan 
Antonio Balbín y don Rafael Reyes Iznaga. 
Suplentes: D. Domingo Cabeza, don 
Francisco Coll, don Knrique Viruega, don 
Benito Ribacoba Ribacoba, don Gervasio 
Menéndez, don Jesús Menéndez, don Alejo 
Castellá y don Sebastián Victorero. 
Comisión de Glosa: don Antonio María 
San Gil, don Elias López Agüero y don 
Carlos Alvarez. 
L O S S U C E S O S 
M I K I I l i d í WS F 
R E Y E R T A EN E L C A F E " P E R L A DE COLON" 
Vinoa. 
Tintos pinas, 
marca . . . 
sesrun 
72.00 á 75.00 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
fué al inodoro y dejó solo dicho pues-
to, le hurtaron el cajón de la venta, 
en el que guard-aba unos centavos y 
dos fracciones de billetes de la Lote-
ría Nacional. 
' La policía ocupó dicho cajón deba-
jo de la escalera que conduce á los 
altos de la casa calle de la Zanja es-
quina á Rayo, ignorando quien lo pu-
siera allí. 
Hemos de aguardar á que sus pala-
bras nos exterioricen algo de lo que 
deseamos conocer, y mientras tanto in-
tenta en vano la mirada escudriñar en 
los gestos y actitudes, en cuanto nos 
permita orientarnos para satisfacer 
]a curiosidad de nuestras observacio-
nes 'persistentes. 
El tren parte de la estación y co-
mienza á recorrer las calles de la Ha-
bana. A lo larg-o de la de Zanja, nos 
vamos fijando en la transformación 
completa de su antiguo aspecto. Re-
cordamos que en los felices y ya re-
motes tiempos de nuestra infancm, 
aquella calle era el refugio y la resi-
dencia favorita de la numerosa colo-
nia asiática. Fué algo típico de la 
Habana que ha desaparecido con el 
progreso urbano y el saneamiento de 
la cindad. 
Ahora, se ven pocas casas de chi-
nos, y las que quedan no tienen 
el aspecto repugnante de las primiti-
vas, cuando la calle de Zanja era un 
barrio de Pekín, con todas sus pinto-
-roscas costumbres y todos sus nocivos 
inconvenientes. Reconozcamos que se 
'ha hecho algo de provecho en materia 
de sanidad y limpieza de la población. 
Atraviesa el tren la Quinta de los Mo-
}}nos. la antigna residencia veraniega 
los Capitanes Generales, la que fué 
florido escenario de sociales esplendo-
res y guardó .secretos de pasiones in-
tensas... Ahora se realizan en los 
cuidados jardines importantes obras 
para la Exposición Nacional que se 
ífa de :abrir el 28 de este mes. 
Los trabajos están muy adelanta-
dos y demuestran el esfuerzo y la la-
bor gigante que se ha realizado. 
Ya el tren corre por los verdes cam-
pos de los alrededores de la Habana. 
La ciudad se extiende irregularmen-
te, avanzando siempre por los sitios 
que encuentra de más fácil acceso. 
La. extensión de la capital sorpren-
de al viajero que llega á ella por mar 
o por tren. Antes de conocerla se su-
pone el movimiento y la importancia 
que tendrá y luego se ve con la tris-
teza que acompaña á todo desengafiro, 
fra relativo aspeeto de gran ciudad en 
aonde cuatro teatros no pueden vivir 
fosaiiogadamenté... 
Mientras hemos pensado en todo es-
ha dado el tren un largo rodeo, de-
jando atrás la ensenada de Tallapie-
^ra y las fábricas que en aquellos lu-
gares vemos con las altas chimeneas 
humeantes. 
, Ya recorre el tren los campos cua-
jados de palmas es'beltas que elevan 
1̂ cielo los himnos de fecundidad j 
de belleza de las agrestes selvas y 
016 las llanuras lozanas; los himnos 
Q̂ e son plegarios gentiles de las alti-
V;}s palmas, símbolos de la an ogancia 
y gallardía, del heroico y firme carác-
er de los valientes guerreros que en 
08 días de luchas cruentas supieron 
^orir sonrientes por la patria. . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E S 
Santa Clara, Enero 1 de 1911. 
Los mecánicos de Moisant: su competencia y su vigilancia es 
proclamada por cuatro aviadores franceses.—La travesía 
del Atlántico en globo.—Propulsores á turbina.—El inven-
to de una aviatriz.—Copa de "voiturettes".—La Ley Fe-
rrara para fomento de la aviación.—El equipo de Curtiss 
llegará á Cuba el 28 del corriente.—Próximas carreras de 
automóviles. 
María Amigó Hernández, de 25 
años, casada, y vecina de Teniente Rey 
59, ha denunciado á la policía que su 
legítimo esposo David Peláez Suárez, 
que en la actualidad se encuentra en 
Acosta número ó, la tiene abandonada 
á ella y á un hijo de ambos, sin pasar-
le nada para la alimentación de su 
hijo. 
Cuatro mecánicos que se encontra- 1 
'•ba.n 'en; Nueva Orleans cuando Moisant 
murió de resultas de su calida de aero-
plano, han enviado á la "Prensa Aso-
cialdla" una declaración firmada en la 
que se hacen constar los resultados'de 
sus peíiquizas realizarlas inim-ediata-
mente d'espués 'del accidente. 
René Simón, Ren'é P.arrier, Garrós 
y Audemars. iJiecLararcm que Moisa.ní 
había eortado el "adumage;" que el 
aparato éstaiba intacto, que los timo-
nes funcionaiban bien en el momento 
de la caid.a y que nadie saibrá jamás 
cómo Moissut, el •maravilloeo y tan 
admiprado piloto, encomtró la muerte. 
iSobre un solo punto están de acuer-
id'p': •Gerspach y Feriet. los mecánicos 
de Moisant habían tomado toidas las 
precaucio'n'es y -el accidmte no puede 
imputarse á una negligencia de su 
parte. La declara'.ción ecntieine la fra 
se siguiente: 
"Una imputación de negligencia 
causante ¡dte la mueirte 'de un aviador 
equivale á un deshonor profesional 
para esos buenos muo'hachos que son 
conocidos en Francia cerno los mejores 
o'breros en su especialidad. 
"Han tenido un.a aran pena al leer 
lo que se ha publicado ir eferente á to-
do lo apunta!lo. No merecen más que 
elogios por el celo inteligente que pn-
s'eron en el, arreglo Idlel " B l e r i o t " de 
Moi®3.nt. traibajando unía jomada en-
tera y cambiando cada tornillo y cada-
hilo ide timones por piezas nuevas. 
" R e n é Gerspach fué mecánico de 
Auhrun casi constamtemente y hay 
que 'hacer constar que Aubrun ha si-
do •cfli único avigídíor que no ha tenido 
accidente y que jamás rompió una pie-
za de un aeroplano.. 
"Juan iFerlet ha trabajado en la 
aviación deslde el ccimienzo del avia-
dor Guyot que compró el seguri 'o ae-
roplano procer1 PTI te dé la casa Bleriot. 
"'Nuestros mecánicos nos prueban 
cada d ía m h'aWiildad profesdonal y su 
adhes ión ." 
José Brucker que aibriga la inten-
ción fdte atravesar cn Marzo ó Abr:'l 
próximos el Atlántico en glciho. u t i l i -
zar'á. un nuevo sistema paira impedir 
¡qtíe el gas de su aeróstato se dilate y 
MAS SOLTERAS! 
p cocoa crema debe ser tomada y 
m más bellas y los jóve" 
i pronto á hacer sus amo-
ciones. 
™o.n en toda fiesta ó reunión 
|aa. Tomando cocoa crema, 
s h 
^onio habíamos anunciado, el sába-
,UJ Por la no 
Qern;ir(>gr-afo 
^ Unción á 
M Asi] 
por ^Dada 
se celebró en el ;Ui-
Vcdado'' una 'hermo-
eficio de los niños pd-
Ú Buen Pastor, patro-
Hnguidas damas de 
¿•^1^.Aristocrático barrio 




a-icanzado en tal función, tanto 
rendimiento de ella obtenido. 
Por lo mucho que se lucieron las 
r!r,itas que en ella tomaron partí 
muchachas pertenecientes á co-
^ familias del Vedado. 
Programa fué muy ameno y 
ios inteligentes, por el gran perfeccio-
namiento .en ell-cs loigrado. 
Esta imventora no persigue ningún 
fin industrial con su invento,, ni taru 
poco pi-e^aa dedicarse al "sport ; " son 
más elevadas sus miras y más serios 
sus afanes: estuldia el problema de la 
aviación con el objeto1 exclusivo de 
contribuir á su progrsso, siendo una 
ven "ad era. cientí f ica. 
•Los costosos gastos que representan 
la construcción y prue!bas del aparat) 
han sido pagados generosamente por 
otra dama, norteamericana, la entu-
siasta feminista misters ¡Pussel. dueña 
de cuaníticsa fortuna, que presta todo 
su apoyo material á la inventora, cos-
tea.riíb cuanto necesita, para la conti-
j nuación 'de sus trabajos con el nuevo 
biplano. 
i A fea simple vista, la novedad de es-
te aeroplano es que sus alas se pare-
cen á la:? ¡de los pájaros mucho más 
que en todos los biplanos hasta ahora 
conocidos. 
La m ve n t o ra n o ¡h.? 
misma práctica raent'» 
invención. Se San ht 
Anoche el Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Riva, acompañado del 
inspector señor Duque Estrada y sar-
gento Nespereira. se personó en los 
fumaderos de opio de asiáticos, esta-
blecidos en Zanja y San Nicolás, Mar-
qués González 19 callejón del Cuchi-
llo y otros, ocupando 62 cachimbas 
con sus correspondientes piezas acce-
sorias, para quemar el opio. 
En algunos fumaderos, dichos asiá-
ticos protestaron de ta] medida, des-
pués de conocer el móvil de la inespe-
rada visita, pero otros se mostraron 
menos esquivos con sus visitadores, 
y siguieron ensayando á presencia de 
éstos, explicándoles el mecanismo de 
sus cachimbas. 
En el fumadero de la calle de Cu-
chillo estaban acostados sobre una es-
tera en una tarima fumando, varios 
ciudadanos americanos y algunos jó-
venes cubanos. 
E l general Riva había recibido la 
visita de una conocida persona de la 
Habana, solicitando su apoyo para 
evitar que su hijo concurriese á esos 
lugares, por lo que consultó el caso á 
la Legación de China sobre el uso del;. . ; 
. ^ , i + u cion grave, según certiíicado medico, opio, contestándole que estaba proni- & 0 
bido por leves de aquella nación, y . _ „ . ,r uu-
• ' -i *.ÚJ-4.A f \ La negra Francisca Facunda y a 
que podía perseguir a los subditos tu- ° . „ , , ^ . •.. 
madores deP opio por lo que en vista « ^ a , de 60 anos de ^ a d . vecina de 
de ello dicho general procedió á hacer ^ n n a numero 66. fue asistida anoche 
. .. i v ye pn P! Hosnital de Emergencias ae ia esa visita de inspección. en ei xauapiiAi u« ^ W T , * ^ 
fractura de la rodilla izquierda de pro-
¿ , . , . T i l nóstico grave. 
Esta madrugada,^ el vigilante de la | ^ kgión la m M 6 easualraente al 
Policía Nacional, num?ro 300 presen-1 ^ ^ ^ ^ m ^ m por 
to en la Tercera Estación a los blan-; -j _ • rtQlrt 
eos Agustín Vilar Sánchez y Avelino | haber tropezado con un palo. 
Pérez Lavandera, dependientes y ve- „ V1- vi • i " A-L ' * • A 
cinos del café " L a Perla de Colón." En la calle de Chacón equina a 
Calzada de Galiano número 51, á los Compostela. fue arrolhdo por el tran 
cuales detuvo por haber sostenido una ! ví-a número 31, de la dnasion de Adua-
E N C I E N F U E G O S 
Después de mi revista del día 7 del ac-
tual se han hecho algunas ventas de azú-
car habiéndose pagado por los de inme-
diata entrega, precios elevados por haber 
necesidad de cubrir ventas hechas ante-
riormente, notándose gran diferencia en los 
precios pagados por azúcares á, entregar 
en la segunda quincena del mes; por tener 
que hacerlo con arreglo á las cotizacionea 
vigentes en los mercados reguladores del 
exterior. 
La molienda va normallzáundose por ha-
ber mayor número de braceros cortando 
caña, pero todas las noticias son contestes 
en afirmar que los cañaverales rinden mu-
cho menor número de. arrobas de caña que 
el año pasado, v que el guarapo si bien 
de buena densidad contiene muchas Impu-
rezas. De todo lo cual se deduce que ha-
brá una merma notable en la presente za-
fra comparada con la que se esperaba ob-
tener. 
Entradas 
Kn la semana Anterior 
Fincas 
Sacos Sacos 
• E l menor Alberto Agüero Vera de 
20 meses de edad, vecino de Marqués 
González número 4, anoche, en un des-
cuido de sus familiares tomó de una 
mesai una 'botella que contenía petró ' 
leo tomando parte de su contenido. 





5 esas aseeníi 
D^di^r, discí.! 
pn-.fiyado por sí 
el aparato d'e su 
ĥo cuatro prue-
: pero el enear. 
•nes ha sido el 
ulo de Lat'ham. 
" L ' A u t o . " de París , organizará en 
el próximo Junio de 1911 una carrera 




ge/M5'6, " c o i 
124. "coursre" 
Motores á 
are" 1.24. "ecu 
naxrmas de los moTo-
á el reglamento serán 
m cilirdro.—11 A lósa-
se " Í5& y " a l é s a g e " 
reyerta en su domicilio, promoviendo 
un gran escándalo y lesionándos e mu- : 
t na raen te. 
Conducidos ambos individuos al 
Centro de Socorro del Primer Distr i- ¡ 
to. fueron asistidos 'el Pérez de una1 
herida pérforo-cortante en el hora-
brd derecho, otra en la misma región | 
que interesa sólo el tejido celular y j 
piel, tres heridas pequeñas en la re-: 
gión escapular derecha, otra en la | 
cara dorsal de la mano izquierda y 
otro incisa en el lado izquierdo del \ 
cuello, siendo dichas lesiones de pro- i 
nóstico menos grave. 
E l Vilar . s?RÚn la certificación mé- \ 
dica. presentaba una herida á colgajo i 
en la mano izquierda, leve, sin necesi- i 
dad de asistencia médica. 
Según la policía, el origen de la re- j 
yerta fué debido á rivalidades en el j 
trabajo. 
Pérez fué trasladado á la Casa de | 
Salud "Covadonga" y Vi la r ingre-
só en el vivac. 
De este suceso conoció el Juez Co-
rreccional del Distrito. 
na y Cerro, el coche de plaza numero 
827, causándole averías. 
E l policía que estaba de posta en la 
esquina expresada, dice que el acci' 
dente ocurrió por imprudencia, pues 
al hacerle él señas para que no pasara 





Moi'cres á fres c 
g?," 100, " c ou i s é ' ' 
86, "course' ' 172. 
Motores á cuatro 
sa;a?e;' 0.05, "ec^irse 
ge" 78.1. course" 1 
Moto-es á sê s c 
ge" 86. 'course" 
68.2, "course" 136. 
ilindros.—" Alésa-
108, y " a l é s a g e " 
^i l in^ros.—" Alé-
" 98.5. v "alésa-
>6.2. 
i V a d r ó s . — " Á k s a -
O, V ' alésagí 
En la cesión de 
ra.ba. por enferme 
av 
se pieilda bajo la acción de los rayos | ñor Sánchez Bust, 
como se espe 
el ponente sc-
e, no pasó At 
so lare s . 
En la p.arte alta de 




ao-bre toda la 
iSenado, informa^ 
.ey que coni: 
En el hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes" ingresó ayer el negro 
Agapito Canto, vecino del Vedado, 
para ser asistido de una herida pun-
zante en estado de supuración, en la 
cara plantar izquierda, con fenomena-
les iniciales de tétanos t raumát ico. 
Dicho individuo fué asistido ayer 
en el Centro de Socorro de aquel ba-
rrio, inyectándosele el suero anti-tetá-
nico. siendo grave el estado del pa-
ciente. 
Dice Canto que dicha herida se la 
causó en las obras que se efectúan en 
la calle seis entre tres y cinco, al pi-
sar una tabla que tenía un clavo y á 
]o cual no dio importancia, hasta ayer 
que se sintió fuertes dolores en la par-
te lesionada. 
El Juez de Instrucción del Distr i-
to conoció de este suceso. 
A petición de la blanca Consuelo Se-
gura Garcís, vecina de Bernaza 30, fué 
reconocido en el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, por los doctores Ca" 
rrsras y Barreras, el blanco Amadeo 
Pinet Mas, que presenta síntomas de 
perturbación mental, por lo que se ha-
ce necesario se le recluya en un asilo 
para su observación medica. 
José Arbelo Cabrera, vecino de In" 
quisidor 11. fué asistido en la Casa de 
Salud " L a Purísima Concepción," 
perteneciente á la Asociación de De-
pendientes de la Habana, de das heri" 
das punzantes en la cara palmar de 
ambas manos, de pronóstico leve, cuyas 
lesiones sufrió casualmente en la casa 
en construcción Obispo y A guiar al po-
ner las manos sobre un marco que te" 
nía varios clavos. 
En la Primera Estación de Policía 
hizo entrega el blanco Juan Díaz Cas-
tro, vecino de Cuba 26, de una carta 
que recibió por correo, en la cual se le 
insulta y se le hace el agravio de de" 
•cirle que su esposa le es infiel. 
Dice Díaz que dicha carta debe ha-
ber sido mudada á escribir por una 
mujer nombrada Josefa, residente en 
Colurabia, y que ayer insultó á su es" 
posa al encontrarse esta en la Cabaña. 
v cinco m il 
ras. qu 
sunerficie del raougolfier. 
El agua para llenar esas regaderas 
se tomará del Océano por medio de ci-
lindros en forma de torned'eros y que 
ofrecerán una vasra resistencia á las 
olas, una vez subiida á bordo el agua, 
será preyectada á las regaderas por 
una bcirrtba y un tubo de goma. 
E l aeronauta se prepone llevar con-
sigo una tr imilación comouesta de seis 
nersenas. Su globo ¿??rá movidb por 
dns motores de 100 H . P. Llevará tam-
bién una canoa de salvamento insu-
mergi/ble. 
cuenta salir v̂  las Islas do 
P v ¡arataar la 'Trinidad ó las 
mar< 
•o rao 
.fo o cinco 
ición aérea, 
ha por los 
le sea posi-
Brnck- r c 
Cabo Verde y g*m 
Barbadas después 
dífis v í'^is noch es íd 
Repd amentará 
vientos alicios tant 
ble. 
^Qui vivrá verra 
E l magnífico invento del ingeniero 
francé> nv::'.sieur Coarda. empleando 
la turbina como prripu'lsor aéreo, en 
sustitución- de la hélice, ha sido em-
pleado con favorable éxito no sólo en 
les aer^planní. sino también en un tri-
neo automóvil destinado a] G-ran Du-
que Cirilo de Rusia, con el cua!l-ge es-
péra obtener una velocidad de cien ki-
lómetros por hora con motor de 40 
caballos. 
Una distinguida n^-rte-americana, la 
señorita Tfd!:i. -a-esiba de inventar un 
nuevo sistema de biplanos, que ha lia 
mado pederosamente la atención entre 
pesos para un concurso abierto inter-
nacional de aviadores que podrán dis-
putarse los premios deferentes con ce-
didos p^ara el fomento de la moderna 
locomocien en Cuba. 
•Maaia-n-a. quizás salgamos de dudas. 
¡Parece que se disponen á venir á la 
Habana el 28 €}2 Enero para oomenzai' 
SÍ-JS vuelos al d'a Siguiente en el Cam-
pamento d? Columbia y bajo la direc-
ción de 'GüenuH. Curtisis, los aviadores 
J. A. D. Me Curdy, James Ward, L in -
cnlu Beachey y Augustus P-ost, según 
anuncies publiciados en la prensa de 
esta capital. 
Ann'que de 
•M ello notici, 
mos cetn firma 
go referente á 1 
de auto móviles q 
celebrarán en la 
Ln grupo de " $ 
des concibió ese 
á cabo, según se 
éxito pues Se t ra 
ididfis v nráeticas 
e nace días temamos 
, ba.^a boy que las be-
> no quisyi'mos deidr al-
ias próximas carreras 
ue dentro de poco se 
Habana. 
po r t smen'' idnstin gu i -
proyecto y lo llevará 
id'ice. con verdadero 
a Lie personas eniten-, 
en achaques automo-
/,1 blanco Francisco Pedreira. due-
ño de un puesto para vender huevos 
en el Mercado de Tacón, mientras 
En el día de hoy fué detenido y re-
mitido al Vivac el negro G-uillermo ó 
Elíseo Martínez Ramos (a) Mr. Nar, 
y vecino de San Nicolás 87. á causa de 
estar rpclaraado por el Juzgado Co" 
rreceional de la Sección Tercera por 
estafas, y aderaós por el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Segunda, en 
causa también por estafa. 
4 ^ — ^ ^ •451 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E 
Habana. E 
CAMBIO 
ñero 17 de 1911 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
rra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en ulata española 
98% á 90% 
97 á 98 
V. 
V. 
109% á 110% P. 
n iza clon correff pon da al puní ico cui-
to que babrá de presenciar las prueba-, 
sen-.aci"inales qnie se efectuarán. 
Los premios van á recolectarse de 
un momento á otro, pues se cuenta,y¡i 
con algunos ofrecimientos valiosos. 
Tendremos al tanto á nuestros lec-
tores vfo cuanto se vaya adelantando 
en la organización de estas pruebas 
que de fijo resultarán lucidas v dig-
nas lia los aficirinados de la Habana. 
M A N U E L ti, D E L I N A R E S . 
10 á 10% 
á 5.33 en 
á 5.34 en 





á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Enero 17. 
Precius pagados üoy por los si-
guien tts irtícuios. . -
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ib*, qt. $16.00 á I6.V4 
En latas de 9 Ibs. qt. á I6.V2 
En latos de 41ó 18. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 













Del País . . , 
.Frijoles. 
De iMéjicos. negros . 
Del paías 
•Blancos, gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal 
Otras marcas . . . . . . 












30 á 3-2 cts 







.• á 28 rs. 
4.00 á 4.1/2 
No hay 
4.% á 5.y4 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
4.1/4 á 4.Vo 
12.1/2 á 13.00 
á 2 ( rs. 
&ft cotiza, despinta-
do, quintal . . . . 7.1/0 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dtof 
á 8.00 
Pastora. . . . . 
L-equeitio. . . . 
Hormiguero. . . 
Portupalete. . . 
Santa Rosa. . . 
Marfa Victoria, 
Perseverancia. . 
Parque Alto . . 
Dos Hermanas. 
Santa Catalina. 
Santa Marfa. . 
Carmlta. . . . 
Andreíta. . . . 
San Agustín. . 
Manuelita. . . 
Cier.eguita. . . 
Caracas?. . . . 
San Francisco. 

























Entrados hasta la fecha 


























Entrados en la semana. 
Salidos. 
Existencia 










Existencia de la mfra pasada 4.281.040 
Entraron de la nueva zafra. . 8,400 
Existencia. . . . 4.289,440 
Cienfuegos, Enero 13 de 1911. 
B E R N A R D O C A S T I L L O . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BB ESPERAN 
Enero 
,. 18—^aratoga. New York, 
, 18—F, Bismarck. Veracruz y escalas. 
, 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
, 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
, 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
, 19—Vivinia. Liverpool. 
, 19—Rheingraf. Boston. 
, 23—Morro Castle. New York. 
. 2.v -Esperanza. Veracruz y Progreso. 
, 24—Regina. Ambercs y escalas. 
, 24—Antonina. Hamburgo y escalas. 
, 25—Havana. New York. 
, 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
,, 18~F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—rWestérwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Californie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 16 
De Knights Key y encalas en 7 horas, va-
por americano "Governor Cobta,-' capi-
tán Pike, toneladas 2522, en lastre y 
169 pasajeros, consignado á G. Lawton 
Chiids y Ca. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
americano "Chalmette," capitán Mid-
>>oe, toneladas 3205, con carga y 61 pa-
sajeros, consignado á A. E, Woodell. 
Día 17 
De Mobila en 3 días vapor noruego "Mand," 
capitán Stranger, toneladas 2117, con 
carga, consignado á Douis V. Placé. 
De Norfolk (Va.) en 6 y medio días, vapor 
inglés "Hamby," capitán Smith, tone-
ladas 2136, con carbón, consignado á 
D. Bacon. 
De NeWpOTt News en 5/días, vapor inglés 
"Berwindmoor," capitán Stembridge, 
toneladas 5232, con carbón, consignado 
á Havana Coal Co. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette,*' capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 97 pasaje-




Para New York vapor americano "Mérida." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Veracruz vapor español "Montevi-
deo." 
Para Sagua vapor alemán "Kydenia." 
Para Norfolk vapor noruego "Wordpol." 
BUQUES DESPACHADAS 
• Día 16 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
"México," por Zaldo y Ca. 
Con 48 bultos efectos. 
Para. Sagua vapor alemán "Kydonia," por 
Lykes y Hnos, 
En lastre. 
Para Norfolk vapor noruego "Norápol," 
por Louis V. Placé. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Vesacruz y escalas en el vapor ame-
ricano "México:" 
Señores Carlos F. Escalante, Andrés Ba-
rrie, Antonio Fernández, Manuel Méndez, 
Carlos Belnia y familia; Domingo Sán-
chez, Dolores González, Carolina Quzmán 
y familia, Francisca Marins. Ernesto Moya, 
F, M. de Derves, Manuel Fernández, Fran-
cisco Assls, A. Bacon, Charles Granga, Ma-
nuel García y 14 más, Luis A. Rosas, Feli-
pe Gómez. Manuel Núftez. F. Rodrigue?, M. 
Fajardo, Ramón Rodríguez y Alberto Mar-
cilla. 
Para New York ei 
"Mérida:" 
Señores Ricardo González, B, Franklin, 
E, Clark, M. Clark, E, Freeman, Julio Yu-
meta, J. Clinton, E. Camerer, N. Camerer, 
F. Penabas, H. J. Smith, R, Diepe. B. Bou-
za, Manuel Menéndez. 
vapor americano 
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H A B A N E R A S 
m e l 
P A R A L O S M A R Q U E S E S D E M A U R Y 
No se pensó en fiesta. 
Solo era el ánimo de los elegant-es y 
simpáticos esposas .Mercedes Montalvo 
y Eloy Martínez reunir €n su acostuni-
brado recabo de los lunes, y entre el 
grupo selecto de sus amsta&es, á lo.s 
Marqu&ses de Maury. 
Pero de un sencillo recibo á una 
soirée espléndida media solo un paso 
cuando ocurre, como anoche, que se 
congrega tanta gente distinguida, tan-
ta figura elegante, para decidir con su 
presencia el rango de una reuni ui. 
Rango que bastaba para incluirla en 
ol capítulo de las fiestas más hermosas, 
más animadas y más brillantes que se 
•han sucedido durante este período de 
renovación de nuestras alegrías socia-
les. 
Bella mansión la de los señores de 
Martínez ^n la calzada de la Reina. 
Alhaiada con gusto, con elegancia y 
con chic evíx objeto anoche, por partj 
de todos los concurrentes, de los mayo-
res elogios. 
Los Marqueses de Maury eran pre-
sentados á todo el'que llegaba, en la an. 
tésala, por pl señor Eloy Martínez y su 
bellísima esposa. 
Cubanos son los dos. 
Muy interesante, muy culta y con 
todos los rasgos de esprit y distinción 
de ana gran dama es la Marquesa de 
Maury. 
El Marqués, por su parte, es un ca-
ballero afable, correcto, distinguidí-
simo. 
Huéspedes amhos de esta sociedad 
desde bace vanas semanas su estancia 
en la Habana se ha señalado con una 
serie continuada de manifestaciones 
0^ simpatía en su honor. 
Todas sus amistades, que son las de 
cuantos cubanos distinguidos han pa-
sado por París , se apresuran á colmar-
los de agasajos, de cumplidos y de 
atenciones. 
En la soirée de anoche, y junto con 
la Marquesa de Maury, llamaban la 
atención dos damas que se encuentran 
también de' paso en' n'uestra ciudad. 
Me refiero á Mrs. Francke y á Mrs. 
Pintó, me •Tosephine Wentworth. la 
elesrante esposa del distinguido diplo-
mático cubano Sr. César Pintó , quien 
desnuás de desempeñar los altos cargos 
de Ministro de Cuba en Bélgica y en la 
Argentina tuvo la representación de 
nuestro gobierno en las fiestas del 
Centenario de Ohile. 
Ambas son americanas. 
La señora del doctor Pedro Francke, 
que vestía anoche de negro, muy ele-
gante, es una figura tan distinguida 
como simpática. 
Parm i le assistamee: la esnosa del 
Ministro Americano, Mrs. Jackson. 
la del Ministro de España, señora 
Laysi Guarracino de Soler, y la del 
Ministro de la Argentina, señora Bea-
triz Zubizarreta de Fonseca. 
Esta última, expresión augusta de la 
hermosura de las mujeres de Para-
guay, lucía una tgiléU^ que sentaba 
admirablemente á su figura, de rasgos 
tan aristocráticos. 
M.rae. Soler, como siempre, comple-
tando la elegancia de su toilette con 
alhajas primorosas. 
Lástima de su marcha. 
En nuestra sociedad bahía logrado 
captarse e.sta dama, por la afabilidad 
exquisita de su trato, las mayores sim-
patías, f 
Especial privilegio de la fete de 
anoche era la reunión de tantas damas 
nue son gloria y encanto de los salones 
del gran mundo habanero por el alto 
prestigio de su belleza, de su elegancia 
y de su distinción. 
En este número están Mina 'Pérez 
Chaumont de Trulffin, Susanita de 
Cárdenas de Arango, Blanca Bro<íh de 
í ' A T E D R A T J C O DE LxA ÜKLVK&SilBAO 
m m u NARIZ Y OIBOS 
l í E P T U N O 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Oon-
sultao y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
17 E . - I 
Albertini , María Teresa Herrera de 
Fontanals, Lola 'Soto Navarro de La-
sa, Nena Pons de Pérez de 1a iRiva, 
Hortensia Scull de Morales y su her-
mana, Margarita Scull de Mesa. 
Preciosa la toilette de la señora de 
Truffin. cuyo buen gusto, ya prover-
bial, por todos reconocido, la presen-
tan como una de las damas más ele-
gantes de nuestra sociedad. 
E l traje de la señora Herrera do 
Fontanals era lindísimo. 
Traje azul, de gasa, á la (lenúérc. 
Lola Soto Navarro, en cuyas toilettes 
hay-que admirar siempre un detalle de 
gusto y elegancia, estaba vestida ano-
che primorosamente. 
Hortensia Scull, y lo mismo Marga-
rita, vestían de azul. 
Las dos. elegantísimas. 
Me fijé en el traje de la interesante 
y bellísima Hortensia para admirar en 
el azul de la tela el color favorito de 
Natie, célebre pintor del siglo X Y T I L 
que lo descubrió y lo puso en boga en-
tre los artistas de su época. 
Toda la falda, así como el corpiño, 
aparecían envueltos en una red de 
cuentas negras. 
Mercedes Romero de Arango. la be-
lla señora del Subsecretario de Justi-
cia, lucía un elegante traje blanco con 
adornos de plata y cristal. 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
que significa para nuestra sociedad la 
suprema elegancia, resaltaba entre el 
concurso por el gusto y distinción de 
su toilette incomparable, i 
Llevaba, por toda joya, un hilo de 
perlas en la garganta. 1 
Tres chic. 
Mme. Le Mat. la hermosa y espiri-
tual Marie Dufau. era de las señoras 
que más sobresalían por su elegan-
cia. 
Todos la admiraban y tenían para 
ella una frase de elogio. 
Es lo de siempre—lo tengo observa-
do—en todo salón que Se presenta la 
señora de Le Mat. 
De negro, con toilettes muy elefan-
tes. María de Cárdenas de Zaldo. Dul-
ce María Junco de Fonts. Rafaela Al -
varez de Sterling. Lolita LTrbizu de 
Saavedra y América Wiítz do Cente-
llas. 
Y completando la relación damas 
tan distinguidas como Josefina Ibá-
ñez de Ajur ia , Pilar Bolet de Ponce. 
Mercedes Chaumont viuda Pérez, 
¿Matilde Varona de Bernal. Hortensia 
Núñez de Cosculluela y la bella é inte-
resante Julita iNúñ-ez de Martínez. 
En corto grupo de señoritas. 
Rosita Ajur ia . Margarita Arango. 
Tuyú Martínez. Margarita Bernal, 
Nana Cosculluela. Carmen Bernal. Pi-
lar Ponce y la gentil, la lindísima ü-fié-
ch¿ Pérez Chaumont. 
Y resplandeciendo entre todas, airo-
sa é ideal como una princesita, la en-
cantadora Irene Carrillo. 
Flor de gracia y simpatía. 
Larga es 1?. relación de los caballe-
ros que reuníanse en la brillante 
so-iré e. 
E l Ministro de los Estados Luidos 
el de España, el de Italia y el de la 
Ar eren tina. 
El señor Guillermo de Zaldo. 
El Subsecretario de Justicia, señor 
Francisco Arango y Mantilla. 
El Secretario de la Legación de Es-
paña, señor Juan Francisco de Cárde-
nas, y el de la Legación Argentina 
doctor Jorge Reyes. 
César Pintó. Regino Truftin, Mel-
chor Bernal. Oscav Fonts. Teodoro de 
Zaldo. Belisario Martín'1/,. Guillermo 
Lawton, Ernesto Pérez de la Riva. el 
doctor Antonio Díaz Albertini. Pedro 
Arango, Alfred Labarrére , Marcel J>e 
Mat. Juan Antonio Lasa, Juan F. Cen-
teljas, Pedro Francke, Juan Saavedra, 
Isidro Fontanals, Ramón Pío Ajuria, 
Rene Morales, Tirso Mesa, el doctor 
.Miguel Angel Cabello, Ignacio Angu-
lo, el doctor Gustavo Sterling. Néstor 
Ponce y el popular y muy simpático 
amigó Pepe Jerez. 
E l Jefe actual del Ejército Perma-
nente, coronel José Martí. 
En grupo de la juventud elegante. 
Rafael Mar ía Angulo. Miguel Mora-
les, Alberto Carrillo, Miguel Yarona, 
Garlitos Fonts y Sterling. Alfredo La-
barrére y Cotia rt y René Dussacq. 
Y un querido coiifrérc, Lorenzo 
Angulo, el simpático cronista de El 
Triunfo. 
Hubo una parte de concierto. 
En ella se lucieron tanto la señorita 
Cosculluela y la gentil y muy graciosa 
Yui/ú Martínez como la joven dama 
Hortensia Núñez de Cosculluela. una 
verdadera profesora en el piano, ya ce-
lebrada en tantas otras fiestas artís-
ticas. 
Yalses y tvo sleps se sucedieron des-
pués á los acordes del sexteto de 'Roge-
lio Barba. 
Y el buffet, espléndido. 
Estuvo abierto toda la noche, y 
siempre suntuoso, en el elegante come-
dor de la casa. 
Todos nos emplazábamos, antes de 
salir, para otra fiesta que prepara la 
señora Mercedes Montalvo d^ Martí-
nez para los Carnavales. 
Consistirá en un bal pondré. 
Bella promesa. 
ENRIQUE PON<r|Á.N.I.LLiS. 
Ouba Intelectual. — Tenemos á la 
vista el número de Diciemhre últ imo 
de esta importante publicación, d i r i -
gida por don José A. Rodríguez Gar-
c í a . 
E l Estudiante Oriental.- - í l emos re-
cibido el número 18 de esta revista de 
Santiago de Cuba. 
Anales de la Sociedad Dental de la 
Habana.—Recibimos el número del 
mes actual. 
Insti tuto anti-tuberculoso, bajo la 
dirección de] Dr. C. M. 'Desvcrnine.— 
Folleto de suma importancia. 
COMITE DflÜXluis 
Detal le de loa donativos de l a Delega-
ción de ( ' a b a i g u á n , cuyo to ta l , en oro, $50, 
ha. sido y a inc lu ido en la suma general. 
Oro. 
J o s é M . Duque $ 4.24 
Plata. 
HARSNA GC PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A J L E S -
C I E N T I Í S . 
H E V E N T A e n F a r m a c i a s y A l -
A e r e s f i n o s . 
FIESTAS EN 6UANAJAY 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
El próximo demingo se inaugura el 
nuevo edificio del Casino Español de 
Gruanajay con grandes fiestas, que lle-
varán al vecino 'pueblo á conocidas 
p-er^onalidad'js d-c la Habana. En t rv-
los (fesetejos figuran un banquete de 
cien cubiertos, que servirá el acredita-
do-restaurant de este ciudad " E l Pa-
lacio de Cristal ," y un baile. 
Asistirán á estas fiestas, que prome-
ten resultar brillantes, un delegado dei 
señor Presidente de la República, el 
Ministro de España y el Secret-ario de 
la Legación y otras caracterizadas 
personas del elemento oficial y de la 
Colonia Española. \ 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Sanidad.—liemos recibido el número 
corespondiente á los meses de Agos-
to, Septiembre y Octubre úl t imos; nú-
mero extraordinario, que trata impor-
tantes cuestiones sobre fiebre amari-
lla, tr.'berculosis y otras materias. 
Méjico y Cuba.—Rpvista ilustrada 
dirigida por don Jorge Godoy. Hemos 
recibido el número 2. 
Meimoria Anual del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas. Cur-
so Académico de 1909-1910. Con pla-
nos y fotograbados de edificios. 
Comcpoiidencia Científica, por el 
•Dr. F. Mar ía Fernández.—Folleto so-
bre asuntos de Medicina. 
Revista de Medicina y Cirujía. Di-
rector D. José A. Presno.—Hemos re-
cibido el número de Enero actual. 
Boletín. Ofloial de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo.— 
Hemos recibido el número del presen-
te mes de Enero. 
Santiago P. Clemente. . . . 
Beni to R o d r í g u e z 
Anton io Crespo 
Juan , Crespo 
Pedro Díaz León 
Lorenzo M a r t í n 
J o s é Ortega R o d r í g u e z . . . 
J o s é M a r í a P é r e z y PéreK. . 
Juan T r i a n a Tabares. . . . 
Francisco Duque. . . . . 
Cecilio Vergara P é r e z . . . . 
Manue l R o d r í g u e z D í a z . . . 
J o s é A l g o r a 
Manue l Cepeda 
F é l i x M a r t í n e z 
Rodr igo Pent i l lones . . . 
F é l i x I b á ñ e z . . . . . . . . 
Faus t ino A'alle 
J o s é Alonso 
Fidel Ceballos 
Pedro Díaz Rubol 
Francisco Pr ie to 
M i g u e l R. Ortega 
Aaul l ino- Crespo 
A n t o n i o Ortega C o n c e p c i ó n . 
Francisco Gonzá lez D í a z . . 
S e b a s t i á n Felipe 
Felipe Rodr ís ruez 
Isidoro T r u j i l l o 
A n t o n i o Alvarez 
Domingo C o n c e p c i ó n 
Juan G ó m e z 
Cabrera y Cabrera 
P é r e z y H n o 
Gui l l e rmo Pino Mata 
Manuel M a r t í n e z 
Pedro A. R o d r í g u e z 
Juan T r u j i l l o 
Domingo Mora 
A g u s t í n Ceballos 
Cecilio R o d r í g u e z 
J o s é Tres i 
J o s é M a r í a Ceballos. . . . 
Ju l io Esca.naverino 
J o s é H e r n á n d e z 
Cecilio H ie rnández 
G ó m e z G ó m e z y Ca 
Ouegario Cuervo 
Juan Santos 
E m i l i o Santos. . . • . 
Manuel D í a z M é n d e z . . . . 
J. N e g r í n y Ca 
Jerez y G a r c í a 
Eulogio Crespo 
Daniel Crespo 
M a r t í n y Hno . 
Francisco Gui l lén 
Manuel G a r c í a 
Gregorio D í a z . . . . . . . 
Pa t r i c io P é r e z G u i l l é n . . . 
Dr . A . E n t r a l b o 
Faus t ino C i b r i á n 
Y i l l ave rde y Ca 



































































T o t a l $ 46.11 
£ L DE MAS FAMA 
% n r e Exclus ivo L u i s Q.Roca Qiba 37 Habana Tc lé f : A ? 1824: 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
SOTO, FERNANDEZ Y CA.f S. en C. 
E M P S 
Tejiflos, Seflería, ConMies f Soltaos para Seiras ¡r l is B 
TELEFONO A - 2 5 3 0 
E . - l 
L o s H o t e l e s 
O E V I L L A . — C . M . M a l n u y s e ñ o r a , D r e d -
fo rd ; J. H a w a r d y s e ñ o r a , New Y o r k ; S. 
K í d d e r y s e ñ o r a , New Y o r k ; R. Johnes. 
New Y o r k ; C. Jones, Webel l . Ya . ; F . H a g h -
berger, Wash ing ton , D . C ; G. Clentech, 
W e s t f i l l ; W . W . Clentech, W e s t f u l l ; F. R i -
sacher. New Y o r k ; L . Lowrence, New 
Y o r k ; L . H . Fox y s e ñ o r a , K . C ; J. Koney, 
Jacksonvi l le ; ' Ewerles, Massul land; J. 
TVrees, Massu l land ; F. E . W h l t e y s e ñ o r a , 
Thayer ; Sr i t a . E. Le Hew, Thayer ; Sra. H . 
L . P ick y Sr.. Indlanapoles; J. H . K i c k y 
s ^ ñ o r a , Masuy ; W . J. Trep lng , Ind ianapo-
les; W . H . Treckener, W h l t e Bear L a k : 
W . M . D r u r y y s e ñ o r a . Calduate; E. W . 
Clook y s e ñ o r a , Tree Rlus ; L . Due l th , 
Danyh lus ; S. T. Abhe t t y s e ñ o r a , B u r l i n g -
t o n ; H . G. P a r h u y s e ñ o r a . N o r t h Col l ins ; 
M . N . Wasa y s e ñ o r a , H a m b u r g , N . Y . ; 
1 . Ü j n p s o n y s e ñ o r a , L a r k p o r t ; T. W. Co l -
l ins y s e ñ o r a , Bradford , Pa.; J. E. Vandisen 
y s e ñ o r a , Deteey; Sra. C. E. Pulciphers , 
O n t e a l y ; C. C. B a t i m á n y s e ñ o r a , Tree 
Rius ; Sr i ta . Wee Cox, Tree R l u s ; H . F . 
B r l u c h y s e ñ o r a , New Y o r k ; R. Schoffer y 
s e ñ o r a , Ange la ; J. L . Ms Fer land y s e ñ o -
ra, Indianapoles; W . E. Dé lo y s e ñ o r a , A u -
gola; C. G. Johnson y s e ñ o r a , R i cheward ; 
R. L u d i n g , A m b u r u ; B. Stearns y s e ñ o -
ra, A h r i n ; C. C. Gero y s e ñ o r a ; Settle 
Rock; Dr. W . S tuard y s e ñ o r a , W e s t f i l l ; 
C. M . Morphy , Bankers ; W . J. Dovau y se-
ño ra , G é n o v a , O.; C. J. Da l í y s-eñora, B a -
t e rv i l l e ; J. W . Kinsey y s e ñ o r a , Mancher ; 
D. Hey, Mancher ; W . L o u l a y s e ñ o r a , U m a n 
C i t y ; F . B. Anderson y s e ñ o r a , I lesbi l le ; 
E. Jacknun, U m a n ; G. Staulenburg, N o r -
w a l k ; C. J. Orphey, N o r w a l k ; E . F . Sonar, 
Sa. Douis; J. B. Roos y s e ñ o r a , M o r l ó n ; 
F. E. M l i l a w y s e ñ o r a . M o r l ó n ; J. K . V a -
nee y s e ñ o r a , Mune ls ; A . G. Benday, Or-
lando; S r i t a C , Or lando; H . A . Roche y 
s e ñ o r a . Oakeand; J. Hau rus t e rn , Bate; 
P. M . Mederos, C á r d e n a s ; A. M. Diez y se-
ñ o r a , Cleveland; F . E. Cook y s e ñ o r a , Ga-
l iono ; W . M l l l e y s e ñ o r a , New Orleans; I . 
Roos, Bos ton; F. H . Herlacher , A l l e n t o -
wer ; H . Shal l , A l l en tower ; M . M . K i n g h , 
A l l e n t o w e r ; H . Junquer, Barcelona; W . L . 
Barraus , St. Paul . 
PERIODICOS Y NOVEDADES 
En ' ' L a Moderna PoeenV' se han 
rocihick) los peri d i i eos semanales quo 
cnirstütu.v-en un entretenimieaito muy 
agrarlaible para \%é pwaoiniaB cuLtas. 
iHan Helgado el '<AlrederdoT d'el 
MIIWKI'O." :éíl '•'Ou.e'nto Bemamal," ej 
''Miiíidlo -Científíeo," "BLam^o y <N*-
g.K)," "Los •Sucesos." "Nu-evo Mun-
do,' Ms •(•oieecekm'es ^e ' "E l Impar-
eial ," líKl L ibe ra l " de Madr id y " E l 
Espejo de Ha. Moda." 
Aif.em'ás •"Lia Moliiema P o e s í a " 
siempre atenta á Jo que p-ukiiera dar 
realce al hueu gusto de la sociedad 
distüniguida, atva'ba :ie reeiibir nuevos 
suntidos de ca.litaos ide 'papel de mn<la 
para caritas; es uovedasl de fautasía, 
lo más variado y artístico que puedj 
inmgin.arse. 
K.n colores y calidaiL hay modelos 
en pap*! riquísimo coto membretes 
ideales y grabados muy sugestivos. 
Si van á verlos se enamoran Vie tan-
ta ibel'le/ja.' 
JJÜ, Librer ía Nueva de Jorge Morlón, 
Dragones f rente á M^irtí; acaba de re" 
eibir las obras d-p Alareón, Pereda, Pa-
lacio Valdés. López Bago, López Silva. 
B'obadilla, Val o ra. Pilar Sinués. A. 
üumas . etc.-, efce.. Todos los tomos de 
la Biblioteca científico'filosófica de Da-
niel Jorro y los de Soler ¡ los nueve to-
mos de la Encielopedia de Espasa. La 
biblioteca clásica completa. Las obras 
de Julio Yerne y Mayne Reid Los 
diceionarios etimológicos de Roque 
Bareia y de íjchegaray. Todos los to-
mos de la bibliote<ra de Filosofía Cien-
tífica, de Ruiz. Multitud de obras de 
artes y oficios, de mecániea. electrici-
dad, ingeniería, agricultura, arquitec-
tura, veterinaria, cria de aves y ani-
males domésticos, ccmstrucción. mine-
ría, contabilidad y teneduría de libros, 
etc., etc. 
Todas estas obras se dan á precios 
muy baratos en la Librería Nueva 
G A C E T I L L A 
L A M B A R D I . — 
A l fin, afor tunadamente, tendremos 6p»-
ra. La c o m p a ñ í a do Lami>ardi, que con 
tanto éx i to e s t á actuando en Santiago de 
Cuba, v e n d r á á ' A l b i s u " en cuanto la com-
p a ñ í a de M i g u e l O u t i é r r e z embarque para 
Méx ico . 
Los " d i l e t t a n t i " e s t á n de enhorabuena, 
pues se o i r á n en la. Habana ó p e r a s nue-
vas, como 'Madama B u t t e r f l y , " "Thais" y 
" S a n s ó n y Da l l l a . " 
Anoche s<? f o r m a l i z ó el contrato. Ten-
dremos, pues, buena temporada de ó p e r a . 
N A C I O N A L . — 
" Z a z á , " la hermosa comedia en 4 actos, 
de S i m ó n y E e r t ó n , s e r á puesta en es-
cena e.sta noche por la c o m p a ñ í a i ta l iana . 
Sabido es que M i m í A g u g l i a in te rpre ta 
la " Z a z á " m á s ajustada á la real idad que se 
ha vis to en l a Habana. B n los programas 
aparece la r e d u c c i ó n de una car ta que 
"Monsieur" Charles S imón , uno de los a u -
tores, e sc r ib ió á la genial Mimí . f e l i c i t á n -
dola por la manera magis t ra l del compren-
der é in te rp re ta r el p r inc ipa l papel de la 
obra. 
Es de esperar que ese p ú b l i c o que l lenó 
en varias ocasiones los teatros para ver y 
o í r á ar t is tas en plena decadencia, llene 
hoy el "Nac iona l " para admi ra r á una ac-
t r i z en la p len i tud de su talento. 
P A Y R E T . — 
Mientras l lega de Europa la gran compa-
ñía de ó p e r a i t a l i ana organizada por el 
aplaudido b a r í t o n o Giuseppe Del Chiaro, 
que a c t u a r á en este coliseo en la p r imera 
s tmana de Febrero, se ha organizado una 
cor ta temporada de "cine y variedades" ba-
jo la base de "veinte" centavos luneta por 
tanda, que c o m e n z a r á «1 " j u é v e s 19." 
N ú m e r o s de gran a t r a c c i ó n figurarán en 
esta corta temporada, como "Pepi ta Sevi-
l l a , " que d a r á á conocer á las famil ias 
"couplets" finos y bailes de g ran m é r i t o . 
"Pepita Sevil la ," aclamada por el púb l i co , 
e s t r e n a r á en esta temporada una colec-
ción de trajes r i q u í s i m o s confeccionados 
en los talleres de P a r í s . 
"Les Flonence Mecher in i . " llegados el do-
m i n g o en el vapor " L a Champagne," ha-
r á n su "debut" dicho día . A. j uzga r por l a 
prensa extranjera , "Les Florence Meche-
r i n i " han obtenido gran éx i to en todos los 
p a í s e s en que se han presentado. "Les 
Florence Meche r in i " v ia jan con su deco-
rado propio y hacen derroche de lujo. 
A la temporada, pues, es de augurarse un 
éx i to . 
A L B I S U . — 
A n ú n c i a s e para esta noehe el beneficio 
del excelente a r t i s t a s e ñ o r Santiago M a r -
co, p r imer bajo de la c o m p a ñ í a . E l pro-
g rama s e r á el m i smo que en el beneficio de 
Esperanza, inve r t ido , es decir: p r i m e r o " E l 
p ip ió lo" y d e s p u é s " L a v iuda alegre," que 
. a l c a n z a r á la r e p r e s e n t a c i ó n n ú m . 134. 
Marco, por sus condiciones de actor, de 
cantante y de hombre, merece tener un 
buen beneficio y lo t e n d r á seguramente. 
¡ H a y que I r á " A l b i s u " esta noche: 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
Tiempo hace que no se representa " L a 
Mascota" por una buena c o m p a ñ í a y es-
ta^ noche se ofrece t an interesante " r e p r i -
se" á precios populares por la c o m p a ñ í a 
. ¡i SIN RIVAL!! 
JABÓN LA FLOR: 
l lP l ELABORADO CON 
E S P E C I A L D E 
t i PLANTÉ 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
: ANUUCIDS TRVIJLILÍLO MARIN. >Í^jr ; 'v . ' 
C 142 a l t . 13-2 
' C l t t á d i Pa-lermo." 
A m e l l a Bruno es la encarRa(, 
s "Nina , " ó sea la. ,Ba<3 sea la " B e t t l f a ^ ^1 de  
conocemos. q^" a 
H a y verdaderos deseos de 
cot ta" á osta excelente'••t1-nir eti 
fama que la in terpretan s . 0'" n, 
vi l las . a mil"H 
Precios populares: 
Gr i l l é s 1ro. y 2do. piSo , 
t r ada • ., 
Palcos platea, sin entrada ' ' ' 
Precios populares: ' • . 
Idem 2do. piso, sin entrad 
Idem 3er. piso, s\n entrad " ' 
Lune ta 6 butaca, con eiitmn ' 
Asiento de te r tu l ia , con em 1 
En t rada genera.l. . . -"^cia 
Idem á t e r t u l i a . . 
Pronto, "Bocaccio." "Amor * 
y "Helda," opereta p o p u l a r í s i ^ Pr^ 
esta ú l t i m a . ima en | 
M A R T I . — 
Otra obr i t a del' inapotablp fl„t 
dr. r a s t r o , que so t i tu la "; De ^ i h * 
solar?" ocupa esta noche la taqulén'al 
ñor . ari(ía ^ 
En p r imera sección se r e n r ^ 
Corto del Cayuco," e n t r e m é s dP, ara 
Ruper t F e r n á n d e z , j - en tercera 
á escena "Pnr q u é te fuistes mi15» 
s a í n e t e donde es tá inimitable i 111 
q u í s i m a L i n a Frutos . a 
Como de costumbre, antes de ifl 
so p r o y e c t a r á n escocidas pelícnij ^ I 
t o g r á ñ e a s . ^^^ulas ^ 
Para 
P O L I T E A M A . — V a u d o v i l l e 
Buen programa es el escogido 
noche por el popular actor AI0Í.'" ' 
r r ldo . ' iejaiidro | 
La p r imera tanda s e r á doble 
media en dos actos, arreglo dpi 
"Ent re dos fuegos." ' . fratii 
A segunda hora, el precioso ius.,,., 
m á r t e s de las do Gómez ." En el ^ 
'a r e p r e s e n t a c i ó n se e j ecu t a r án loSCvrso 
tes n ú m e r o s : 
Cake-Walk . por el señor Agudln 
ñ o r i t a A'arpas. 
E l A r i a de "Las Golondrinas," por 
ñ o r a Corona. ' * 
Secc ión F o n ó g r a f o modernista con 
ñ o r a Lora , s e ñ o r e s Quevedo y p ^ L 
Couplets F régo l i . por el señor ¿¿L$ 
Polka Fantoches por toda la r— 
No se c a b r á esta noche en el 
teatro. 
P U B I L L O N E S . — 
E l estimado em presado Antonio K 
llones, cuyo afecto por los bombero 
Guanabacoa es tan grande como el 
siente por los de la Habana, ofrece 
noche un beneficio á los heroicos "flr», 
de la v i l l a de las lomas. Y como S, AJ 
nio no le prusta hacer las cosas & •M 
m a ñ a n a t r a b a j a r á n en dicha villa los» 
jores actos con que cuenta actualme 
Es de esperarse que con programa tan 
c é l e n t e y con las s i m p a t í a s con que cu» 
tan los bomberos de Guanabacoa, el A 
co se v e r á lleno. 
E n la Habana t a m b i é n tendremos fe-
ción. l lena de a t rac t ivo , pues Publlloi. 
cuenta con personal suficiente para 
un e s p e c t á c u l o dr p r imera clase en awln 
circos. 
Pronto " d e b u t a r á n " nuevos artistas 
ya han embarcado en Nueva York. 
A L H A M B R A . — 
L a novedad hoy PS la "reprise" i -
mera hora de la siempr? aplaudida 
euela de Federico Vl l l och y los hermaál 
Pobrefio. " E l Año Vipjo en la Corte," 
en la cual toma parte principal i¿ 
mera t ip le Alda d i Glor ia . 
L a segunda t a rda se cubre con "Gloria} 
la Reina de la G á n e l a . " zarzuela 
pular V l l l o c h y tlopilo se luce Pilar Jlrá{. 
ne?.. 
En los intermedios nuevos bailes por 
aplaudida. C a m e l i a 
E l j u é v e s . ostrero de "La Ghelito (léí 
lar ." zarzuela del conocido autor Mario 
rondo y M a u r i . 
E l éx i to es seguro. 
Hoy va á pr imera hora la "reprise" i( 
"Consul tor io do S e ñ o r a s . " zarzuela de Jlií 
r ío Serondo, obra en la •,;ial toman partí 
p r inc ipa l la c e r t i l A.malia Sorg y la gra 
ciosa M a r í a Pardo. 
E n la segunda tanda va "Soto en Aer» 
plano," obra de éx i to . 
Para la tercera se ha elegido "Salón fi 
Pruebas." otra, zorzuela de Sorondo y 
la cual so lucen los dos artistas más api l 
didos de la c o m p a ñ í a . Amal i a Sorg y Mí' 
r í a Pardo. 
En lo.s intermedios bailes por la Gatllj 
Ma.dr i leña . Dianet te y Lol i ta Cuenca. 
SALON "BO 
P R A D O Y G E N I O S 
A b i e r t o t o d a l a noche . Es 
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s con en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r Ge* 
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas. 
14695 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
U E L 
DR. 
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Sn esta Clínica se cura la 8inIísf^Lli 
Atas por lo general, y de no w»r f-8':*^ 
AevuelTe al cliente el dhaero de conferimos 
con lo que se estipule. 
Conceptos ratuitos engeridas por des poco afoccaa 6. mi proccdimlep.w ^ 
obUgran — con pena — i . productrma o* -
a-* mo'lo. Te lé fono 44 
612«. 
E L 
C U T I S 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
El uso del jabón de glicerma 
N ú m . 4711 devuelve á la su 
hermosura natural, ©vitando qu" 
las mi! impurezas do la sangre 
broten por los poros. 
m m 
El jabón de glicerina Nu^fn 
ro 4711 está indicado i*™*' " 
para extirpar la caspa, mal P 
en muchos casos so ha creído 
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S PARTt=> ^ 
mim 
A precioa razonables en " E l ^ J ^ l a p i a 
lueta 3^. entre Teniente Rey y u 1. i 
I O 
JUnupreata y Katere»**»1-1 
se l V 1 A lí l o D 12 l * « -* * 1 S / 
Tpiat-nti. Rey t rtafl* 
